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Введение
Совершенная типографика — труднейшее из всех искусств. 
Живое монолитное единство должно получиться из застывших, 
взаимосвязанных, заранее заданных элементов. По хрупкости вы-
сокая типографика может сравниться разве что с резьбой по кам-
ню. Большинство людей не очень чувствуют эстетическое оча-
рование совершенной типографики, его сложно воспринимать, 
как и серьёзную музыку. В лучшем случае эти творения с благо-
дарностью принимают.
Единственная награда типографа за нескончаемые годы уче-
ния — знать, что ты служишь высокому искусству и узкому кру-
гу людей с обострённым зрительным восприятием.
Ян Чихольд «Как глина в руках гончара…
В современном мире информацию, которая нас интересует, про-ще и привычнее получить в электронном виде. Зачем бумаж-ный вариант? Для того, чтобы читатель захотел держать в руках 
именно печатное издание, книга должна стать эстетическим объек-
том, обладать особой привлекательностью. Оформление книги, фор-
мат, шрифтовое оформление, наличие и качество иллюстраций ста-
новятся основными факторами, которые побуждают сделать выбор 
в пользу бумажной версии. Действие приобретения книги становится 
сродни посещению театральной пьесы при возможности посмотреть 
её в Интернете или в телевизионной версии. Перечислим основные 
составляющие, на которые читатель осознанно или интуитивно обра-
щает внимание (считаем, что оригинальный авторский текст нам без-
условно интересен).
□ Удобный формат, продуманные пропорции страницы и полосы 
набора.
□	Качественные материалы конструкции книги и её сборка.
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□	Оригинальное художественное оформление переплёта (об- 
ложки).
□	Соответствующий стилю произведения и удобочитаемости тек-
ста выбор рисунка, начертания и размера шрифта.
□	Точный расчёт длины строки и межстрочного расстояния, по-
могающий глазу не утомляться при чтении.
□	Интересное композиционное и цветовое решение размещения 
элементов издания на станице, структурирующее текст.
□	Привлекательный, правильно подготовленный для печати ил-
люстративный материал.
□	Продуманная система навигации в издании (оглавление, колон-
титулы, дополнительные материалы).
Перечисленные факторы могут быть дополнены, расставлены дру-
гие приоритеты выбора и т. д. Остаётся главное — книга в бумажном 
варианте должна быть в высокой степени качественно спроектирова‑
на и изготовлена!
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1. Организация  
издательского процесса 
Кто ошибся в первой пуговице — не застегнёт камзола.
И. Гёте
Не автор хорошо пишет, а мы его хорошо печатаем.
М. Е. Салтыков‑Щедрин
И здать книгу — просто или сложно? На первый взгляд, про-цесс кажется простым: написал, отнёс в издательство, и го-тово. Например, генеральный директор интернет-магазина 
«Books.ru» в своем интервью высказался так: «Все мы хорошо знаем, 
что издать книгу не составляет большого труда. Для этого нужно не так 
много денег и особого умения» [38]. Почему такая оценка столь слож-
ного процесса у руководителя издательского бизнеса? Скорее всего, из-
за его профессиональных интересов: он занят книгораспространением, 
а не изданием. Эта точка зрения менеджера, которому важна реализа-
ция продукта, а не его трудоемкость при создании качественного про-
дукта. В наше время публикуются миллионы книг, но все ли эти книги 
являются полноценным изданием? Именно об этом — основах создания 
книги и особенностях допечатной подготовки — настоящее пособие.
Основные понятия издательского процесса 
Сложно говорить об издательском процессе, не уточнив основных 
понятий, регламентирующих издательскую деятельность, а именно, 
государственные стандарты в системе информации, библиотечного 
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и издательского дела (СИБИД) и законы, регулирующие процес-
сы в СМИ и издательском бизнесе (например, Федеральный закон 
«Об обязательном экземпляре документов» ФЗ-77).
Для начала давайте разберемся, что называют изданием.
ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»1 
раскрывает понятие «Издание»: «Издание — документ, предназначен-
ный для распространения содержащейся в нем информации, прошед-
ший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформ-
ленный, имеющий выходные сведения» [61, с. 112].
Кроме того, в Федеральном законе от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов» включена формулировка термина 
печатные издания: «Печатные издания (текстовые, нотные, картогра-
фические, изоиздания) — издания, прошедшие редакционно-изда-
тельскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, 
имеющие выходные сведения» [74, ст. 5, п. 1].
Вроде бы все предельно ясно, но авторы иногда путают публика-
цию (обнародование материала) с изданием или самиздатом, когда 
книга не прошла редакционную подготовку и отпечатана в авторской 
редакции или когда книга не имеет выходных сведений (оформление 
регламентируется действующим ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. Вы-
ходные сведения» 2).
Необходимо отметить, что сайт также часто называют сетевым из-
данием, хотя если говорить об электронных изданиях, то это понятие 
установлено ГОСТ Р 7.0.83–2013 «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения», а сетевым оно может быть по техноло-
гии распространения:
Электронное издание — электронные документ (группа электронных 
документов), прошедший (ая) редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный (ая) для распространения в неизменном виде, име-
ющий (ая) выходные сведения.
1 В Российской книжной палате в 2019 г. подготовлена первая редакция националь-
ного терминологического стандарта по основным видам изданий — ГОСТ Р 7.0 (60)–
2019 «Издания. Основные виды. Термины и определения» взамен действующего 
ГОСТ 7.60–2003.
2 В октябре 2018 г. Российская книжная палата разослала издателям и издающим ор-
ганизациям первую редакцию проекта нового национального стандарта ГОСТ Р 7.0.4–
2019 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформ-
ления». На сегодняшний день готовится новая редакция документа с учетом посту-
пивших замечаний.
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 9 Состав технологических процессов подготовки электронного 
издания для реализации его функциональности определяет раз-
личия редакционно-издательской обработки печатных и элек-
тронных изданий [61, с. 201].
Сетевое электронное издание — электронное издание, доступное по-
тенциально неограниченному кругу пользователей через телекомму-
никационные сети [61, с. 204].
Следовательно, издание — это не просто опубликованная рукопись 
или красиво напечатанные материалы, это документ, в обязательном 
порядке прошедший редакционно-издательскую подготовку и имею-
щий выходные сведения. И если мы пришли в типографию и просим 
сделать тираж нашего материала, то это будет самиздат. Если мы приш-
ли с рукописью в издательство и просим сделать книгу, то обязательно 
столкнёмся с массой вопросов об экспертизе издания, о присвоении ему 
выходных сведений, оформлении, редактировании, верстке и т. п. Изда-
тельство всегда хочет понять, как автор видит свою книгу, какой «про-
дукт» он хочет получить? Формируя в книге выходные данные и присва-
ивая выходные сведения (в том числе номер ISBN — международный 
стандартный книжный номер, по которому можно определить издате-
ля книги), издатель берёт на себя полную ответственность за качество 
подготовки книги к публикации и за её полиграфическое исполнение.
Этапы издательского процесса 
Издательский процесс строится не на пустом месте: особенности 
подготовки и рецензирования рукописи, работа редактора и коррек-
тора, сотрудничество с автором, возможность коммерциализации бу-
дущего издания, установление авторских прав и многое другое — всё 
это учитывается при планировании работы любого издательства.
Издательский процесс — процесс подготовки и выпуска издания 
в свет от заключения авторского договора или рассмотрения предло-
женного автором оригинала до сдачи тиража в книготорговую сеть или 
предприятию, распространяющему издания. [51, с. 137].
Издательский процесс состоит из нескольких этапов.
1. Редакционный. Состоит из оценки содержания авторского ориги-
нала, соответствия рукописи заявленному виду издания, качества 
технической подготовки материала. На этом этапе выполняется 
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редактирование текста, корректура материалов (может проводить-
ся по готовым макетам), совместная работа редактора с автором 
(решение стилистических вопросов, уточнение и доработка тек-
ста) и художественным оформителем (подготовка иллюстраци-
онного материала и согласование с автором и редактором).
 9 Нередко случается, что автор рукописи не в состоянии оце-
нить структуру будущей книги, сгруппировать нужные темы. 
Лишь готовый макет даёт толчок к пониманию конечного ре-
зультата. В этом случае автор часто переделывает и перепи-
сывает уже по готовому макету, что увеличивает время и рас-
ходы на издание книги.
2. Издательский. На этом этапе проводятся работы по внесению 
правки редактора (может вносить сам редактор или версталь-
щик), доработка формул, таблиц, иллюстраций, подготовка ма-
териала к верстке, верстка и дизайн макета (дизайн может быть 
согласован с автором заранее). Готовый макет распечатывается 
и передается редактору или корректору для вычитки. Дорабо-
танный макет согласовывается с автором, и может быть отпеча-
тан сигнальный экземпляр книги для окончательной проверки 
и согласования тиража.
 9 Именно в сигнальном экземпляре можно увидеть точность 
цветопередачи, качество полиграфического исполнения, ее 
соответствие задумке автора (или заказчика).
3. Производственный. На этом этапе макет и сигнальный экзем-
пляр книги согласованы, начинается процесс тиражирования, 
брошюровочно-переплетные и отделочные работы.
4. Маркетинговый. Этот этап распространяется на все издательские 
процессы, т. к. в настоящее время качество материального во-
площения издания играет решающую роль в книгораспростра-
нении. Маркетинговый этап включает в себя рекламу, продви-
жение и книгораспространение изданного материала, а также 
поиск новых авторов, которые могут заинтересовать читате-
ля. Неотъемлемой частью маркетингового этапа является ор-
ганизационно-подготовительный процесс, предшествующий 
заключению договора с автором на публикацию его произведе-
ния. На этом этапе происходит формирование договорного из-
дательского портфеля (то, что будет передаваться в производ-
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ство, но сейчас пока или пишется авторами по договору заказа, 
или дорабатывается после оценки материала издателем, или при-
шло как коммерческий авторский заказ).
Планирование работы издательства 
Говоря об этапах издательского процесса, необходимо рассмотреть 
особенности работы издательства. В работе издательства существу-
ет понятие издательского портфеля, в него входят все произведения, 
которыми располагает издательство и которые находятся на разной 
стадии издательского процесса. Издательский портфель является ос-
новой для планирования работы всех подразделений издательства. 
Большое значение для работы издательства имеет план выпуска — 
на его основе строится загрузка производства, определяются объ-
емы выпуска издательской продукции и согласовываются объемы 
работы подразделений. Вторым по значению для издательства яв-
ляется план редакционной подготовки, который определяет загрузку 
предпечатного процесса. Он составляет основу плана выпуска гото-
вой продукции. Для обеспечения бесперебойной работы издатель-
ства необходимо, чтобы каждый из этапов издательского процесса 
был обеспечен работой и для каждого процесса был необходимый 
объем изданий.
План изданий формируется в любом издательстве. Как было сказа-
но ранее, при организации работы издательства первостепенное зна-
чение имеет план выпуска. Для формирования работы по плану вы-
пуска разрабатывается ещё один план — редакционной подготовки 
рукописей к изданию. В этом плане учитываются все материалы, по-
ступающие в работу редакционно-издательского отдела издательства 
для предпечатной подготовки. Для обеспечения стабильной работы 
необходим определенный объем изданий на каждой стадии издатель-
ского процесса.
План изданий является составной и необходимой частью изда-
тельского портфеля, который определяет загруженность и эффек-
тивность работы по всем структурным процессам издательства: 
от отдела маркетинга до складских помещений и отгрузки готовой 
продукции. Издательский портфель включает в себя все произве-
дения, находящиеся в издательстве в незавершенном производстве 
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на разных этапах работы [45]. Различают договорной, редакционный 
и производственный портфели, из которых и состоит издательский 
портфель организации.
В договорной портфель входят произведения, которые создаются 
по авторскому договору заказа, произведения, находящиеся на дора-
ботке у автора, и произведения, сданные в издательство, но не про-
шедшие экспертизу. В этом же портфеле учитываются все материалы, 
поступившие в издательство, но не имеющие решения о включении 
их в план редакционной подготовки. Все произведения, находящиеся 
в договорном портфеле, анализируются, экспертируются и могут быть 
одобрены к публикации или отклонены издательством.
Редакционный портфель содержит все одобренные к изданию про-
изведения, переданные для предпечатной подготовки в редакционно- 
издательский отдел.
Производственный портфель содержит все произведения, находящи-
еся на разных стадиях производственного цикла. Различают две ста-
дии производственного портфеля:
1) оригинал-макеты, подготовленные к тиражированию и пере-
данные в типографию;
2) отпечатанные материалы, которые могут находиться на складе 
или в дороге до книготорговой организации.
Для стабильной работы издательства эти портфели должны посто-
янно пополняться. Движение издательских портфелей происходит 
следующим путем:
▪ договорной портфель пополняется работами (авторские ориги-
налы) и расходуется по мере заключения договоров и передачи 
материалов в работу редакторам. Идет пополнение редакцион-
ного портфеля;
▪ редакционный портфель расходуется по мере подготовки мате-
риалов к печати (публикации) и передачи готовых оригинал-ма-
кетов в производство. Пополняется производственный портфель;
▪ производственный портфель пустеет по мере изготовления зака-
зов и завершения производства книг. Можно считать заверше-
нием передачу готовой продукции на склад, а можно завершать 
процесс при отгрузке или доставке готовой продукции заказчи-
ку или в книготорговую сеть.
В нашем вузовском издательстве (здесь и далее — издательстве 
Уральского университета) существуют перспективный и годовой план 
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изданий. В перспективный план попадают все материалы, которые 
необходимо создать для обеспечения учебного процесса. Как пра-
вило, заведующий кафедрой отслеживает нехватку книгообеспечен-
ности по дисциплине и дает служебное задание (в рамках нагрузки 
преподавателя, что фиксируется в индивидуальном плане) на разра-
ботку и создание учебного пособия для студентов по определенной 
дисциплине. На разработку книги обычно дается срок в 2–3 года. 
Когда книга написана автором, она представляется на обсуждение 
на заседании кафедры для принятия решения о соответствии мате-
риалов книги читаемой дисциплине. На этом этапе рукопись необ-
ходимо отправить на внешнее рецензирование и научное редактиро-
вание, провести проверку материалов на уникальность текста. Если 
сотрудники кафедры коллективно принимают решение об одобре-
нии рукописи к публикации, эксперты положительно рекомендуют 
представленные на рецензирование материалы, научный редактор 
не находит существенных недоработок, то книга заявляется в план 
изданий от института. В рамках принятия решения о публикации 
книги институт обязан провести анализ всех заявленных в план из-
даний и обеспечить неповторимость публикуемых материалов, ведь 
очень часто разные кафедры одного института читают похожие дис-
циплины и пишут похожие книги. В этом случае было бы логичным 
объединить усилия нескольких авторов с разных кафедр и издать 
одну универсальную книгу по 2–3 дисциплинам. Когда экспертиза 
на уровне института завершена, проводится заседание учебно-мето-
дического совета института с формированием решения об утвержде-
нии рукописей в план изданий вуза, утверждается заявка институ-
та в план изданий, на основе которой и формируется издательский 
портфель вуза.
Все заявки от всех институтов обрабатываются в вузовском изда-
тельстве, на их основе формируется план редакционной подготов-
ки материалов к изданию. Этот план является основой редакцион-
ного портфеля. На основании этого плана авторы сдают оригиналы 
рукописей в редакционно-издательский отдел. И как раз на этом эта-
пе идет редакторская входная экспертиза материалов. И вот тут-то 
и обнаруживаешь, что материалы сырые, документов нет, эксперти-
зы не проведены, уникальность текста или не оценена или не соответ-
ствует установленным нормам. Из проведенного анализа сдачи руко-
писей по плану редакционной подготовки к установленному сроку 
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в издательство поступает всего около 20 %, все остальные материалы 
возвращаются на доработку.
Но даже если автор все документы и рукопись сдал в издательство, 
это не гарантирует качества книги. Очень часто при работе редакто-
ра над книгой оказывается, что все документы были оформлены фор-
мально, никто материал книги до редактора не читал (часто даже ав-
тор не прочитывает свою книгу до сдачи в издательство), оставляя все 
на волю редактора. Есть и такие авторы, которые не понимают рабо-
ты редактора, не хотят прислушиваться к его мнению и дорабатывать 
книгу.
Вспоминается случай, связанный с оформлением материала, когда 
автор каждое предложение выделил в отдельный абзац, ввел в текст 
большое количество рубрик и заголовков и вдобавок к этому огром-
ное количество курсива по всему тексту (иногда целыми абзацами). 
Мнение редактора автор не воспринимал… Так бывает. В это же вре-
мя в нашем издательстве готовился к публикации научный труд, со-
держащий исследования об удобочитаемости текста. Совместно с ав-
тором мы сели обсуждать его рукопись и, основываясь на результатах 
научных исследований, убедили (приводя примеры научных иссле-
дований) сделать в работе только три уровня заголовков, что замеча-
тельно вписывалось в структуру материала, объединили предложе-
ния в смысловые абзацы (а не для того, чтобы каждое предложение 
было «видно в тексте»), курсив оставили только для определения по-
нятий, смысловые акценты отметили, используя другое начерта- 
ние шрифта.
Кстати, обратим внимание, что проблема правильного формирова-
ния абзацев и их выделения в тексте остро стоит не только у авторов, 
но иногда и у редакторов. Абзац — это самая мелкая рубрикационно-
композиционная часть произведения. Предложения в одном абзаце 
должны представлять смысловое единство, и очень важно правильно 
выделить абзац в тексте, потому что от этого зависит восприятие и ос-
мысление материала произведения.
В помощь редактору всегда существует такой документ, как ре-
дакторское заключение. Часто редакторское заключение назы-
вается редакторской рецензией. При решении о публикации 
книги положительные рецензии необходимы для принятия вер-
ного решения об издании произведения и заключения авторско-
го договора. При отрицательной редакторской рецензии материал 
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рассматриваемого произведения, скорее всего, будет возвращен 
автору для доработки.
Но если книга уже включена в план, формально она прошла все 
этапы отбора. Такой материал уже имеет экспертную оценку, поэто-
му убедить автора в его ошибках бывает очень сложно. В защиту авто-
ра могут встать и научный редактор и заведующий кафедрой.
Приведу пример из опыта работы нашего издательства: для изда-
тельской экспертизы поступила рукопись авторов, в которой не были 
учтены специфика подачи учебного материала и печатного издания. 
Авторы сделали большое введение, с указанием цели работы и опре-
делениями основных понятий. Но сами главы были небольшого объ-
ема, с приведением кратких комментариев к данным, расположен-
ным по ссылке на Яндекс.Диск. Все данные для расчета и полученные 
в ходе расчетов результаты были приведены в различных ссылках на об-
лако в интернете. В ходе проведения экспертизы было выявлено, что 
ссылки длинные (размер ссылки достигает половины строки текста 
на странице); ссылки состоят из набора несвязанных символов (т. е. 
труднонабираемые); не раскрыты основные понятия, которые заяв-
лены в названии книги; ссылки в книге приведены на вторичные ис-
точники (пример: studfiles.net); все расчетные данные в книге отсут-
ствуют и оформлены ссылками; нет комментариев к расчетам. Кроме 
того, в главах нет вводной части, которая бы помогала читателю по-
нять как производится расчет и зачем он нужен, нет никакого автор-
ского предисловия, которое помогло бы читателю разобраться в том, 
как пользоваться этой книгой и почему она представлена именно в та-
ком виде. По факту такая книга — это набор кратких данных и ссылок 
к расчетам. Может ли студент учиться по такой книге? Как долго бу-
дут поддерживаться эти ссылки на облако в Яндекс.Диск? Насколько 
будет востребована такая книга студентами? Представленные доку-
менты содержали 2 положительные рецензии и выписку из протоко-
ла заседания учебно-методического совета института вуза с рекомен-
дацией этой книги к изданию. Уникальность текста составляла 94 %. 
Это значит, что по формальным признакам все хорошо, книга отлич-
ная. Но когда смотришь на нее глазами читателя и пользователя, про-
водишь редакторскую экспертизу, то понимаешь, что книга не имеет 
смысла в печатном варианте и требует серьёзной доработки. Издания 
такого вида было бы уместнее опубликовать в качестве приложения 
в электронном виде, как дополнительный материал к лекциям.
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Экспертная оценка рукописей в издательстве 
В рамках планирования издательской деятельности всегда прово-
дится экспертирование материалов. При оценке и экспертизе руко-
писи в помощь редактору выступают рецензии и научное редактиро-
вание книги (для учебной и научной литературы).
Рецензирование — это процесс письменного разбора и оценки пред-
лагаемого к изданию произведения или сборника произведений для 
того, чтобы определить целесообразность его издания, выявить его до-
стоинства и недостатки, что важно для совершенствования произве-
дения автором и редакцией [51, с. 340].
Различают внешнюю и внутреннюю рецензии. Внутренняя рецен-
зия дается Издательством и различается на внешнеиздательскую и вну-
трииздательскую. Внутрииздательская рецензия может быть подготов-
лена главным редактором издательства, который принимает решение 
о публикации этой книги и составлении правоустанавливающего до-
говора. Внешнеиздательская рецензия — когда издательство направ-
ляет авторскую рукопись на экспертизу стороннему специалисту 
и по результатам этой экспертизы принимает решение о публикации 
рукописи. 
Иногда рецензии носят заказной рекламный характер. Например, 
малоизвестный автор, написавший очень хорошую, по мнению из-
дателя, книгу обсуждается литературными критиками на страницах 
известных журналов и газет. Популярные актеры, политики, блоге-
ры дают комментарии о книге раскручиваемого издательством авто-
ра, их отзывы позитивны, автору выражают благодарность за пережи-
тые ощущения.
Кроме того, различают следующие виды рецензирования:
▪ слепое рецензирование означает, что автор не знает фамилии ре-
цензента (в этом случае на практике его называют «черным ре-
цензентом») или рецензент не знает автора статьи;
▪ двойное слепое рецензирование, при котором ни автор, ни рецен-
зент не знают друг друга (работа представляется без титульного 
листа под номером, известным только редактору);
▪ открытое рецензирование — это рецензирование, в процессе ко-
торого не скрывается информация об авторе и рецензенте (фа-
милии, должности, места работы);
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▪ редакторское рецензирование, которое проводит главный редак-
тор. Применяется в спорных случаях при несовпадении мнений 
рецензентов.
Считается, что из всех перечисленных вариантов именно двойное 
слепое рецензирование дает наиболее объективную и независимую 
оценку материалов публикации. Чаще всего двойное слепое рецензи-
рование применяют в ведущих международных научных и научно-по-
пулярных журналах, такой вид рецензирования является лучшим спо-
собом избежать возможного конфликта интересов автора и эксперта. 
Отметим, что при таком способе рецензирования существенно уве-
личиваются объем работы и финансирование процесса предпечатной 
подготовки, и не все издательства способны выдержать такую нагрузку.
Рецензирование учебной или научной книги — это более ответ-
ственная задача, чем оценка изданной книги, ведь предварительная 
рецензия призвана помочь автору и редактору в работе, определить 
облик будущего издания, его назначение. В рецензии все внимание 
сосредоточено на выявлении недостатков книги, задача рецензента — 
объективно обосновать целесообразность издания, указать основные 
моменты для доработки. Если принципиальные идеи автора являются 
дискуссионными и не совпадают с точкой зрения рецензента, то это 
не всегда ведет к необходимости полной переделки материала. В этом 
вопросе последнее слово остается за научным редактором.
Научное редактирование призвано исправить неточности в обла-
сти терминологии, при выборе единиц измерения, исключить повто-
ры, оценить техническую грамотность, скорректировать методическое 
сопровождение книги. Научный редактор имеет право решающего го-
лоса, когда вопрос об издании носит спорный характер.
Для издания учебной и научной литературы рецензирование и на-
учное редактирование являются основными из экспертиз при приня-
тии решения о публикации. Редактору необходимо ознакомиться с ре-
цензиями на книгу до начала работы над рукописью.
Кроме рецензирования и научного редактирования существует 
процесс экспертизы на уровне кафедры и институтов (факультетов). 
Оценка производится на учебно-методических советах, где происхо-
дит анализ и отбор материалов к публикации в рамках вузовского за-
каза (плана изданий). По итогам заседания формируется выписка, 
в которой, как правило, указывается рекомендация института/факуль-
тета книги к изданию для студентов определенного уровня обучения 
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(бакалавриат, специалитет, магистратура) и направления обучения 
(шифр, наименование).
В вузовских издательствах чаще всего в план утверждаются рукопи-
си, еще не дописанные автором. Они не имеют документов и не прош-
ли экспертную независимую оценку. Авторы только заявляют о соз-
данной рукописи, но не торопятся ее сдать в издательство. В результате 
нарушается процесс планирования, сдвигаются сроки издания, появ-
ляется формализм в проведении экспертизы материалов. Рецензиро-
вание становится формальным процессом, который негативно сказы-
вается на работе издательства.
Приведем пример из практики. В наше издательство была предо-
ставлена рукопись учебного пособия по расчету характеристик паро-
вой турбины. Автор предъявил две внешних положительных рецензии, 
в которых говорилось о высоком качестве пособия, актуальности его 
содержания и необходимости издания. При работе над книгой выяс-
нилось, что рукопись содержит большое количество неточностей, одни 
и те же понятия обозначены разными символами, а последняя глава 
содержит научную статью, которая полностью выпадает из контекста 
содержания и не встраивается в стиль изложения. Вывод — рецензи-
рование было формальным: рецензенты или невнимательно прочита-
ли материалы рукописи или даже не видели их. В результате издание 
книги затянулось на два года.
Так что же является хорошей книгой? Давайте попробуем разо-
браться.
Книга как издательский продукт 
На лекциях со студентами нашего университета (здесь и далее — 
студенты Уральского федерального университета им. первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина) мы часто поднимаем вопрос о том, что 
такое книга? При обсуждении проводим оценку книги с точки зре-
ния и издателя, и покупателя. Книга — уникальный продукт, имею-
щий свое назначение и свои функции, включающий в себя результаты 
материального и не материального производства: содержание кни-
ги — результат одного из важнейших видов нематериального произ-
водства, создающего духовные блага, а конечный результат производ-
ства — сама книга — представляет собой материальный предмет. Книга 
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существует как вещь и благодаря этому способна вступать в обраще-
ние. Сочетание в книге материальных и духовных признаков создает 
особую возможность для использования ее содержания независимо 
от места и времени ее создания. Пока книга соответствует обществен-
ному сознанию, она будет востребована своим читателем. Главное — 
найти этого читателя и уведомить его об этой книге. Почти в каждом 
доме стоит книжный шкаф (наследие советского времени и его при-
верженности к чтению) или имеются книжные полки. И книги там 
хранятся десятилетиями. Мы иногда обновляем наши домашние би-
блиотеки новыми изданиями, иногда перечитываем те, что особенно 
дороги нам. При этом самое важное — это те эмоции, которые дарит 
нам книга. Можно назвать это — состоянием души, когда мы погру-
жаемся в другой мир, в другую атмосферу. Поэтому книга всегда будет 
любима в обществе, и мы будем когда-нибудь читать книги из наше-
го детства своим детям и внукам, получая радость от самого процесса 
чтения и даря эту радость близким людям.
Вопрос о том, что почитать при огромном ассортименте книжной 
продукции, очень актуален. Когда мы заходим в книжный магазин, 
не имея конкретной цели для покупки, то в первую очередь смотрим 
на тематические полки, выбирая книгу по содержанию. При оценке 
книги содержание, как правило, является важнейшим параметром 
при решении о покупке. Читателя устроит не определенная тема, 
а чаще всего конкретный автор. Покупатель ищет или знакомого ав-
тора, или серию интересующих его книг. При большом ассортименте 
книжной продукции, как правило, взгляд останавливается на полках 
с новинками или популярными изданиями и фокусируется на об-
ложке. Если обложка привлекла взгляд, но ни автор, ни тема книги 
не ясны, то читатель заглядывает внутрь: читает аннотацию, просма-
тривает оглавление, раскрывая и оценивая содержание. Насколь-
ко точна информация? Насколько удобно ее читать? Оцениваются 
удобство пользования материалом, структурное соответствие содер-
жания и логика изложения материала. Какой шрифт? Какие иллю-
страции? Привлекательна ли книга внешне? Как правило, на выбор 
просматриваются заинтересовавшие покупателя главы и прочитыва-
ется несколько строк или абзацев. Просматривается введение или пре-
дисловие. Если в книге непонятна, нелогична структура или читатель 
заметил грамматические ошибки, то скорее всего эта книга не будет 
востребована.
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Важным акцентом, привлекающим внимание, является обложка. 
Она привлекает внимание, визуализируя содержание. Но если мы сра-
зу ищем знакомого нам автора, то обложка в этом случае будет играть 
второстепенное значение. Качество издания книги — вот второй фак-
тор, влияющий на принятие решения о покупке. Оценивается качество 
бумаги, шрифт, цветность, иллюстрации, обложка и т. п. Если книга 
издана на газетной бумаге, если она разваливается в руках, то ее мож-
но купить только из-за уникального содержания.
Итак, обозначим основные факторы, на которых держится книга:
1) содержание книги;
2) художественно-техническое оформление — формат, поля, 
шрифт, бумага, цветность, иллюстрации, качество печати, со-
ответствие содержания оформлению и т. д.;
3) редакционно-техническое оформление — удобный аппарат кни-
ги, позволяющий читателю с легкостью находить имеющеюся 
в книге информацию и пользоваться ей.
Последний важный фактор — цена книги. Здесь очень важно: мы 
покупаем книгу для себя, собираем коллекцию книг или ищем книгу 
в подарок. Является ли издание уникальным или это издание для одно-
разового чтения… Факторов много. Все эти факторы влияют на конеч-
ную стоимость продукта — книги. Цена в свою очередь влияет на спрос. 
Спрос и предложение — начало книжного бизнеса, основные задачи ко-
торого — определить возможных покупателей, оценить потребности, 
выявить спрос, создать востребованный продукт по приемлемой цене.
С чего начинается книга 
Содержание книги полностью зависит от автора, его мировоззре-
ния и мировосприятия, его культуры, образованности и опыта. Кни-
га — это продукт интеллектуальной деятельности человека, его твор-
ческого вдохновения, составляющая его духовной культуры. Конечно, 
при создании текста книги одного вдохновения мало, нужно принять 
во внимание следующие рекомендации:
▪ раскрыть запланированную тему;
▪ структурировать имеющийся материал (написать план-проспект 
будущей книги, в котором будут обозначены основные разделы, 
главы, подзаголовки и их краткое содержание);
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▪ для художественной литературы важно обозначить сюжетную 
линию: начало событий, основные действия героев, окончание 
сюжета (помните, что иногда сюжетных линий несколько и они 
могут пересекаться, чтобы в конце книги дать неожиданную раз-
вязку);
▪ при наличии главных героев — описать их характер, поведенче-
скую линию каждого героя в зависимости от ситуации.
Важны не только структурно-содержательные аспекты работы над 
рукописью, но и общая организация процесса:
▪ обозначьте сроки написания каждой главы;
▪ во время работы сравнивайте готовый материал с задуманным 
и контролируйте сроки;
▪ обязательно имейте запас времени, чтобы положить написанное 
«в ящик» и потом прочитать, взглянуть на материал по-новому.
В процессе работы при использовании материалов других авторов 
(цитировании, заимствовании) не забывайте сразу делать пометки 
о том, откуда взят материал, указывайте автора (ов), название, данные 
об издательстве, год издания, номер ISBN и страницу ссылки или сайт 
и электронный адрес (дату обращения к этому материалу).
Изданная рукопись, т. е. книга должна быть систематизирована 
и организована таким образом, чтобы с ней было удобно работать: по-
нимать текст, воспринимать его, изучать, искать материал на нужную 
тему, быстро находить отдельные элементы для усвоения материала 
в справочных целях или для цитирования.
Часто при написании книги авторы тратят столько сил и энергии, 
что потом не в состоянии прочитать окончательную версию изло-
женного. В основе такого неприятия, как правило, лежат психоло-
гические особенности работы с книгой. Человек при работе с одним 
и тем же материалом испытывает усталость и напряжение. Неда-
ром достойные книги пишут не за 1–2 месяца, а за 2–5 лет. Руко-
писи обязательно надо полежать в столе, чтобы потом перечитать ее 
и доработать.
Необходимо отметить, что в отличие от художественной литера-
туры учебные и научные материалы обладают своей спецификой — 
быстрое устаревание информации, необходимость скорой публи-
кации для обнародования научных исследований и т. п. Но высокая 
скорость обновления информации не должна становиться причиной 
спешки.
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Спешка при издании очень вредит подготовке публикации и уд-
линяет сроки выпуска книги в печать, ведь никто, кроме автора, 
не имеет права вносить смысловые и стилистические изменения 
в книгу. При редактировании книги сотрудник издательства должен 
обязательно согласовать все стилистические и смысловые измене-
ния с автором. А если рукопись автором не вычитана, то и ошибок 
будет очень много.
К сожалению, в нашем издательстве почти ежегодно бывают такие 
авторы: в тексте предложения могут попросту отсутствовать и подле-
жащее, и сказуемое. Что хотел сказать автор? Редактор, поломав го-
лову над текстом, придумывает слова-связки или предложения-связ-
ки, убирает лишнее, дорабатывает совмещения текста, чтобы не было 
перескакивания с одной темы на другую. Как следствие, время ра-
боты над рукописью увеличивается с 3–6 месяцев до 1–1,5 лет. От-
мечу, что почти все авторы таких книг спокойно относятся к чужой 
переработке текста, они почему-то считают допустимым и возмож-
ным такое вмешательство редактора в свою книгу и даже благода-
рят… но в таком случае надо ставить редактора в соавторы, ведь дора-
ботка текста иногда достигает 20–50 % материала. Так что же сделал 
автор? Он просто пустил работу над своей книгой на самотек, ему 
безразлична эта книга: «Доработайте сами, вы же знаете как пра-
вильно и как нужно, а я сейчас очень занят (командировка, больни-
ца, поездка и т. д.)». Такие авторы вызывают раздражение, и неред-
ко у редактора возникает желание полностью прекратить работу 
над книгой.
В издательстве при подготовке материалов в печать мы часто стал-
киваемся с нерадивыми авторами, когда они начинают переделывать 
уже готовый макет издания. В этом случае работа издателя начинается 
почти с самого начала, так как автор переписал и добавил текст, заме-
нил иллюстрации, внес уточнения или исправил допущенные неточно-
сти. И редактору приходится заново редактировать новый текст, про-
верять иллюстрации, сверять все ссылки и подрисуночные подписи, 
проверять согласование нового текста с написанным ранее, а, кроме 
того, предстоит полная переверстка готового макета (то есть создание 
нового макета). Для того чтобы исключить двойной, а иногда n-ый труд 
сотрудников издательства для авторской рукописи существуют свои 
правила. Именно поэтому при подготовке материалов к изданию су-
ществует понятие «Авторская правка оригинала».
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Авторская правка оригинала проводится до представления ориги-
нала в издательство и является частью творческого процесса созда-
ния произведения. Авторская правка не относится к издательско-
му процессу и является неотъемлемой частью работы автора при 
подготовке материалов к сдаче в издательство [52, с. 17]. Само по-
нятие «Авторская правка» говорит за себя: прежде чем идти в изда-
тельство, перечитай свой труд и дай прочитать его своим знакомым 
или экспертам (иногда со стороны лучше видны недочеты в тексте), 
поблагодари за замечания, соотнеси полученные замечания с ав-
торским замыслом, — может быть, это намного улучшит будущую 
книгу. Относись к критике с благодарностью, ведь, возможно, это 
будущая реакция читателя. Критика — это хорошо, она поможет до-
работать материал, сделать его более доступным для читательской 
аудитории.
Случается и такое, что авторское произведение после редакцион-
ной обработки может измениться до неузнаваемости. Иногда наши ав-
торы подшучивают, говоря редактору: «Вы так доработали текст, что 
надо бы вас в соавторы брать». Почему такое происходит? Первую при-
чину мы уже обозначили: автор не в силах сделать авторскую правку 
оригинала, что влечет за собой структурные, стилистические, иногда 
идиоматические искажения и ошибки. В этом случае только добросо-
вестная работа редактора, когда простраивается композиция, прора-
батываются структурные уровни книги, а текст становится логичным 
и удобно воспринимаемым, поможет автору доработать книгу. Редак-
тор вводит в книгу дополнительные книжные элементы — аппарат 
книги, что тоже существенно влияет на удобство пользования. А хо-
рошо продуманное художественно-техническое оформление придает 
авторскому произведению новую форму, помогая и облегчая прочте-
ние книги и работу с текстом.
Система книги 
Работа над системой книги — сложный процесс. Нужно увидеть 
весь материал в целом и оценить его функциональные и композици-
онные особенности, учесть эти особенности при создании отдельных 
элементов книги.
Общая модель организации книги представлена на рис. 1 [32, с. 62].
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Работа над системой книги включает в себя:
1) редакторский анализ и оценку авторского произведения и его 
элементов (оценка актуальности издания, проработка компо-
зиции будущего издания, особенности логического построения 
рукописи, работа над литературным стилем и языком рукописи, 
оценка понятности и коммуникативности текста, соответствие 
текста рукописи заявленной теме произведения и читательско-
му адресу);
2) формирование аппарата издания и работу над его элементами;
3) разработку художественного оформления (дизайна) книги и ее 
материальной конструкции.
Все этапы работы издателя/редактора над книгой подразумевают 
тесное сотрудничество с автором произведения.
Редакторский анализ и оценка авторского произведения  
и его элементов 
Редакторский анализ — это система подходов, приемов, действий 
редактора в процессе рассмотрения и оценки авторского произве-
дения. В этой системе используются синтез, обобщение, классифи-
кация, сопоставление и анализ всего произведения в целом, а также 
его отдельных элементов, которые должны быть взаимосвязаны меж- 
ду собой.
Книга является целостным завершенным продуктом, в котором все 
элементы должны быть взаимосвязаны и закончены. Очень важно, 
чтобы все элементы соответствовали виду издания, характеру книги, 
были выдержаны в одном стиле и соответствовали назначению кни-
ги и читательскому адресу. Именно редакторский анализ и имеет сво-
ей целью привести все элементы книги в единую стройную логичную 
взаимосвязанную систему, соответствующую своему назначению.
С чего начинается редакторский анализ книги? Прежде всего, это 
оценка актуальности издания. С ростом информационного потока, 
высокой скорости передачи информации данные иногда устаревают 
раньше, чем их успевают опубликовать. Устаревший или ложный ма-
териал ведет к дезинформации читателя, что недопустимо.
Приведем пример. В 2018 г. в нашем издательстве готовили к выпу-
ску книгу под названием «Техносферная безопасность». Автор заявил 
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книгу к публикации как 2-е издание, доработанное и дополненное, ра-
нее книга издавалась в 2008 году. В ходе редакторского анализа было 
выявлено, что все данные, актуальные в 2008 году, сохранены в кни-
ге, но к 2018 году эта информация является устаревшей. Для принятия 
решения об издании рукопись была направлена на дополнительное 
независимое рецензирование. Итогом стало решение о снятии руко-
писи с публикации и возврате автору для полноценной переработки.
Если актуальность будущего издания вызывает вопросы, о дальней-
шей редподготовке не может быть и речи.
Еще одним важным элементом в работе редактора является прора-
ботка композиции будущего издания. Композиция — от лат. compositio — 
составление. Иногда автор, желая максимально структурировать текст, 
добавляет излишнее количество элементов, а иногда наоборот — упро-
щает, выделяя только главы. Чтобы книга была логична и удобочи-
таема, необходимо выстроить такую композицию книги, чтобы все 
ее элементы были единым логичным взаимосвязанным целым. Вот 
что пишет А. Э. Мильчин по поводу задачи редактора в ходе анали-
за композиции книги: «определить верность композиционной систе-
мы применительно к тем задачам, которые ставит перед собой автор, 
применительно к содержанию произведения, к интересам читателя, 
к условиям читательского восприятия материала» [53].
Среди множества изданных книг нередко попадаются такие, в ко-
торых нарушена композиция, а именно: несоответствие содержания 
читательскому адресу и виду издания, несоответствие заглавия книги 
содержанию, нарушение рубрикации и т. п.
Например, автор сдает рукопись в издательство, при этом в рецен-
зии указан вид издания учебное пособие, на обложке автор указал курс 
лекций, а в аннотации указан вид издания практикум. Что же за кни-
гу предоставил автор? При рассмотрении содержания книги редактор 
определил вид издания как учебно-методическое пособие, при этом 
книгу необходимо доработать: убрать из основного текста в прило-
жение весь справочный материал и рекомендации автора для расчета 
курсовой работы, добавить методический материал после каждой темы 
(примеры расчетов, вопросы и задания для самоконтроля).
При работе над книгой автор, как правило, насыщен информацией, 
которую старается передать читателю. Мысль автора часто перескаки-
вает с одной темы на другую, иногда ему хочется заострить внимание 
на каких-то мелочах (они кажутся ему крайне важными), уделяя им 
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чрезмерно много внимания и оставляя главную тему недостаточно осве-
щенной. Редактору необходимо охватить этот информационный поток, 
выделить главное и выстроить этот материал в логичную композицию. 
Поэтому еще один важный аспект редакторского анализа текста — ло-
гическое построение, которое систематизирует излагаемую информа-
цию и сделает текст ясным, четким, стройным, удобным для восприятия.
В логическом построении материала важную роль играет рубрика-
ция — система рубрик, логически связанных между собой частей кни-
ги, составляющих произведение. Рубрикацией еще называют процесс 
деления книги на составные части — рубрики. Важны и рубрикаци-
онные заголовки, которые могут быть тематическими, нумерацион-
ными и смешанными:
Например:
Тематический заголовок: «Потребительские рынки и покупатель-
ское поведение потребителей».
Нумерационный: «Пятая глава», «Глава 2», «Раздел IV».
Смешанный: «Глава 1. Социальные основы маркетинга».
Анализируя содержательные аспекты рукописи (актуальность бу-
дущего издания, его композицию, логику построения и др.), редактор 
не должен забывать о стиле текста произведения, авторской манере из-
ложения материала — одним словом, о языке рукописи.
Язык будущего издания должен соответствовать виду издания 
(см. ГОСТ 7.60 «Издания. Основные виды» [15]), читательскому адре-
су, законам литературного языка.
Язык рукописи может быть исключительно литературным, но из-
лишне терминологизированным — и текст получится трудночитае-
мым; правильным, но однообразным — и текст получится скучным. 
Работа же над художественным произведением требует особого редак-
торского опыта и мастерства.
Подробнее о стилистической подготовке рукописи изложено в ра-
ботах Д. Э. Розенталя, Н. М. Кожиной, И. Б. Голуб и др. [66; 39; 8].
При подготовке рукописи редактору крайне важно обращать вни-
мание на понятность и коммуникативность текста, отслеживать логи-
ку произведения, избегать двусмысленности. Если что-либо в тексте 
окажется непонятным, нелогичным, необходимо выявить причины 
и попытаться переработать рукопись: переформулировать, дополнить, 
доработать. В ходе работы с автором часто выясняется, что в писа-
тельской спешке автор забыл упомянуть факты, на которые он потом 
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ссылается, или пропущено логическое звено, которое является осно-
вополагающим для понимания изложенного.
Соотнесение текста рукописи с заявленной темой — сложный и неод-
нозначный вопрос. Часто автор ставит перед собой одну задачу, а в ходе 
работы, увлекаясь частной темой, уделяет ей основное внимание, что 
приводит к невыполнению задачи и изменению темы рукописи. Но ав-
тор этого не замечает, он увлечен идеей. Заявленная тема не раскры-
та, более узкая тема, затронутая автором, настольно увлекла его, что 
название материала просто требует корректировки. Если говорить 
об учебной книге, то здесь очень важно, чтобы материал соответство-
вал рабочей программе дисциплины, раскрывал понятийный и содер-
жательный материал учебного курса, имел методические рекоменда-
ции для его усвоения.
Несоответствие заявленного материала виду издания и теме загла-
вия — это распространенная ошибка. Иногда изменив структуру ма-
териала можно добиться его соответствия заявленному виду издания, 
а заменив, уточнив, скорректировав заглавие — привести к согласо-
ванности с содержанием. Тема произведения отражается в заглавии, 
поэтому работа над заглавием книги требует самого серьезного подхо-
да. Заглавие должно быть точным, простым, ясным, кратким, инфор-
мативным. Заглавие не должно содержать двойного смысла, аббреви-
атуры, узкоспециализированных терминов.
Например, в наше издательство было сдано учебное пособие с на-
званием «Методические указания по курсу лекций «История Рос-
сии»», в котором неверно указан вид издания, т. к. ГОСТ 7.60–2003 г. 
не предусматривает такие виды изданий, как курс лекций или мето-
дические указания. К тому же название «История России» охваты-
вает всю историю от пещерного человека до наших дней, а по факту 
в книге изложена история от образования Руси до 1917 года. Отме-
чу, что название книги полностью обеспечивало закрытие всего кур-
са дисциплины «История России», а содержание книги — только его 
части. В ходе редакторского анализа автору было предложено выне-
сти в приложение все основные даты исторических событий, заме-
нить название — «История России: от н. э. до 1917 года», вид изда-
ния — учебное пособие. Рабочая программа, приведенная автором 
в тексте предисловия, была исключена из основного текста. Автору 
было предложено при необходимости сохранить рабочую программу 
в приложении. Методический материал был оформлен в виде вопро-
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сов в конце каждой главы (ранее автор формировал вопросы по ходу 
текста в виде общения с читателем). Текст книги структурирован в со-
ответствии с историческими эпохами, а не по основным историче-
ским событиям. В книге заменены заголовки и подзаголовки.
Как видим, очень важно определить соответствие каждого фраг-
мента книги читательскому адресу.
При подготовке издания необходимо учитывать требования Фе-
дерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», кото-
рый обращает внимание на содержание информации и ее соответствие 
читательскому адресу. Издателю крайне важно, чтобы книга была до-
ступна и понятна читателю, соответствовала его ожиданиям.
Формирование аппарата издания  
и работа над его элементами 
По ГОСТ Р 7.0.3–2006 «Издания. Основные элементы. Термины 
и определения» аппарат издания — «совокупность дополнительных эле-
ментов издания, призванных пояснить основной текст, способство-
вать усвоению содержания вошедших в издание произведений, облег-
чать читателю пользование изданием, а также помогать его обработке 
в статистических, библиотечно-библиографических и информацион-
ных службах» [63, с. 238].
В аппарат издания входят титульные листы с выходными сведения-
ми, предисловие, вступительная статья (иногда очень важна для пони-
мания структуры и текста книги), послесловие, примечания и коммен-
тарии, прикнижная аннотация (дает понимание содержания книги), 
библиографические списки, списки сокращений и обозначений, вспо-
могательные указатели, оглавление/содержание; колонтитулы, эпи-
графы, посвящение и т. п. Аппарат издания тесно связан с назначени-
ем книги, ее читательским адресом. Для учебной или научной книги 
аппарат просто необходим для эффективной работы с материалом.
Рассмотрим систему книги на примере работы редактора:
В издательство поступила книга И. И. Иванова1 «Математическое 
моделирование процессов… с использованием MS Excel». Книга была 
заявлена как учебное пособие и имела следующее оглавление:
1 Здесь и далее при упоминании авторов в тексте все имена изменены.
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Рис. 2. Пример оглавления, предложенного автором 
Итак, в ходе редакторского анализа сразу появляются вопросы о том, 
чем численное (компьютерное) моделирование (во 2 главе) отличается 
от понятия МОДЕЛИРОВАНИЕ, рассмотренного в первой главе? По-
чему во 2 главе приведены только методы и нет примеров, и почему эти 
методы не могут быть объяснены в 1 главе? Почему пример решения по-
является только в 4 главе, как он соотносится с материалами 2 и 3 глав? 
Также обращаем внимание на то, что 1 глава занимает 6 станиц текста (!), 
а вторая глава — 22 страницы (почти в 4 раза больше), 3 глава — 32 стра-
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ницы, 4 глава — 24 страницы, 5 глава — 4 страницы (!). Такая разбивка 
материала явно нелогична как по построению, так и по объединению 
этого материала по главам. В теле рукописи видны практические рабо-
ты, содержащие задания для решения задач, но нет примеров решения. 
Пример появляется отдельно только в 4 главе и не связан с практиче-
ской работой. Сами практические работы достаточно большого объе-
ма — 5–6 страниц текста. При наличии практических заданий логич-
нее обозначить вид издания как учебно-методическое пособие. Кроме 
того, обратим внимание, что автор предлагает два списка литературы, 
при этом непонятно, зачем он их разделяет, т. к. библиографический 
список может содержать и рекомендуемые источники.
Но вернемся к логике построения текста. В ходе беседы с автором 
выяснили, что он пытался объединить практикум и теоретический ма-
териал, выделив в 1 главу общий краткий вводный материал, дающий 
представления о моделировании.
Редактор и автор в ходе обсуждения материалов рукописи достигли 
соглашения и приняли решение о том, что в книге будет всего 2 главы: 
1 глава будет содержать все теоретические сведения о моделировании; 
2 глава будет посвящена практическому применению моделирования, 
в ней будут рассмотрены базовые решения и методы, приведены при-
меры. Практические работы, содержащие задания по моделированию, 
было решено вынести в приложения, там же разместили общие реко-
мендации по организации расчетов. Объединили списки литературы 
в один библиографический список.
Оглавление книги (структура материала) в итоге приняло следую-
щий вид (рис. 3).
В процессе редакторского анализа очень важным являются ана-
лиз и оценка фактов, которые приводятся автором книги. Если го-
ворить об учебной и научной книге, то факты — это основа материа-
ла. На фактах строятся модели, проводится анализ, делаются выводы. 
Фактический материал (факт от лат. factum — сделанное, свершивше-
еся) в книге является описанием того, что реально установлено, свер-
шилось, имеет место и не подлежит сомнению. Для учебного матери-
ала ложные факты или их подмена являются прямым вредительством. 
В книге «Методика и техника редактирования текста» А. Э. Мильчин 
сетует: «Без фактов произведение бесплотно. С фактами, пусть вер-
ными, но бедными, однообразными, избитыми — худосочно. С фак-
тами достоверными, но односторонними — обманчиво.  
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Дело ведь не только в том, какой материал автор привлек, но и в том, 
какой оставил за бортом. Стоит, например, автору отобрать одни факты, 
которые убедительно свидетельствуют в пользу его концепции, и отбро-
сить другие, которые ей мешают, как сама эта концепция, не учитыва-
ющая всей суммы фактов, всего их многообразия, станет искусствен-
ной, а то и ложной» [53].
Работа с автором 
Работа издательства с автором начинается на организационно-под-
готовительном этапе и длится до момента издания книги, а иногда 
и после публикации (возможны переиздания, допечатка тиража, пу-
бликация новой книги этого же автора и др.). От сотрудничества с ав-
тором зависит многое: и скорость работы над рукописью, и варианты 
правок, и результат (книга как продукт).
Иногда автор, являясь ученым с мировым именем, настолько научно 
излагает свой текст, что он становится плохо воспринимаем читатель-
ской аудиторией (например, студентами, которые учатся на 1–2 курсе 
бакалавриата). Еще один часто встречающийся пример: текст учебно-
го пособия для студентов 1 курса содержит материал (научные поло-
жения), который будет изучаться только на следующем курсе. Такая 
ошибка несоответствия содержания читательской аудитории ведет 
к бессмысленности публикации книги, ведь текст книги будет непо-
нятен читателю, книга не выполнит своей функции. Случается, что 
когда книга, наоборот, содержит подробнейшим образом приведен-
ный материал, который давно известен читателю (иногда с повторами 
и/или возвратами). Такой материал утяжеляет книгу, делает ее скуч-
ной, неинтересной, и тоже ведёт к потере читательской аудитории.
 9 ВАЖНО! В ходе работы все замечания редактора обсуждаются 
и согласовываются с автором. Ведь редактор — не автор! Редак-
тор издательства не имеет права производить замену текста и ме-
нять структуру материала без согласования с автором!
Иногда раскрытие заявленной в книге темы является необходимым 
условием для издания. В этом случае необходимо вернуть рукопись ав-
тору на доработку. Редактор не может молча отдать автору материал, 
он обязан прокомментировать свое решение: объяснить свои требова-
ния, аргументировать их и дать рекомендации. Не все авторы готовы 
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воспринимать критику, даже если она обоснована и нацелена на совер-
шенствование будущего издания. Часто «на эмоциях» автор не слышит 
и не понимает редактора: «Как так! Что вы говорите! Я написал замеча-
тельную книгу! Как смеете вы возвращать мне её на доработку, там всё 
учтено и продумано, книга совершенна, мне нужно именно так…». Он 
не воспринимает аргументы редактора. Особенно тяжело приходится 
в вузовских издательствах, когда авторами книг выступают академики, 
профессора, кандидаты наук. В этом случае на помощь приходит ре-
дакторское заключение, в котором обоснованно, с примерами из тек-
ста, со ссылкой на авторитетные справочники и словари с четкой ар-
гументацией своей точки зрения редактор указывает на существенные 
недостатки произведения, отмечает моменты, требующие доработки. 
Пример редакторского заключения приведен в прил. 1.
Авторское право 
Итак, книга написана, есть величайшее желание опубликовать свое 
произведение, главный редактор прочитал вашу книгу и одобрил, дал 
положительное редакторское заключение. Что дальше? А дальше необ-
ходимо заключить договорные правомерные взаимоотношения. Любое 
издательство обязано заключить договор с автором, если собирается 
публиковать его книгу. Это может быть просто договор на изготовление 
книги, в котором указываются параметры будущего издания и его ти-
раж, оговаривается стоимость работ и условия поставки. В этом случае 
автор сам выступает заказчиком. Но есть и такие договоры, в которых 
издательство заказывает автору создание произведения на определен-
ную тему или покупает у автора права на коммерческое использова-
ние его рукописи. В этом случае в договоре необходимо четко пропи-
сывать, какие права передаются издательству, а какие автор сохраняет 
за собой, кому осуществляется передача прав на издание и коммерче-
ское использование этой книги и на какой срок.
Все особенности и само понятие авторского права регулируется 
на территории Российской Федерации Гражданским кодексом РФ 
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.18).
Автору произведения принадлежат следующие права:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
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3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения [29, ст. 70, ст. 1255].
Хочется отметить, что авторство (право признаваться автором про-
изведения) и право автора на имя (право использовать или разрешать 
использование произведения под своим именем, под вымышленным 
именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно) 
и на неприкосновенность произведения охраняются на территории 
РФ бессрочно. Поэтому если вы докажете, что это произведение ваше 
и принадлежит вам, то вы защищены законом. Кроме того, авторство 
и право автора на имя являются неотчуждаемыми и непередаваемыми 
правами, значит, принадлежат автору всегда, даже при передаче прав 
на использование произведения другим лицам.
Как же доказать что это произведение ваше? Одна из простых и до-
ступных рекомендаций — распечатать рукопись и отправить её себе 
с ближайшего почтового отделения заказным письмом или бандеро-
лью на домашний адрес. Полученный пакет не распечатывать, а поло-
жить на хранение, а все документы по отправке и почтовый штемпель 
на упаковке будут служить доказательством, что вы и есть автор это-
го произведения. Почтовый штемпель служит доказательством даты, 
с которой возникает ваше авторское право.
А что такое исключительное право на произведение и что оно дает? 
В Гражданском кодексе определено, что автору или иному правообла-
дателю принадлежит исключительное право на использование произ-
ведения [29, ст. 1270]. Использованием произведения считается:
▪ воспроизведение произведения, то есть изготовление одного 
и более экземпляра произведения или его части в любой мате-
риальной форме; 
▪ распространение произведения; 
▪ публичный показ или демонстрация произведения; 
▪ импорт в целях распространения; 
▪ публичное исполнение (аудиокнига); 
▪ сообщение в эфир; 
▪ перевод или другая переработка произведения; 
▪ доведение до всеобщего сведения и др. 
Как правило, использование произведения подразумевает полу-
чение коммерческой выгоды (печать и реализация тиража книги, 
перевод книги для продажи и т. п.), то есть получение дохода. Доход 
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будет принадлежать обладателю исключительных прав. Например, 
автор создает прекрасное произведение, издатель его прочитал, оце-
нил коммерческий успех книги и купил исключительное право на это 
произведение у автора на определенное время. Это значит, что изда-
тель может любым способом использовать это произведение, но при 
этом он всегда указывает имя автора и название книги, придуман-
ное автором. Гонорар автору может быть выплачен сразу или огово-
рен в рамках процента от дохода при реализации тиража, или иным 
способом (например, частью тиража, который автор может самосто-
ятельно реализовать). По окончании срока действия договора исклю-
чительные права возвращаются автору. Договор может быть прод-
лен по согласию сторон, или автор может заключить другой договор 
с другим издательством. Кроме того, вернув исключительное пра-
во себе, автор может самостоятельно напечатать тираж своей кни-
ги и заключить договор с книготорговой организацией на реализа- 
цию книги. 
Статья 1281 ГК РФ (четвертая часть) определяет срок действия ис-
ключительного права на произведение, а именно: исключительное пра-
во на произведение действует в течение всей жизни автора и семиде-
сяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 
Если произведение создано в соавторстве, то исключительное право 
действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавто-
ров, и семидесяти лет после его смерти, считая с 1 января года, следу-
ющего за годом его смерти.
Теперь разберемся с опубликованием. Закон регламентирует: опу-
бликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экзем-
пляров произведения, представляющих собой копию произведения 
в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлет-
ворения разумных потребностей публики исходя из характера произ-
ведения. Это значит, что должны быть материальные носители кни-
ги — бумага или диск, на которых будет размещена книга. Но автор 
текста владеет только текстом. Книга же может быть дополнена: ил-
люстрациями, шрифтом, размещением материала, аппаратом издания 
и т. п. Издательство может заказать оформление книги известному ху-
дожнику. В этом случае права на текст и иллюстрации будут разделе-
ны, если их не выкупит издательство. Художник будет правообладате-
лем иллюстраций к книге и обложке, издательство может разработать 
свое оформление и шрифты, а автор будет владеть текстом. На второй 
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странице книги (оборот титульного листа) издательство обязано про-
ставить знак авторского права — копирайт (©), который указывает, 
за кем закреплены права на произведение или оформление и год воз-
никновения прав. Размещение знака копирайта регламентируется 
ГОСТ Р 7.0.1–2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие 
требования и правила оформления».
Еще одна особенность, на которую хотелось бы обратить внима-
ние, — это цитирование текста и его нормы. Представьте, что вы чи-
таете интересную научную книгу и вдруг видите текст, взятый из ва-
шей монографии (или другой публикации). Никто не указывает вас 
как автора, никто не ссылается на вас… Как правило, такая ситуация 
вызывает гнев, обиду на другого автора, желание призвать к ответ-
ственности. Допустимо такое заимствование или нет? Закон регла-
ментирует, что свободное использование произведения допускает-
ся в информационных, научных, учебных или культурных целях без 
согласования с автором произведения и без выплаты вознагражде-
ния. Но законом четко определяется условие такого использова-
ния: обязательное указание автора и ссылка на документ, с которого 
производится цитирование. Для правильного цитирования необхо-
димо правильно указать ссылку на первоисточник. Кстати, суще-
ствует государственный стандарт, который регламентирует прави-
ла приведения ссылок в тексте — ГОСТ Р 7.0.5 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Этот ГОСТ пред-
назначен для авторов, редакторов и издателей и устанавливает об-
щие требования и правила библиографической ссылки: основные 
виды, структуру, состав, расположение. В зависимости от располо-
жения в этом ГОСТе выделяются следующие виды библиографичес- 
ких ссылок:
▪ внутритекстовые, помещенные в тексте документа. При таком 
виде ссылки мы указываем источник цитирования непосред-
ственно в тексте;
▪ подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа 
(в сноску). В этом случае мы указываем источник цитаты внизу 
страницы;
▪ затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в вы-
носку). При таком виде ссылок оформляется нумерованный спи-
сок цитируемых произведений и в тексте указывается отсылка 
на этот список с указанием страницы цитирования.
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Соавторство 
В издательской практике довольно распространено соавторство, при 
этом часто сталкиваешься с проблемой нарушения авторских прав, когда 
один из соавторов, переделав или доработав ранее вышедшую в соавтор-
стве книгу, переиздает ее только от своего имени, считая, что он вправе 
это делать, так как написал 90 % предыдущего издания и эта книга долж-
на принадлежать ему. Давайте разберемся, насколько прав такой автор. 
В законе говорится, что «граждане, создавшие произведение совместным 
творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, обра-
зует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, 
каждая из которых имеет самостоятельное значение» [29, ст. 1258, п. 1].
Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами 
совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Это 
значит, что соавторы могут использовать (переиздавать, передавать пра-
ва на издание произведения и т. п.) произведение совместно, если нет 
никакого документа, который бы определял права каждого соавтора 
на определенный текст совместно созданного произведения. В случае, 
когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из со-
авторов не вправе без достаточных оснований запретить использова-
ние такого произведения, ведь права каждого в этом случае не опреде-
лены. Закон рекомендует нам в случае соавторства урегулировать все 
взаимоотношения между авторами произведения, которым принадле-
жит исключительное право на это произведение, в соглашении.
Соглашение между соавторами содержит сведения о том, какой текст 
написал каждый из авторов, какую долю от общего текста книги она 
составляет, и разрешается ли соавторам самостоятельно использо-
вать произведение без согласования с другими авторами. В соглаше-
нии в соответствии с законодательством необходимо отметить, что 
часть произведения, использование которой возможно независимо 
от других частей (то есть часть, имеющая самостоятельное значение), 
может быть использована ее автором по своему усмотрению или нао-
борот, использование самостоятельной авторской части будет запре-
щено. Поэтому для соавторов очень важно иметь такое соглашение, 
ведь оно регулирует взаимоотношения не только в авторском праве, 
но по выплатам в случае продажи прав на произведения другим лицам 
для коммерческого использования. 
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У нас в издательстве был яркий пример: два автора написали книгу, 
но работал с ними ещё один человек, который помогал в оформлении 
произведения (формулы, иллюстрации, таблицы). В благодарность 
за его помощь в оформлении авторы решили включить его в соавторы 
и опубликовали книгу. Спустя некоторое время в другом издательстве 
от имени этого третьего автора вышла в свет книга с тем же содержа-
нием, но под измененным названием, и автором значился только он 
один, тот самый, который помогал оформлять книгу. Его соавторы 
были возмущены, они подали в суд, но… отсутствие соглашения меж-
ду соавторами, отсутствие указания доли работы каждого автора в са-
мой книге (копирайт, выходные сведения) не позволили им защитить 
свои права.
Служебное произведение 
Отдельно хотелось бы акцентировать внимание при регулировании 
авторских прав на служебное произведение, то есть произведение, соз-
данное в рамках установленных трудовых обязанностей сотрудника. 
Закон регламентирует: исключительное право на служебное произве-
дение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-пра-
вовым договором между работодателем и автором не предусмотрено 
иное. При этом работодатель должен в течение трех лет после полу-
чения исключительного права на служебное произведение восполь-
зоваться этим правом (использование произведения самостоятельно, 
передача исключительного права на произведение другому лицу) или 
сообщить автору о сохранении произведения в тайне. Если работода-
тель этого не сделает, то по истечении трех лет исключительное пра-
во на произведение возвращается к автору и он волен распоряжаться 
им вне зависимости от работодателя. Кроме того, хочется отметить, 
что любое использование произведения работодателем и даже сохра-
нение произведения в тайне обязывает работодателя выплатить авто-
ру вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его 
выплаты работодателем определяются договором между ним и ра-
ботником, а в случае спора — судом. В большинстве случаев возна-
граждение за использование служебного произведения выплачивается 
либо частью тиража, либо процентом от реализации книги через кни-
готорговые сети. Существуют решения, когда работодатель в рамках 
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вознаграждения за создание служебного произведения производит 
премиальную выплату за увеличение объема работ, или стимулирую-
щую выплату по итогам создания произведения, или закрепляет в до-
говоре безвозмездное создание произведения в рамках выполнения 
должностных обязанностей в период рабочего времени на предпри-
ятии, т. е. безвозмездную передачу исключительного права на про-
изведение работодателю. Отсутствие коммерческого использования 
произведения позволяет принять последнее решение, т. к. работода-
тель не получает дохода от использования служебного произведения.
Ответственность 
Нарушая авторские права, следует помнить об ответственности, 
установленной законом.
Так, Гражданский кодекс (четвертая часть, статья 1301) определяет 
ответственность за нарушение исключительного права на произведение: 
в случаях нарушения исключительного права на произведение автор 
или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от на-
рушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, опре-
деляемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 
произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произве-
дения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использова-
ние произведения тем способом, который использовал наруши-
тель [29, ст. 1301].
Авторское право — это отдельный юридический пласт науки, со сво-
ей спецификой и нюансами. Когда сталкиваешься с юридической про-
блемой, то возникают сложности в принятии решений. Самое луч-
шее — это иметь в штате издательства специалиста по авторскому праву 
с юридическим образованием, который будет готовить договоры на по-
лучение или передачу исключительных прав на произведение, лицен-
зионные договоры и пр. и отслеживать их выполнение. Зная специфику 
работы издательства, такой специалист сможет учесть ее при заключе-
нии любых договоров. Важно помнить, что в издательском процессе 
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дальнейшая работа над произведением будет определяться именно 
договором, который заключен с автором, и качество публикации бу-
дет зависеть от условий этого договора. Правильно оформленный до-
говор позволит избежать нарушения в рамках законодательства РФ.
Итак, качественная книга должна быть систематизирована, логиче-
ски выстроена, структурирована, иметь вспомогательные инструмен-
ты для облегчения восприятия, грамотно выстроенный аппарат изда-
ния, качественное полиграфическое оформление.
Любая книга в руках читателя — это знания. Если это художе-
ственное произведение, то это передача/получение жизненного опы-
та на примере жизни героев и их поступков, если учебная или науч-
ная книга — получение академических знаний. Неумело, небрежно, 
безграмотно сделанная книга наносит читателю непоправимый вред, 
хаотичное изложение вызывает раздражение и негативные эмоции.
Системность изложения и грамотное оформление необходимы лю-
бому изданию и любому тексту.
Вопросы для самоконтроля к главе 1 
1. Какой ГОСТ регламентирует виды изданий на территории Рос-
сийской Федерации?
2. Дайте определение понятию «издание».
3. Приведите основные отличия самиздата от книги, опубликован-
ной издательством?
4. Назовите этапы издательского процесса?
5. Что является основой для планирования работы всех подразде-
лений издательства?
6. Зачем необходимо редакторское заключение?
7. Что такое рецензирование? Назовите виды рецензий.
8. Что входит в понятие авторской правки оригинала?
9. Какие элементы включает в себя работа над системой книги?
10. В чем суть понятия редакторского анализа?
11. Каким законодательным документом регламентируется автор-
ское право на территории Российской Федерации?
12. Перечислите права, принадлежащие автору произведения.
13. Что такое исключительное право на произведение и что оно дает?
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2. Основы допечатной  
подготовки издания 
С овременные программы вёрстки и макетирования измени-ли подход к созданию книг, журналов, электронных изда-ний, буклетов. Всё выглядит простым и понятным («нажимай 
на кнопочки!»). Но эйфория от возможностей программных продук-
тов подготовки издания уже давно прошла, и сегодня практикую-
щие дизайнеры всё чаще обращаются к классической типографике. 
Нередко на сайтах успешных предпринимателей и издательств вме-
сте с каталогами, прайсами и рекламой появляются странички прак-
тики, уроков, появляются ссылки на книги и статьи признанных ма-
стеров «эпохи набора». Действительно, знания, накопленные тогда, 
важны и полезны, но существует одна серьёзная проблема: необ-
ходимо адаптировать законы и правила классической типографики 
для современной компьютерной действительности. И дело не толь-
ко в появлении новых возможностей, но и в банальном «переводе» 
старых терминов, путанице в системах типометрии, специфических 
сленговых понятиях, по-разному трактуемых в разных странах, и др. 
Рекомендации и правила для металлического набора подходят дале-
ко не всегда, а порой совсем неприменимы для компьютерной вёр-
стки. Стандарты и санитарные требования, которые нельзя игнори-
ровать при подготовке отдельных видов изданий, к сожалению, часто 
ориентированы на устаревшие единицы измерения, металлические 
шрифтовые наборы.
В итоге грамотный дизайнер должен знать основы набора и вёр-
стки, чётко представлять технологический процесс (для адаптации 
макета под конкретный вариант изготовления), свободно ориенти-
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роваться в специфичной весьма неоднозначной терминологии, знать 
стандарты, регламентирующие требования к отдельным видам про-
дукции. Это помимо собственно искусства дизайна! Чтобы овла-
деть этим огромным массивом знаний, начнём с основ — понятий 
и терминов.
В первую очередь рассмотрим термины и правила, необходимые 
для допечатной подготовки изданий, создания книги. Газеты, журна-
лы, электронные издания, акциденция больших и малых форм (афи-
ши, плакаты, буклеты, листовки, карточки) создаются, как правило, 
на тех же принципах, но имеют свою специфику.
Термин «типографика» 
Обращение к термину «типографика» возникает при необходи-
мости систематизировать этапы оформления текстов, вёрстки из-
дания как в целом, так и отдельных его элементов. Типографика — 
это отдельная наука, свод правил, которые учат нас, как правильно 
оформлять текст при допечатной подготовке. Правила типографи-
ки указывают, как оформить издание так, чтобы оно было привлека-
тельным и удобным для читателя. О типографике писали признан-
ные авторитеты в мире полиграфии и дизайна. Предоставим слово 
мастерам.
На протяжении нескольких веков термин «типографика» был сино-
нимом книгопечатания, со временем понятие обросло дополнитель-
ными смыслами. Так, в книге «Типографика в терминах и образах» 
Владимир Григорьевич Кричевский говорит: «Что делает типограф? — 
выбирает шрифт, устанавливает форматы, набирает и верстает, то есть 
компонует готовые буквы, слова, куски текста, линейки друг отно-
сительно друга и относительно колонки, страницы, разворота, ли-
ста. Пространственная организация текста — ключевой и наиболее 
творческий момент деятельности. В этом смысле типографика — 
графика расположения, искусство экспозиции двухмерных форм 
на плоскости.
Но такова лишь внешняя, механическая сторона типографиче-
ского творчества. По существу, типограф занят: постижением ви-
зуального измерения вербальной речи, работой над текстом, требу-
ющей по меньшей мере проникновения в его структуру; более или 
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менее активной интерпретацией смысла написанного; художествен-
ным творчеством, сопоставимым по деликатности и чистоте с музы-
кой; творческим посредничеством между издателем (информодате-
лем) и типографией.
Таким образом, типограф, будь то одиночка или, как часто бы-
вает, коллективный автор, сочетает навыки лингвиста, художника, 
технолога-полиграфиста. Разные начала деятельности пронизыва-
ют друг друга, так что установить приоритеты в общем плане невоз-
можно. Все типографы заботятся о визуальной самоценности сво-
их произведений и вместе с тем судят о типографике по-разному: 
то возводят её в ранг точной науки, то возвышают до элитарного 
искусства, то гордятся своей скромной принадлежностью к цеху 
печатников» [43].
Бескомпромиссный критик недостатков современной типографики 
Ян Чихольд в статье «Как глина в руках гончара…» настаивает: «Совер-
шенная типографика — это скорее наука, чем искусство. Полностью 
овладеть ремеслом необходимо, но недостаточно. Потому что безоши-
бочный вкус, благодаря которому рождается совершенство, основыва-
ется на точном знании законов гармонии. И хотя частично хороший 
вкус основывается на первоначальных впечатлениях, от них мало тол-
ку, если с их помощью нельзя сделать чёткий выбор. Поэтому не бы-
вает прирождённых гениев типографики, и лишь постепенно можно 
дорасти до мастерства. (…) Совершенная типографская работа созда-
ётся полной гармонией всех частей целого. Поэтому мы должны неу-
станно учиться правилам гармонии» [84].
В предисловии к книге Джеймса Феличи «Типографика: шрифт, 
вёрстка, дизайн», ставшей легендой для практикующих дизайнеров, 
заслуженный профессор Рочестерского технологического институ-
та, всемирно известный эксперт Франк Романо восклицает: «Верни-
те мне старую типографику! (…) Шрифт и типографика — что наби-
рать и как набирать — являются одновременно наукой и искусством. 
В этой области существуют свои законы, многие из которых игно-
рируются. Есть инструменты типографики, большинство из кото-
рых не используется. Но сейчас вы получили самый совершенный 
типографический инструмент — знания Джима Феличи. (…) В дан-
ный момент всем, кто работает со шрифтом, нужно усвоить все, 
что было в старой типографике, и воспринять все, что появилось 
в новой» [75].
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Сам же Джеймс Феличи во введении к книге «Типографика: шрифт, 
вёрстка, дизайн» говорит: «Правилам типографики несколько столе-
тий, за это время технологии сильно изменились, но цель у типогра-
фики осталась прежней: правильный выбор параметров набора шриф-
та и вёрстки, необходимых для приятного и полезного чтения. И хотя 
в книге объясняется, как практически пользоваться современными 
компьютерными средствами, я писал прежде всего о непреходящих 
истинах. Ссылки на конкретные программы сведены к минимуму (тем 
не менее возможности большинства программ принимались во внима-
ние). Программы меняются, но уроки этой книги будут действитель-
ны и для 20-й версии любой вашей программы, как будто эта версия 
вышла только что» [75].
В знаковой книге «Типографика. Руководство по оформлению» 
Эмиль Рудер акцентирует внимание на живом, развивающемся про-
цессе создания макета издания: «Книга называется „руководство 
по оформлению“, поскольку типографика, имеющая техническую 
основу, неотделима в то же время и от формообразования. Малей-
шие технические манипуляции в типографике имеют свой художе-
ственный аспект. И нет типографа, который бы не был одновремен-
но оформителем.
Постулаты, закономерности имеют важное значение в современном 
художественном творчестве, и подчас кажется, будто хорошее оформ-
ление — нечто само собой разумеющееся. Но видимость обманчива, 
потому что бьющее на эффект исполнение и современная внешность 
порой вводят в заблуждение. И даже в самом лучшем случае нужно при-
знать, что необходимо ещё основательно потрудиться, чтобы знания, 
которыми мы располагаем, получили достойное и точное применение.
В работе типографа имеются две важные предпосылки: учёт су-
ществующего опыта и чувство новизны. Известно, как заманчивы 
торные пути. Занятия экспериментальной типографикой, когда ма-
стерская превращается в лабораторию, опытное поле, особенно важ-
ны, если типографика не хочет окостенеть в раз и навсегда принятых 
формах» [67].
В действующей практике типограф должен решать задачи, сформу-
лированные современными маркетологами: «С помощью типографи-
ческих приёмов можно решить следующие задачи: удержать внимание 
читателя, передать характер и настроение текста, улучшить воспри-
ятие передаваемой информации, — заострить внимание читателя 
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на наиболее важных моментах без навязчивости, обеспечить макси-
мальную удобочитаемость и лёгкость текста»1.
Типографика — это искусство донесения информации до читателя 
(зрителя) посредством визуального оформления наборного текста. Ти-
пографика делает текст не просто красивым, но также более удобным 
и приятным для чтения, способствует передаче эмоций и привносит ви-
зуальную гармонию в печатный текст. Это отдельная наука, сочетающая 
в себе особенности работы с текстом и его графическое оформление.
Постараемся в действующей практике реализовать советы опытных 
типографов. Прежде всего определимся с необходимой терминологией 
и основными определениями, принятыми в современной полиграфии.
Количественные параметры издания 
Количественные параметры издания регламентирует Националь-
ный стандарт РФ ГОСТ 7.0.3–2006 «Издания. Основные элементы. 
Термины и определения» [13]. Занимаясь допечатной подготовкой из-
дания, важно знать издательские и полиграфические термины. При-
ведём некоторые из них.
Авторский лист — единица измерения объёма литературного произ-
ведения, принятая для учёта труда авторов, переводчиков, редакторов, 
равная в Российской Федерации 40 тыс. печатных знаков с пробелами. 
Авторский лист равняется примерно 22–23 страницам машинопис-
ного текста на русском языке, 700 строкам стихотворного текста или 
3000 см 2 воспроизведённого авторского иллюстрационного материала.
Объём издания — количественная характеристика издания, выра-
женная в листах, страницах, столбцах.
Объем пагинации — количество страниц (иногда столбцов) в издании.
Учётно-издательский лист — единица измерения объёма издания, 
количественно равная авторскому листу, т. е. 40 тыс. печатных зна-
ков с пробелами.
Печатный лист — единица измерения объёма издания, равная пло-
щади одной стороны бумажного листа стандартного формата.
Ёмкость печатного листа — число печатных знаков, умещающихся 
в печатном листе. Коэффициент ёмкости печатного листа определя-
1 Энциклопедия интернет-маркетинга : [сайт]. URL: https://www.seonews.ru/
glossary/tipografika/ (дата обращения: 20.08.2019).
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ется делением объёма книги в учётно-издательских листах на её объ-
ем в условных печатных листах.
Условный печатный лист, приведённый печатный лист — единица из-
мерения объёма издания, используемая для пересчёта и сопоставле-
ния печатных объёмов изданий разных форматов и равная печатному 
листу формата 60×90 см.
Формат издания — размер готового издания, обозначаемый в долях 
листа или сантиметрах. Доля листа показывает, какую часть бумаж-
ного листа занимает страница издания.
Формат полосы набора — размеры (ширина и высота) полосы набо-
ра, выраженные в квадратах. Квадрат является единицей измерения 
в типографской системе.
Формат строки набора — длина строки набора, выраженная в квадратах.
Тираж — количественный показатель издательской продукции, ис-
числяемый в экземплярах.
Дополнительный тираж, допечатка — тираж издания, изготовленный 
в течение года после выпуска основного тиража, но, в отличие от по-
вторных изданий, без заключения нового авторского договора и вы-
платы автору вознаграждения.
Экземпляр издания — каждая единица тиража издания.
Характеристики количественных параметров издания 
Бумажные и печатные листы. Спуск полос
Объём издания относится к его важнейшей характеристике, кото-
рая влияет на выбор того или иного варианта печати, фальцовки и дру-
гих процессов послепечатной обработки. Объём издания — это число 
учётных единиц в одном его экземпляре. Учётными единицами, ха-
рактеризирующими производство на этих стадиях и используемыми 
в проектировании изданий, могут быть: бумажные листы, печатные 
листы, сфальцованные тетради и страницы издания.
Под бумажным листом (бум. л.) как учётной единицей объёма под-
разумевается бумажный лист любого стандартного формата, чистый 
или отпечатанный с двух сторон (лицевой и оборотной) в определён-
ную долю. Соответственно, доля характеризует ту часть бумажного ли-
ста, которую с одной стороны занимает одна страница издания.
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Спуск полос (Imposition) — компьютеризированный процесс, в ко-
тором отдельные страницы после вёрстки комбинируются в виде ли-
ста нужного размера для последующего экспонирования на плёнку 
или пластину. После производства печати выполняются разрезка, 
фальцовка и сборка, которые должны обеспечивать получение бло-
ков (тетрадей) с нужным расположением страниц, полей и других 
элементов1.
Так как спуск полос на монтаже и печатной форме характеризу-
ет только одну запечатываемую сторону бумажного листа или две, 
но с одной и той же формы, при проектировании и выпуске изда-
ний более удобно пользоваться другой учётной единицей — печатным 
листом.
Печатный лист (печ. л.) — это учётная единица объёма издания, рав-
ная бумажному листу любого стандартного формата, но отпечатанно-
му в определённую долю с одной стороны, или половинного форма-
та, отпечатанного с двух сторон.
Печатный лист всегда равен половине бумажного листа, например, 
0,5 бум. л. = 1 печ. л.;
0,75 бум. л. = 1,5 печ. л.;
1 бум. л. = 2 печ. л.
Исходя из этого издание объёмом всего в 1 печ. л. можно отпечатать 
на 1 бум. л. стандартного формата только таким образом, когда на по-
следующих операциях бумажный лист обязательно разрезается (в пе-
чатной, одноножевой резальной или фальцевальной машине) и фаль-
цуется с получением двух одинаковых тетрадей.
Число долей в стандартном бумажном листе, или иначе число полос 
набора (страниц), с одной его стороны всегда соответствуют 1 печ. л., 
а произведение числа долей и объёма в печатных листах — числу стра-
ниц в издании. Объём в выходных данных издания, обычно выражае-
мый не в бумажных, а в печатных листах, может быть целым числом, 
а может включать и дробную часть. Дробная часть в большинстве слу-
чаев эквивалентна объёму в страницах одной или двух неполных тетра-
дей (с меньшим числом страниц, чем у основных тетрадей), к разме-
щению которых в скомплектованном книжном блоке предъявляются 
1 Find-info.ru. Техника и технологии, промышленность [сайт]. URL: http://find-
info.ru/doc/dictionary/polygraphy/fc/slovar (дата обращения: 20.08.2019).
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определённые требования в зависимости от объёма тетради и спосо-
ба скрепления блока.
Иногда встречаемое мнение о том, что дробную часть печатно-
го листа, или, соответственно, бумажного, всегда можно исклю-
чить простой корректурой вёрстки издания и не усложнять техноло-
гию его выпуска, не соответствует, к сожалению, действительности. 
Особенно это затруднительно при выпуске высокоиллюстрирован-
ных изданий или изданий сравнительно небольших объёмов. Для 
многотиражных изданий нерациональное проектирование тетра-
дей может привести не только к технологическим потерям, но и пе-
рерасходу бумаги, стоимость которой по некоторым данным мо-
жет составлять до 70 % от себестоимости издания. В любом случае, 
даже если объем издания — целое число, разбивка полных тетрадей 
на неполные (эквивалент дробной части печатного листа) может 
все равно использоваться. Это зависит от формата печатной маши-
ны и формата издания, а также варианта фальцовки. В зависимо-
сти, например, от формата печатной машины издание может печа-
таться полулистом, четвертью листа и другой долей от стандартного 
бумажного листа.
Пример. Книжное издание форматом 70×100/8 проектируется пе-
чатать на стандартных бумажных листах. С двух сторон такого листа 
печатается 16 страниц, по 8 страниц с каждой, но один печатный лист 
равен только 8 страницам. Таким образом, без разрезки листа можно 
получить 1×16-страничную тетрадь.
Если бы на плане спуска было 6 страниц, то в результате фальцов-
ки можно получить 1×12-страничную тетрадь (в данном случае воз-
можен только альбомный спуск), 4 страницы — 1×8-страничную те-
традь, если 2 страницы — 1×4-страничную тетрадь.
В данном примере формат печати постоянен. Поэтому тетради объ-
ёма, менее 16 страниц можно получить только с разрезкой листа на ча-
сти до или во время фальцовки (в фальцмашине).
Чтобы определить формат блока издания до обрезки, число, по-
казывающее долю, разбивают на два наибольших сомножителя. Они 
являются делителями сторон стандартного бумажного листа, в дан-
ном случае 8 = 2×4. Меньшую сторону делят на меньший сомножи-
тель, а большую — на больший сомножитель. В результате формат 
блока до обрезки будет равен 25×35 см. При обрезке блока верх-
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нее поле уменьшается на 3–4 мм, переднее поле на 5 мм, а нижнее 
допускается уменьшать на 6–7 мм. Окончательный формат блока 
(формат издания) после обрезки будет, таким образом, составлять 
24,5×34 см.
Выполнив соответствующие спуски, на одном бумажном листе 
форматом 70×100 см можно отпечатать 1×16-страничную тетрадь 
(2 печ. л.), 2×8-страничные тетради разные (2 печ. л.) или одинако-
вые (всего 1 печ. л.), 4×4-страничные тетради по две разные (1 печ. л.) 
или одинаковые (0,5 печ. л.). Примеры соответствующих макетов спу-
сков полос для тетрадей, получаемых перпендикулярной фальцовкой, 
приведены на рис. 4–8.
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Рис. 4. Схема спуска полос для 16-страничной тетради 
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Рис. 5. Схема спуска полос для двух 8-страничных разных тетрадей 
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Рис. 6. Схема спуска полос для двух 8-страничных одинаковых тетрадей 
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Рис. 7. Схема спуска для четырёх 4-страничных (по две) разных тетрадей
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Рис. 8. Схема спуска полос для четырёх 4-страничных одинаковых тетрадей 
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Когда печатаются две 8-страничные одинаковые тетради издания 
стандартного формата в 1/8-ю долю, то один и тот же печатный лист 
на спуске дублируется (2 одинаковых печ. л.), но в сумме объем отпе-
чатанного издания составляет 1 печ. л. При этом нужное число бумаж-
ных листов на один прогонный тираж печатной машины уменьшится 
вдвое по сравнению с тем, если бы одновременно печаталось два разных 
печатных листа, но и вдвое меньше будет печатаемый объем издания.
В случае четырёх 4-страничных одинаковых тетрадей прогонный 
тираж снизится вчетверо. Все это влияет на загрузку каждой единицы 
используемого оборудования, и анализ этих процессов позволяет оп-
тимизировать производство.
Сами же спуски полос и их расположение относительно упоров пе-
чатной машины зависят от множества факторов: способа переворачи-
вания бумажного листа, варианта печати с формы (на обороте «своя» 
или «чужая» форма), типа печатной машины (одно- или двусторонняя 
печать), варианта фальцовки, дублирования полос (повторения сюже-
тов). Дублирование полос на спуске всегда приводит к дополнитель-
ным затратам допечатного производства, если это не связано с дроб-
ной частью объёма книжного издания и вынужденной необходимостью 
заполнения максимального формата печатной машины.
Условный печатный лист
Так как печатная продукция выпускается различными форматами, 
а печатный лист привязан к конкретному формату стандартного бу-
мажного листа, то возникает необходимость сопоставимости и едино-
го учёта производимой продукции. Для этих целей служит условный 
печатный лист (усл. печ. л.) — учётная единица, равная бумажному ли-
сту стандартного формата 60×90 см, отпечатанному с одной стороны.
Все остальные стандартные форматы приводятся к данной учётной 
единице с помощью коэффициента перевода Кп, или иначе коэффици‑
ента приведения к формату 60×90, примеры:
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Так, если объем издания 70×108/16 равен 10 печ. л., то его можно 
выразить как: 5 бум. л. или 14 усл. печ. л. (10 печ. л. ×1,4). Можно про-
извести и обратный расчёт:
5 бум. л. × 2 = 10 печ. л.;
14 усл. печ. л./1,4 = 10 печ. л.
Объём в печатных листах, умноженный на число долей в бумажном 
листе, определяет объем издания в страницах:
10 печ. л. ×16 = 160 страниц.
Такие перерасчёты часто необходимы, так как объем в выходных 
(выпускных) сведениях издания часто указывается в условных печат-
ных листах.
Число тетрадей в книжном блоке
Разработка макета, выбор формата издания, расчёт формата набор-
ной полосы и полей, размещение иллюстраций — все эти операции 
требуют точного знания технологии печати и послепечатной обработ-
ки предполагаемого издания.
Объем тетради и число тетрадей в книжном блоке — наиболее важ-
ные для послепечатной переработки полуфабрикатов показатели, ко-
торые влияют на трудоёмкость процесса, способ скрепления блока 
и качество продукции.
Число тетрадей ЧТ не зависит от формата бумажного листа, а опреде-
ляется числом его долей ЧД, целым объёмом или частью объёма издания 
в печатных листах ОП и проектируемым числом страниц в тетради ЧС:
Ч
Ч О
ЧТ
Т П
С
=
Ч
.  
Объем издания в печатных листах, как уже отмечалось, может быть 
целым числом или включать дробную часть, что целиком зависит 
от числа свёрстанных страниц в книге, готовящейся к изданию. Так, 
издание форматом страницы в 1/16-ю долю и объёмом 13,5 печ. л. мо-
жет выпускаться в разных вариантах:
▪ 13×16-страничных тетрадей + 1×8-страничная тетрадь;
▪ 6×32-страничных тетрадей + 1×16-страничная тетрадь + 
+ 1×8-страничная тетрадь;
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▪ 6×32-страничных тетради + 1×24-страничная тетрадь;
▪ 6×32-страничных тетрадей + 2×12-страничные тетради.
Выбор каждого из вариантов зависит от множества факторов: 
свойств, толщины и машинного направления бумаги, способа скре-
пления блока, конфигурации фальцевальной машины, числа секций 
в подборочной машине и других параметров.
Основные термины набора и вёрстки текста 
Термины, необходимые для работы, связанной с вёрсткой макета 
издания, также регламентирует ГОСТ 7.0.3–2006 «Издания. Основ-
ные элементы. Термины и определения» [13]. И именно в этой части 
стандарта стоит обратить внимание на то, что некоторые термины взя-
ты из эпохи металлического набора и в современной компьютерной 
практике в программах макетирования и текстовых редакторах неред-
ко вызывают недоумение.
Наборный шрифт — комплект знаков, используемый для набора 
текста.
Гарнитура шрифта — семейство начертаний, объединённых общно-
стью рисунка и имеющих определённое название (рис. 9).
 
Рис. 9. Представители семейства шрифтов гарнитуры Rockwell
Начертание шрифта — каждое видоизменение наборного шрифта, 
входящего в состав одной гарнитуры. Начертания шрифта различают-
ся: по плотности — узкое, нормальное, широкое; по насыщенности: 
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светлое, полужирное, жирное; по наклону — прямое, курсивное, 
наклонное.
Кегль (кегель) шрифта — размер шрифта, соответствующий расстоя-
нию между верхней и нижней гранями литеры, измеряемому в пунктах. 
Далее в этом пункте стандарта приведены исторические названия ке-
глей металлического набора, в устаревшей системе измерений. Стоит 
обратить внимание, что кегль — высота именно площадки, а не знака, 
который не занимает её всю! В компьютерной системе набора текста 
каждая буква или знак располагается в виртуальном прямоугольни-
ке — кегельной площадке, размеры которой аналогичны поверхности 
старинных металлических литер (рис. 10).
 
Рис. 10. Кегельные площадки металлического набора —  
высота площадок одинакова, ширина зависит от знака.  
Литеры шрифта Христофора Плантена1 
Колонка; столбец — часть полосы, которая состоит из строк текста 
одного формата, образующих вертикальный ряд, и отделённых от дру-
гой (их) колонки (ок) средником с линейкой или без неё. Различа-
ются: начальная колонка — первая колонка издания или его части; 
1 Википедия : сайт. Ручной набор. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ручной на-
бор (дата обращения: 11.11.2019). 
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концевая колонка — последняя колонка издания или его части, обыч-
но не до конца заполненная текстом.
Строка — часть наборного текста определённого формата, распо-
ложенная на одной горизонтальной линии и служащая элементом по-
лосы/колонки. Различаются: начальная строка — первая строка абза-
ца; абзацная строка — начальная строка с абзацным отступом; тупая 
строка — начальная строка без абзацного отступа; концевая строка — 
последняя строка абзаца; полная строка — строка полного формата; 
неполная строка — строка размером меньше формата полосы; висячая 
строка — начальная строка абзаца, завершающая полосу, или концевая 
неполная строка абзаца, начинающая полосу, недопустимые по тра-
диционным правилам вёрстки.
Средник — пробел, разделяющий колонки набора при многоколон-
ной вёрстке.
Красная строка — строка, выключенная по центральной оси полосы 
или колонки. С красной строки обычно набирают заголовки, формулы.
 9 Обратите внимание на различие определения в стандарте с при-
вычной школьной фразой: «Начинаем с красной строки»! Рас-
стояние от начала строки до текста в начале абзаца в типогра-
фике называется абзацным отступом.
Абзацный отступ — обозначение начала абзаца с помощью левосто-
ронней втяжки его начальной строки.
Пробел — незапечатанный промежуток между оттисками с печата-
ющих элементов полосы набора.
Апрош, межсловный пробел — Апрошем в мировой практике рабо-
ты со шрифтами принято считать межзнаковый (межбуквенный) про‑
бел. В качестве примера приведём определение из книги «Типогра-
фика в терминах и образах» Владимира Григорьевича Кричевского: 
«На его (межбуквенный пробел) восприятие сильно влияет конфигу-
рация букв с заключённой внутри каждой из них собственной „про-
бельной массой”. С поправкой на конфигурацию дизайнеры шрифта 
устанавливают интервалы между буквами (апроши) — так, чтобы про-
белы казались равновеликими. Идея равномерности межбуквенных 
пробелов принадлежит к аксиомам типографической грамоты» [43].
Такую же трактовку представляет в энциклопедии на своём сай-
те компания «Паратайп», проектирующая шрифты мирового уров-
ня: «Апрош. Расстояние между соседними буквами или другими 
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шрифтовыми знаками»1. Именно так и следует трактовать этот термин 
современным практикующим дизайнерам и полиграфистам.
 9 Существенное различие определения, данного в стандарте 
ГОСТ 7.0.3–2006 и признанными в мировой практике термина-
ми компьютерного набора! В ГОСТ 7.0.3–2006 апрош — пробел, 
отделяющий одно слово от другого [13], что не соответствует со-
временным представлениям.
Межбуквенный пробел — незапечатанные промежутки между бук-
венными знаками.
Интерлиньяж, межстрочный пробел — пробел между нижней и верх-
ней линиями смежных строк.
 9 Ещё один термин, требующий разъяснения для компьютерно-
го набора! Значение интерлиньяжа в вёрстке настолько важно, 
что понимание того, что именно подразумевается в определе-
нии, требует повышенного внимания.
В книге «Типографика. Шрифт, вёрстка, дизайн» Джеймса Фели-
чи дано хорошее разъяснение: «Интерлиньяж (leading) — это расстоя-
ние в пунктах от линии шрифта любой строки до линии шрифта пре-
дыдущей строки (рис 11).
 
Рис. 11. Визуальное представление линии шрифта.  
Интерлиньяж составляет 120 % от кегля 
Английское название происходит от слова lead, что значит «свинцо-
вый шпон». В период ручного набора свинец использовался для литья 
букв, и для того, чтобы увеличить расстояние, между строками подкла-
дывали полоску свинца (lead). Большинство компьютерных программ 
используют термин line spacing (межстрочный пробел)» [65].
1 Paratype: информационный сайт. Энциклопедия. История и современность 
шрифтового искусства. URL: http://rus.paratype.ru/encyclopedia (дата обращения: 
20.08.2019).
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В энциклопедии «Паратайп» читаем: «Интерлиньяж. Межстрочный 
пробел. Расстояние между линиями шрифта соседних строк. В метал-
лическом наборе определялся размером литер (кеглем) соседних строк, 
поэтому изменение интерлиньяжа (linespacing, leading) было возмож-
но только с помощью добавления пробельного материала (шпона). 
В цифровом наборе возможно как положительное, так и отрицатель-
ное изменение интерлиньяжа (его увеличение или уменьшение), ко-
торое задается программными средствами»1.
Абсолютные типометрические единицы измерения 
Изучение любой науки начинается с принятия определения еди-
ниц измерения. В типографике такая система мер называется типо-
метрической. Широко используемая в мире Международная систе-
ма единиц СИ — современный вариант метрической системы (фр. Le 
Système International d’Unités, SI), разумеется, также применяется в по-
лиграфии и дизайне. Метр и производные от него сантиметр и милли-
метр, а также несистемные дюймы, как правило, применяются в описа-
нии размеров формата издания, полосы набора, иллюстраций, бумаги 
для печати. Но работа с контурами шрифтов, тонкими настройками 
вёрстки требует более мелких, а в некоторых случаях уникальных ти-
пометрических единиц (единиц, принятых в типографике). Прежде чем 
разбираться с ними, разделим типометрические единицы на две важ-
ные группы: абсолютные и относительные.
Часто используемые для измерения длины (высоты, глубины) ме-
тры, сантиметры, миллиметры, футы, дюймы или другие фиксиро-
ванные единицы относятся к группе абсолютных единиц измерения, 
в том числе для типометрии.
Но даже миллиметр является грубой единицей, когда мы редакти-
руем шрифты. Исторически сложился уникальный вариант абсолют-
ных единиц типометрии — определённые доли дюйма — пункты (point). 
В частности, кегль шрифта (высота кегельной площадки, на которой 
расположен знак) всегда измеряется в пунктах.
Казалось бы, всё просто. Надо знать, на сколько частей разделён 
дюйм, и спокойно работать с пунктами. Здесь и начинается путаница.
1 Paratype: информационный сайт. Энциклопедия. Толковый словарь термино-
логии шрифтовиков и типографов. URL: http://rus.paratype.ru/encyclopedia (дата об-
ращения: 20.08.2019).
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Типометрические единицы металлического набора
Вопрос, возникающий сразу: какой дюйм взят за основу? История 
возникновения этой единицы достаточно сложная: в разных странах 
под этим термином подразумевались различные приблизительные 
меры длины. Оставим историю, будем опираться на две наиболее рас-
пространённые фиксированные единицы металлического набора про-
шлого века (металлические буквы для механического наборного обо-
рудования), предшествующие появлению компьютерных шрифтов.
Параллельно существовали две основные системы, основанные 
на французском и англо-американском дюйме. Для нас сейчас неваж-
но, что бралось за основу, почему деление дюймов было лишь прибли-
зительно на 72 части. Основными системами, описывающими едини-
цы типометрии металлического набора в конце XIX и до 80-х гг. XX в., 
были признаны система Дидо и Англо-американская типографская си-
стема (именуемая ещё система Пика). Другие, существовавшие тогда 
типометрические системы, большого влияния на полиграфические 
процессы не оказали.
Пункт системы Дидо
Фирмен Дидо (Firmin Didot, 1764–1836 гг.) — один из самых из-
вестных представителей семьи Дидо, династии типографов и бумаж-
ных фабрикантов –доработал систему измерения шрифта типогра-
фа Пьер-Симон Фурнье и своего отца Франсуа Амбруаз Дидо. За это 
изобретение современники Дидо прозвали его «Дидо Миллиметро-
вым». Система Дидо применяется в континентальной Европе, связа-
на с французским дюймом, принятом в то время. Кроме пунктов, рас-
пространение получили цицеро и квадраты.
Основными единицами системы Дидо являются:
1 пункт (Дидо) = 0,3759 мм;
1 цицеро (cicero) = 12 пунктов;
1 квадрат = 48 пунктов.
Американский пункт (система Пика)
Англо-американская типографская система, или система Пика, — 
система типографских мер металлического набора на базе англо-аме-
риканского дюйма. Единого стандарта, определяющего его точный 
размер, не было до 1883 года. Тогда ассоциация типографов США 
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пришла к решению: пункт равняется точно 0,0138 дюйма, или око-
ло 1/72 (1/72,27) дюйма. Это так называемый американский пункт. 
Пика (pica) — 12 пунктов в этой системе, единицу квадрат, как пра-
вило, в англо-американской системе не используют.
Основными единицами Англо-американской типометрической си-
стемы (системы Пика) являются:
1 пункт (американский) = 0,3514 мм;
1 пика (pica) = 12 пунктов.
Приведённые в табл. 1 сравнительные размеры типометрических 
единиц двух систем наглядно демонстрируют, что от того, в какой си-
стеме набирается текст, разница в миллиметрах, например, в преде-
лах страницы, становится существенной.
Таблица 1
Сравнение размеров шрифтов 
Размер, пункт Система Дидо, мм Англо-американская система (система Пика), мм
12 (цицеро, пика) 4,50 4,22
48 (квадрат) 18,04 16,94
Строка  
в 6 квадратов 108,24 101,64
В профессиональных издательских пакетах существует возможность 
выбора системы измерений (метрической, дюймовой, Дидо или анг-
ло-американской).
PostScript-пункт (пункт Adobe)
Во времена металлического набора основной типометрической еди-
ницей в США и Великобритании был американский пункт, равный 
1/72,27 англо-американского дюйма. В компьютерную эпоху такая 
приблизительность перестала устраивать. Компания Adobe Systems сде-
лала ещё один шаг и в процессе разработки языка описания страни-
цы PostScript, приравняла пункт точно к 1/72 части дюйма. Этот пункт 
сделал возможным точный пересчёт из типометрической в англо-аме-
риканскую измерительную систему. До этого момента не существова-
ло столь удобного коэффициента. Называют эту единицу по-разному: 
PostScript-пункт, пункт Adobe, компьютерный пункт.
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Как правило, компьютерные пункты (point) в сокращённой форме 
обозначают по-английски:
1 point (pt) = 0,3528 мм;
1 pica (p) = 12 pt;
1 дюйм = 6 pt.
Именно этот пункт установлен по умолчанию в настройках боль-
шинства современных программных пакетов.
 9 Обязательно проверяйте вкладку «Preferences» («Параметры 
по умолчанию») прежде, чем начнёте работать! В России при-
нята французская система измерений, но работаем на компью-
тере с PostScript-пунктом!
Какую типометрическую систему использовать?
Работа над макетом начинается с настройки параметров вёрстки, 
в том числе установленной типометрической системы. Какой пункт 
использовать? Для начала необходимо чётко сформулировать, какой 
вид издания вы оформляете, для какого круга читателей, каковы осо-
бенности проектируемого издания.
В общем случае мы «забываем» про все системы времени металли-
ческого набора и работаем с компьютерным пунктом (PostScript‑пункт, 
пункт Adobe). Программное обеспечение диктует нам этот выбор, и опре-
делённая часть дизайнеров даже не знает о существовании других вари-
антов. Казалось бы, можно забыть о Дидо и англо-американской систе-
мах. Но существующая реальность не позволяет нам это сделать.
Если англо-американскую (Пика) систему мы практически не встре-
тим в документах, регламентирующих вёрстку в нашей стране, то с си-
стемой Дидо всё гораздо хуже. По непонятной причине некоторые 
действующие стандарты, технические регламенты, санитарные нор-
мы России до сих пор ориентированы именно на неё. Примером мо-
жет служить действующий Технический регламент Таможенного со-
юза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков», где в ст. 8 «Требования безопасности изда-
тельской (книжной и журнальной) продукции, школьно-письмен-
ных принадлежностей» в п. 11. «Параметры шрифтового оформления 
издательской продукции» прямо написано: «Даются в типометриче-
ской системе Дидо (1 пункт равен 0,376 мм)». Там же рекомендова-
ны гарнитуры шрифтов, которые использовались в металлическом 
наборе 70-х гг. XX в. Не все из них переведены в цифровые аналоги. 
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Полиграфисты и издатели должны знать о неприятных последствиях 
выпуска тиража детской литературы, не соответствующей «требова-
ниям безопасности издательской продукции».
В итоге: совершайте выбор осознанно, не доверяйте «установкам 
по умолчанию», не начинайте вёрстки, не представив себе чётко, что 
и для кого вы разрабатываете. Возможно, придётся затребовать до-
полнительную информацию у заказчика — не ленитесь и не стесняй-
тесь это делать, т. к. внесение ясности избавит от необходимости пе-
ределывать макет. Не забывайте, что к абсолютным (фиксированным) 
единицам измерения относится однозначно воспринимаемый во всём 
мире миллиметр. Для основного потока издательской продукции, тон-
ких настроек шрифтового оформления, редактирования рисунка зна-
ков, как правило, используют компьютерный (PostScript, Adobe) пункт. 
Далее, для удобства, будем обозначать пункты в системе Дидо рус-
ской буквой п с точкой (14 п.), а компьютерные пункты английскими 
pt без точки, т. к. эта единица считается общепризнанной (14 pt). Си-
стема Пика (англо-американская) в России практически не исполь-
зуется, но, при необходимости, также пишем 14 pt, указывая (Пика).
Кегль (размер) шрифта
Одной из самых известных величин в типографике, измеряемой 
в пунктах, является размер шрифта. Кегль — высота площадки литеры 
знака (кегельной площадки) в пунктах. Разумеется, сам знак никогда 
не занимает весь прямоугольник, ширина его для разных знаков мо-
жет существенно различаться (рис. 12).
У шрифтов одного кегля, независимо от рисунка (гарнитуры), высо-
та кегельной площадки одинакова, т. к. измеряется в абсолютных еди-
ницах. Это значит, что 14 кегль гарнитуры Bookman Old Style и Microsoft 
Sans Serif, например, будет равен 14 пунктам. Компьютерные системы 
позволяют выбирать размер шрифта, используя доли пунктов, что по-
вышает качество вёрстки. Понятия «размер шрифта в пунктах» и «кегль 
шрифта» стали синонимами.
Исторические названия размеров шрифтов
Уходящая эпоха металлического набора оставила нам собственные 
названия некоторых, наиболее используемых в типографиях, разме-
ров шрифтовых знаков в пунктах. Эта любопытная информация мало 
что добавит к современной компьютерной вёрстке, но названия до сих 
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пор встречаются в материалах о типографике. В прил. 2 перечисле-
ны некоторые из них, но и здесь необходимо помнить о двух систе-
мах (Дидо и Пика). В них одному и тому же названию могут соответ-
ствовать различные значения кегля, например, парагону (парангону) 
приписывают и 18, и 20 пунктов.
Рис. 12. Использованы гарнитуры Bookman Old Style (вверху)  
и Microsoft Sans Serif (внизу) одного кегля. Высота кегельных площадок 
букв одинаковая, а ширина — различная 
Относительные типометрические единицы измерения 
При выборе шрифтового оформления издания чаще всего при-
ходится варьировать размер шрифта в пунктах (кегль). Представим 
ситуацию, когда при этом каждый раз придётся пересчитывать про-
белы, расстояния между сложным сочетанием некоторых букв и пр. 
в абсолютных единицах, неважно — в пунктах (любой системы) или 
миллиметрах. Добавление изменения рисунка (гарнитуры), начерта-
ния или насыщенности знаков привело бы в этом случае к масштаб-
ным математическим вычислениям. Всей этой катастрофы легко уда-
ётся избежать введением относительной типометрической единицы 
измерения.
Этой замечательной единицей, ключевым понятием как дизайна 
шрифта, так и типографики в целом, является кегельная (em square). 
Так называется площадка (металлическая или виртуальная цифровая), 
на которой расположен самый широкий шрифтовой знак. Принято 
считать таким английскую литеру «M», что отразилось в названии еди-
ницы. В современных шрифтовых наборах можно найти знаки шире, 
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но название уже сложилось. Главным показателем кегельной является 
равенство высоты и ширины кегельной площадки — она квадратная.
В русском типографском деле используют ещё одно название ке-
гельной — «круглая», ведущее происхождение от слова «кругом», т. е. 
со всех сторон одного размера. Кегельная шрифта 10-го кегля — 10 пун-
ктов, 20-го — 20 пунктов. Прелесть такой системы состоит в отделении 
создания рисунка знаков в шрифтовых файлах от каких бы то ни было 
абсолютных измерений. Относительные единицы пропорционально 
изменяются по мере того, как объекты, которые они определяют, уве-
личиваются или уменьшаются. Такие единицы удобны для форматных 
соотношений между объектами, фактические размеры которых могут 
изменяться. Расчёты при помощи кегельной напоминают сравнитель-
ные вычисления в привычных процентах. Логика работы с кегельной 
подробно изложена в культовой книге «Типографика. Шрифт, вёр-
стка, дизайн» современного классика Джеймса Феличи [75].
Примеры вычислений на основе кегельной
Сама по себе кегельная редко используется в типографике. Чаще 
всего оперируют долей кегельной, как более тонким инструментом. 
Количество долей зависит от развития технологии создания шрифта: 
в монотипе использовалась схема ширин букв, основанная на 18 до-
лях кегельной, компьютерные шрифты, в зависимости от формата, ис-
пользуют от 1000 и более долей кегельной (em/1000).
Ширины знаков шрифта различаются: для одного и того же кегля 
точка займёт узкую площадку, а буква Щ — широкую (в шрифтовом 
файле всегда принимается соглашение, на сколько долей разбивается 
кегельная). Относительные единицы позволяют масштабировать эту 
разницу для всех возможных вариантов кегля, без вычислений в аб-
солютных единицах, например, в пунктах. Чаще всего площадка раз-
бивается на 1000 долей и на основании этого рассчитывается таблица 
знаков и их ширин (рис. 13).
Пример такой таблицы метрик — фрагмент распечатки шрифтово-
го файла. В первой колонке буква С — сокращение от character (знак), 
за ней следует код знака (в данном случае в соответствии с кодовой 
таблицей ASCII). Сокращение WX означает width etrics (метрики ши-
рин), а числа — ширины знаков в тысячных долях кегельной. В пра-
вой колонке, у которой N означает name (название), приводится спи-
сок названий знаков на английском языке. 
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Рис. 13. Фрагмент кодировки ширины знаков в PostScript-файле 
На рисунке можно заметить, что цифры данного шрифта имеют 
одинаковые значения ширины 495 тысячных долей кегельной), поэ-
тому они могут точно выравниваться по вертикали. Прописные бук-
вы в нижней части распечатки имеют разные ширины: буква G — 722, 
буква J — 321 тысячных долей кегельной. Компьютерной программе 
достаточно знать, какой кегль определён, т. е. в данном случае значе-
ние кегельной, чтобы рассчитывать ширины знаков умножением их 
значений в долях кегельной на её абсолютное значение.
Межзнаковые и межсловные пробелы также принято измерять в от-
носительных единицах — долях кегельной. Поэтому за повышением 
кегля с 10 pt до 14 pt автоматически пропорционально увеличиваются 
любые рассчитанные шрифтовым дизайнером расстояния между зна-
ками и словами. Например, нормальный пробел в половину кегель-
ной автоматически изменится с 5 pt на 7 pt.
В программах макетирования и текстовых редакторах обычно ис-
пользуют стандартные обозначения пробелов, профессионально на-
зываемых шпацией, например, следующие:
▪ шпация на круглую (кегельную), em space, (для 12 кегля пробел 
в 12 pt);
▪ полукруглая шпация (полукегельный пробел, нормальный про-
бел) (en space) (для 12 кегля пробел в 6 pt);
▪ шпация на треть (для 12 кегля пробел в 4 pt);
▪ шпация на четверть (для 12 кегля пробел в 3 pt) и т. д.
Отдельным образом вычисляют цифровой пробел. Шпация на циф-
ру (figure space) равна фиксированной величине (обычно также полу-
кегельный пробел), принятой за основу конкретно в этом шрифте, 
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несмотря на то, что ширины единицы и девятки различаются. Сдела-
но это для удобства вертикального выравнивания в таблицах, исполь-
зуется для создания пустых знакомест.
Кернинг является одним из способов регулировки расстояний меж-
ду знаками конкретной пары букв для того, чтобы решить проблемы, 
вызванные особенностями форм этих знаков. Цифровые шрифтовые 
файлы содержат встроенные таблицы кернинга. Эта таблица сообща-
ет наборной программе о том, что каждый раз, когда определённые 
буквы встречаются рядом, должны быть учтены параметры кернинга, 
которые выражаются в относительных единицах. Ставшим уже стан-
дартным примером являются сочетания То и rn (рис. 14). Сочетание 
букв То обычно набирается компактнее, поскольку пустое простран-
ство под перекладиной буквы Т создаёт «дыру» с последующей бук-
вой о. Также как сочетание букв rn в некоторых шрифтах необходимо 
раздвинуть, чтобы оно не воспринималось как буква m.
кернинг
выключен
кернинг
включен
Рис. 14. Строки в верхней части рисунка иллюстрируют  
эффект кернинга, внизу — фрагмент таблицы кернинговых пар 
Тщательно спроектированный шрифт содержит в своём файле та-
блицу кернинговых пар, от которой во многом зависит качество вёр-
стки. На рис. 15 показан фрагмент таблицы кернинга в цифровом фай-
ле: сокращение КРХ –kerning pair metrics (метрики кернинговых пар); 
затем сочетание букв; далее приводится числовое значение кернинга 
в em/1000. Сочетанию То присваивают отрицательное значение кер-
нинга –148 (em/1000), т. е. необходимо сблизить знаки на 148 тысяч-
ных долей кегельной. Когда нужно отодвинуть буквы друг от друга (на-
пример, rn), значение кернинга может быть положительным.
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Трекинг (от англ. tracking) — равномерное изменение расстояния 
между буквами (межбуквенных пробелов), применяется к выделенной 
группе символов, таких, как слово, строка, абзац и т. д. Трекинг также 
измеряется в тысячных долях круглой шпации (em/1000).
И, разумеется, собственно разработка гарнитуры шрифта и созда-
ние шрифтовых файлов предусматривает обязательные расчёты, ис-
пользующие основную относительную типометрическую единицу — 
кегельную (em).
Вопросы для самоконтроля к главе 2 
1. Сформулируйте современное определение термина «типогра-
фика».
2. В чём разница между бумажным и печатным листом?
3. Для каких целей введено понятие «условный печатный лист»?
4. Зависит ли число тетрадей в книжном блоке от формата бумаж-
ного листа?
5. В чём разница между понятиями «наборный шрифт» и «гарни-
тура шрифта»?
6. Как связаны понятия «базовая линия шрифта» и «интерлиньяж» 
в тексте?
7. Является ли цицеро абсолютной типометрической единицей?
8. Какова зависимость кегля шрифта от размеров кегельной пло-
щадки?
9. Почему кегельная (em square) является относительной типоме-
трической единицей?
10. В каких типометрических единицах в шрифтовом файле коди-
руются ширины знаков?
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П риступая к работе, специалист по допечатной подготовке должен представлять, за какие именно этапы создания ма-кета в технологической цепочке он несёт ответственность. 
Самый простой вариант тот, когда дизайнер заранее получил инфор-
мацию о размерах, способе полиграфического исполнения, красоч-
ности издания. В общем случае от него ждут готовый цветоделённый 
монтаж печатного листа со шкалами, метками реза и фальцовки под 
конкретную печатную машину в конкретной типографии. При этом 
часто именно дизайнер на начальном этапе представляет заказчику 
предложения о формате издания. Что надо знать творцу-верстальщи-
ку о выборе размера книги?
Определение вида издания 
Работа над макетом издания начинается с чёткого определения 
его вида. Детская книга или учебник? «Карманная» брошюра или со-
лидный фолиант? Книгу читают, удобно расположившись в кресле, 
или необходима большая плоская поверхность для альбома или ка- 
талога?
Понимание, к какому виду относится издание, макет которого раз-
рабатывается, облегчает выбор таких параметров, как формат, стиль 
оформления страниц, выбор шрифтов, вид титульных страниц и мно-
гое другое регламентирует ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основ-
ные виды изданий. Термины и определения» [15]. Кроме того, может 
возникнуть необходимость использования определённых элементов, 
повторяющихся, например, в серийных или периодических издани-
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ях — здесь поможет документ, упорядочивающий терминологию, свя-
занную с элементами изданий, — ГОСТ 7.0.3–2006 «СИБИД. Издания. 
Основные элементы. Термины и определения» (национальный стан-
дарт РФ) [13]. Практика показывает, что различное толкование слов, 
используемых издателями и дизайнерами с одной стороны и заказчи-
ками — с другой — часто приводит к конфликту интересов и денеж-
ным потерям. Совет дизайнеру и верстальщику: прежде чем взяться 
за макет, удостоверьтесь, что вы говорите с автором и производствен-
ником на одном языке.
Определение формата книги 
Формат книги — ширина и высота книжного блока или книги в об-
ложке после обрезки. Введение понятия формата изданий необходимо 
не только для создания некой стандартизованной системы, но и для 
проектирования будущего издания, учёта выпускаемой продукции, 
оценки возможностей имеющегося на производстве оборудования, 
выбора оптимальною технологического процесса, учёта использова-
ния расходных материалов и т. д.
Борис Моисеевич Кисин в интересном, с современной точки зре-
ния, учебном пособии для полиграфических вузов «Графическое 
оформление книги» 1946 года писал: «Формат издания — и тем са-
мым в основном формат полосы — будут определяться содержанием 
книги, её целевым назначением и читателем, для которого предна-
значена книга» [37]. Там же он ссылался на требования к выбору фор-
мата, сформулированные в книге Иосифа Ефремовича Тыслера «Па-
мятка техническому редактору» 1944 года издания, которые актуальны 
и в современном технологическом процессе. Поэтому приведём ци-
тату полностью: «Большие форматы предполагают пользование кни-
гой, лежащей на столе у места её хранения; наоборот, необходимость 
часто брать книгу с собой или держать в руках требует уменьшенно-
го формата. Чтение может быть: сплошное, выборочное, для заучива-
ния, для справок, быстрое, медленное и др. От характера чтения зави-
сит размер шрифта и длина строки; длина же строки непосредственно 
связана с форматом книги.
Кроме этих основных условий, на формат влияют и другие. Ино-
гда приходится увеличивать формат, исходя из характера иллюстра-
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ций, размера таблиц, длины формул и других элементов, которые мо-
гут не укладываться в небольшой формат. Несколько увеличив формат, 
оформитель этим может избегнуть большого количества неудобных 
для пользования и дорого стоящих вклеек.
На выбор формата могут влиять также конкретные производствен-
ные условия. Так, при наличии в типографии только одной книжной 
ротации постоянного формата многотиражное издание будет выпу-
щено именно в этом формате, хотя бы это и противоречило другим 
требованиям.
Наконец, при выборе формата необходимо соблюдение пропор-
ций между форматом и объёмом книги. Большой объем книги при 
малом формате производит внешне неприятное впечатление, полу-
чается так называемый „кирпич”; наоборот, малый объём при боль-
шом и даже среднем формате может сделать толщину малоощутимой 
и тем испортить внешний вид книги или брошюры. Рекомендуется 
поэтому в первом случае увеличить формат и тем уменьшить толщи-
ну; во втором случае, наоборот, уменьшить формат, а, следовательно, 
и увеличить толщину.
Формат книги, как и многие элементы оформления, заранее предо-
пределён, если книга входит в коллектив (собрание сочинений, мно-
готомная энциклопедия и др.) или является однотипной с ранее вы-
шедшими» [70].
Стандарты форматов изданий 
Формат страницы или блока издания принято в разных странах вы-
ражать в миллиметрах, сантиметрах или дюймах. Первая цифра всегда 
указывает ширину (листа, наборной полосы, клише, иллюстрации, та-
блицы и т. п.), вторая — высоту (в Великобритании, наоборот, первой 
указывается высота, а второй — ширина издания). Если первая цифра 
меньше второй, формат — книжно-журнальный, если вторая цифра 
меньше — формат альбомный. При проектировании издания книж-
ный дизайнер вынужден определять размеры будущей книги не произ-
вольно, а исходя из системы взаимосвязанных величин, многие из ко-
торых регламентированы и приведены к стандартам.
Условным выражением формата издания в выходных данных, ко-
торое используется в странах СНГ, является формат стандартного бу-
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мажного листа (до обрезки) в сантиметрах с указанием доли листа 
(например, 60×90 1/16 или 60×90/16). Сам же принцип деления ли-
ста на доли используется везде.
Доля листа — часть бумажного листа, которую составляет страница 
издания по отношению к формату печатного листа.
Доля, в данном случае, определяет формат страницы тетради, бло-
ка и других элементов будущего издания до обрезки. После фальцовки 
и трёхсторонней обрезки (верхнее, нижнее и переднее поля) формат гото-
вого издания уменьшается, как минимум, на 3–5 мм по каждой из сторон.
 9 Запись формата издания через долю листа существующая, но уже 
уходящая практика. Разнообразие размеров изданий приводит 
к тому, что всё чаще в выходных сведениях ширину и высоту 
книги приводят в миллиметрах.
Выбор формата издания и формата печатного листа должен произ-
водиться с учётом технологических возможностей имеющегося обо-
рудования. Причём нужно учитывать не только формат печатной ма-
шины, но и параметры отделочного и брошюровочного оборудования, 
чтобы не пришлось, например, отдавать обложку на ламинирование 
в другую типографию из-за того, что формат имеющегося ламинатора 
на 1 см меньше.
Введение понятия формата изданий необходимо не только для соз-
дания некой стандартизованной системы, но и для макета будущего 
издания, количественных параметров выпускаемой продукции, оцен-
ки возможностей имеющегося на производстве оборудования, выбора 
оптимального технологического процесса, учёта использования рас-
ходных материалов и т. д. Кроме того, в технологической цепочке про-
ектирования книги, на этапе раскроя бумажного листа, необходимо 
учитывать машинное направление бумаги. Согласно национальному 
стандарту РФ ГОСТ Р 53636–2009 «Целлюлоза, бумага, картон. Тер-
мины и определения» [20]: «3.2.72 машинное направление: направле-
ние бумаги или картона, параллельное направлению движения сетки 
на бумаго- или картоноделательной машине». Бумага и картон состо-
ят из волокон. Направление волокон бывает поперечным и продоль-
ным (его ещё называют долевым, машинным). Машинное направле-
ние бумаги называют долевым, так как правильный его выбор связан 
с долевым делением бумажного листа и учётом направления высоты 
книжного блока. Оно должно подбираться в соответствии с линией 
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корешка проектируемого издания. Продольное направление волокон 
должно быть всегда параллельно корешку блока. В этом направлении 
прочность бумаги выше, а деформация при увлажнении значитель-
но меньше, чем в поперечном. Это обязательно нужно учитывать при 
раскрое бумаги для форзацев, обложек, оклейки корешка. Практика 
показывает: пренебрежение этим фактором приводит к дефектам го-
тового изделия, причём не только в книжной индустрии.
Машинное направление листа необходимо учитывать обязательно. 
Принято считать, что волокна бумаги расположены продольно вдоль 
второго размера заказанной бумаги, что соответствует высоте листа (ши-
рина × высоту). Выбор того, что дизайнеры обычно называют «книж-
ной» или «альбомной» ориентацией бумажного листа, (т. е. высота боль-
ше ширины или ширина больше высоты) выбирается с учётом монтажа 
страниц на печатном листе в окончательном варианте макета.
ГОСТ 5773–90 «Издания книжные и журнальные. Форматы»
Согласно ГОСТ 5773–90 «Издания книжные и журнальные. Фор-
маты» [22] (табл. 2, 3), формат изданий условно обозначают размером 
листа бумаги для печати в сантиметрах и долей листа. Формат издания 
в миллиметрах определяют: для издания в обложке — его размерами 
после обрезки с трёх сторон, для издания под переплётную крышку — 
размерами обрезанного с трёх сторон блока, при этом первая цифра 
обозначает ширину, а вторая — высоту издания.
 9 Стоит упомянуть, что стандарт уже «морально устарел»: совре-
менные типографии работают, в основном, ориентируясь на пе-
чатные машины и послепечатные комплексы, которыми уком-
плектовано предприятие. Поставщики бумаги и картона тоже 
готовы предоставить листы самых разнообразных размеров, 
включая разрезанные под уникальные макеты.
Таблица 2
Формат книжных изданий, ГОСТ 5773–90  
«Издания книжные и журнальные. Форматы» 
Размер листа 
бумаги, мм
Доля  
листа
Условное 
обозначение
Размеры, мм
максимальный минимальный
600 м×900 1/8 60×90/8 220×290 205×275
840×1080 м 1/16 84×108/16 205×260 192×255
700×1000 м 1/16 70×100/16 170×240 158×230
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Размер листа 
бумаги, мм
Доля  
листа
Условное 
обозначение
Размеры, мм
максимальный минимальный
700×900 м 1/16 70×90/16 170×215 155×210
600×900 м 1/16 60×90/16 145×215 132×205
600×840 м 1/16 60×84/16 145×200 130×195
840 м×1080 1/32 84×108/32 130×200 123×192
700 м×1000 1/32 70×100/32 120×165 112×158
750 м×900 1/32 75×90/32 107×177 100×170
700 м×900 1/32 70×90/32 107×165 100×155
600 м×840 1/32 60×84/32 100×140  95×130
Примечание. «м» обозначает, с какой из сторон листа бумаги должно совпадать 
машинное направление.
Таблица 3
Формат журнальных изданий, ГОСТ 5773–90 «Издания книжные  
и журнальные. Форматы» 
Размер листа 
бумаги, мм
Доля 
листа
Условное 
обозначение
Размеры, мм
максимальный минимальный
700×1080 1/8 70×108/8 265×340 257×333
600×900 1/8 60×90/8 220×290 205×275
600×840 1/8 60×84/8 205×290 200×285
840×1080 1/16 84×108/16 205×260 192×255
700×1080 1/16 70×108/16 170×260 158×255
700×1000 1/16 70×100/16 170×240 158×230
600×900 1/16 60×90/16 145×215 132×205
840×1080 1/32 84×108/32 130×200 123×192
700×1080 1/32 70×108/32 130×165 125×165
Примечание. Допускается выпуск малообъёмных журналов типа «Крокодил» фор-
матом 270×350 мм без обрезки с трёх сторон, печатаемых форматом 70×108/8 на спе-
циализированном оборудовании.
Выбор формата зависит от читательской аудитории книги, её целе-
вого назначения, объёма публикуемого материала, финансовых воз-
можностей издательства, а также технических возможностей типо-
графии.
Окончание табл. 2
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ISO 216:2007 «Бумага писчая и некоторые виды печатной продукции. 
Потребительские форматы. Ряды А и В и указание машинного 
направления»
В 1911 г. немецкий учёный Вильгельм Освальд предложил систему 
стандартизации форматов на абстрактно-математических принципах 
«геометрического подобия» и «метрического измерения». Согласно 
первому принципу, формат бумаги и всех «изделий из бумаги» должен 
иметь единую пропорцию 1 2: . Эта пропорция при фальцовке листа 
в 2, 4, 8, 16, 32, 64 доли позволяет сохранять исходные пропорциональ-
ные соотношения. По второму принципу площадь основного стан-
дартного формата была принята равной 1 м 2. На основе указанных 
принципов чисто математически вычислены и размеры основного 
формата 841×1189 мм. Исходя из этих размеров, математически были 
вычислены размеры двух дополнительных форматов — 1000×1414 мм 
и 917×1297 мм, вошедших в Германский стандарт ДИН 476, утверж-
дённый в 1920 г., который стал основой современной системы форма-
тов. Согласно стандарту Международной организации по стандарти-
зации ISO (International Organization for Standardization), а также 
стандартам ряда стран, например, DIN (Deutsches Institut für Normung) 
[81] или ГОСТ 5773–90, форматы изданий делятся на три взаимосвя-
занных ряда: серию А, серию В и серию С.
Из них для массовых изданий в обложке наиболее распространены 
форматы серии А — А4 и А5, газет — А2 и A3. Базовым является фор-
мат А0, который соответствует площади 1 м 2. Размеры всех форматов 
этой серии получаются путём деления пополам большего листа по ли-
нии, перпендикулярной длинной стороне. Соотношение сторон для 
каждой серии формата одинаково и составляет 1 2:  или 1 : 1,41. 
то есть, соответственно, получены форматы 841×1189 мм (А0), 
1000×1414 мм (В0) и 917×1297 мм (С0). Каждый последующий фор-
мат равен половине предыдущего (табл. 4).
Форматы серии А наиболее подходят для печати журналов, беловых 
товаров, офисных бумаг, справочной литературы.
В целом форматы ISO указанных серий, успешно применяемые 
в разных странах для печати газет, журналов, почтовых отправлений 
и др., не в достаточной мере отвечают требованиям книжного произ-
водства. Это объясняется тем, что пропорции форматов книг остают-
ся практически неизменными.
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Таблица 4
Стандарты бумаги ISO 216, принятые в ГОСТ 5773–90 
Форматы A Форматы B Форматы C
Обозна-
чение Формат, мм
Обозна-
чение Формат, мм
Обозна-
чение Формат, мм
4 А0 1682×2378 – – – –
2 А0 1189×1682 – – – –
А0  841×1189 В0 1000×1414 С0  917×1297
А1 594×841 В1  707×1000 С1 648×917
А2 420×594 В2 500×707 С2 458×648
А3 297×420 В3 353×500 С3 324×458
А4 210×297 В4 250×353 С4 229×324
А5 148×210 В5 176×250 С5 162×229
А6 105×148 В6 125×176 С6 114×162
А7  74×105 В7  88×125 С7  81×114
А8 52×74 В8 62×88 С8 57×81
А9 37×52 В9 44×62 С9 40×57
А10 26×37 В10 31×44 С10 28×40
Формат А1 равен половине А0 и получен путём разрезания А0 на две 
равные части. А1 имеет длину, равную ширине А0, и ширину, равную 
половине длины А0 (рис. 15).
В-серия ISO 216 расширяет спектр различных форматов бумаги для 
изданий. С-серия ISO 216, как правило, предназначена для конвертов. 
Формат В-серии является средним геометрическим между формата-
ми Аn и А (n + 1). Например, В1 является средним геометрическим 
между А1 и А0. По аналогии, С-серия является средним геометри-
ческим между сериями А и В с одним и тем же номером. Например, 
письмо на листе А4 прекрасно укладывается в конверт формата С4. 
Точно так же формат А5 укладывается в конверт формата С5. Иногда 
требуются особые форматы бумаги для этикеток, билетов и других 
целей. Они могут быть получены разрезанием стандартных форма-
тов на 3, 4 или 8 равных частей по линии, перпендикулярной длин-
ной стороне, таким образом, что отношение между длиной и шири-
ной будет больше, чем 2 .
На основании многолетнего опыта работы с заказами поставки 
бумаги и картона крупные предприятия предлагают перечень фор-
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матов, чаще всего используемый для определённых видов продук-
ции. Это может помочь начинающим дизайнерам в выборе формата 
издания:
▪ А0, А1 — чертежи, постеры и плакаты;
▪ А2, А3 — чертежи, диаграммы, широкоформатные таблицы;
▪ А4 — письма, журналы, бланки, каталоги, офисная бумага, рас-
ходные материалы для принтеров и копиров, рекламные мате-
риалы;
▪ А5 — записные книжки, блокноты, идентификационные кар-
точки, бланки, листовки, поздравительные открытки, реклам-
ные материалы;
▪ А6 — почтовые открытки, карточки;
▪ В5, А5, В6, А6 — книги, брошюры, буклеты;
▪ С4, С5, С6 — конверты для писем формата А4: без сложения (С4), 
сложенные вдвое (С5), сложенные втрое (С6);
▪ В4, А3 — газеты, расходные материалы для копировальных ма-
шин в дополнение к А4.
А1
А2
А3
А4
А5
Рис. 15. Схема долевого деления листа формата А0 
Помимо миниатюрных изданий и изданий-малюток, книжные 
и альбомные издания выпускаются основными и дополнительными 
форматами только в 1/8, 1/16, 1/32 или 1/64 долю стандартного бумаж-
ного листа и гораздо реже — в 1/6, 1/12, 1/18 или 1/24 долю.
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Группы форматов по величине
При выборе формата макета издания проще ориентироваться 
на группы изданий по размерам1 (табл. 5).
 9 Единой системы разделения форматов изданий на группы по ве-
личине в мире не существует. Представленный вариант — удоб-
ный, но не единственный.
Таблица 5
Группы форматов книжных изданий по величине 
Группы  
форматов
Формат бумаги (без 
учёта машинного на-
правления), см
Формат дообрез-
ной (книжная 
ориентация), мм
Формат послео-
брезной (макси-
мальный), мм
Сверхкруп-
ный
84×108/8 270×420 265×410
70×108/8 270×350 265×340
70×100/8 250×350 245×340
Крупный
60×90/8 225×300 220×290
60×84/8 210×300 205×290
84×108/16 210×270 205×260
Увеличен-
ный
70×108/16 175×270 170×260
70×100/16 175×250 170×240
70×90/16 175×225 170×215
Стандарт-
ный
60×90/16 150×225 145×215
60×84/16 150×210 145×200
84×108/32 135×210 130×200
Малый
75×90/32 113×188 108×178
70×108/32 135×175 130×165
70×100/32 125×175 120×165
70×90/32 113×175 108×165
60×90/32 113×150 108×140
60×84/32 105×150 100×140
Сверхма-
лый
84×108/64 105×135 100×125
70×108/64  88×135  83×125
70×100/64  88×125  83×115
Сверхкрупный (очень большой): (245–265) × (340–410) — художе-
ственные альбомы, атласы, детские книги.
1 Википедия : сайт. Формат книги. URL: https://ru.wikipedia.org/Формат книги 
(дата обращения: 20.08.2019).
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Крупный (энциклопедический): (205–220) × (260–290) — большин-
ство энциклопедических изданий имеет такой размер.
Увеличенный: 170 × (215–260) — некоторые детские издания, спе-
циальная литература.
Стандартный: (130–145) × (200–215) — бóльшая часть художествен-
ной литературы и учебников издаётся этом формате.
Малый (уменьшенный, карманный): (100–130) × (140–177) — ху-
дожественная литература в бумажной обложке, некоторые словари.
Сверхмалый (миниатюрный): (70–100) × (100–125) — словари раз-
мером с ладонь, путеводители.
Приведённый пример деления форматов на шесть групп — всего 
лишь один из вариантов, систематизирующий работу издателя и ди-
зайнера, допускающий изготовление оригинальных книг из нестан-
дартных бумажных листов.
Исторические названия книжных форматов
В публикациях основателей технологии создания книги встречают-
ся термины, в наше время не используемые. Для современного прак-
тика необходимо привести некоторые разъяснения.
In plano (лат. plānum — плоскость) — размер, при котором страни-
ца книги равна размеру типографского листа (рис. 16). Форматы ти-
пографского листа в прошлом не были стандартизованы и могли раз-
личаться в зависимости от производителя.
In folio
  2 : 3
 узкий In quarto
   3 : 4
широкий
In 
octavo
  2 : 3
Рис. 16. Старинные пропорции бумажных листов.  
Типографский лист In plano в пропорции 3 : 4 
In folio, 2° или Fo — страница книги равна половине размера типограф-
ского листа. Точный размер зависит от размера типографского листа.
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In quarto, 4° или 4to — на типографском листе размещаются 4 стра-
ницы (8 страниц с учётом двусторонней печати).
In octavo, 8° или 8vo — на типографском листе размещаются 8 стра-
ниц (16 страниц с учётом двусторонней печати).
Производные для octavo:
Foolscap octavo: 170×108 мм;
Crown octavo: 190×126 мм;
Demy octavo: 221×142 мм;
Royal octavo: 253×158 мм.
В основе пропорции старинного бумажного листа ручного и машин-
ного отлива были отношения 2 : 3 — для узких форматов ин-фолио, 
ин-октаво и 3 : 4 — для широких форматов ин-кварто. Особенность 
этих форматов состоит в том, что при сгибе листа пополам образу-
ются поочерёдно такие же пропорции. Исходный лист с пропорцией 
2 : 3 при сгибе даёт отношение 3 : 4, а новый сгиб — опять 2 : 3. Об этой 
пропорции образно высказался Ян Чихольд в статье «Продуманные 
пропорции страницы и полосы набора» [84]: «Две главные пропорции 
2 : 3 (октаво) и 3 : 4 (кварто) составляют гармоничную пару, как муж-
чина и женщина. Попытки использовать вместо них «двуполое» соот-
ношение 1 2:  (так называемый «нормальный» формат) так же нее-
стественны, как попытки стереть различия между полами».
Группы форматов по соотношению сторон страницы
При выборе пропорций для макета издания удобно пользоваться 
разбиением форматов издания на группы по пропорциям. В зависимо-
сти от внешнего вида, определяемого соотношением высоты и шири-
ны блока, помимо книжных и альбомных форматов используются вер-
тикальные и поперечные, узкие и квадратные форматы (рис. 17–20).
В принятой терминологии вертикальный и поперечный форматы 
изданий являются синонимами соответственно книжных (основных) 
и альбомных форматов, выпускаемых в 1/8, 1/16, 1/32 и 1/64 доли. 
Узкий же и квадратный форматы, скорее, можно отнести к форматам 
изданий при делении на так называемые редко используемые доли — 
в 1/6, 1/12, 1/18 и 1/24, либо они являются производными обычных 
стандартных форматов.
Для вертикального формата высота блока после обрезки превыша-
ет его ширину более, чем на 20 мм, например, 210×297 мм (А4) или 
182×215 мм (75×90/16).
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Рис. 17. Вертикальный формат 
Рис. 18. Поперечный (горизонтальный формат) 
Рис. 19. Узкий формат 
Ширина блока поперечного формата превышает его высоту более, 
чем на 20 мм, например, 250×176 мм (В5) или 170×125 мм (108×70/32).
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Высота блока узкого формата, как минимум, вдвое больше его ши-
рины, например, 148×297 мм (А5/4) или 130×270 мм (84×108/24).
Рис. 20. Квадратный формат 
Разница между шириной и высотой блока квадратного формата 
не должна превышать 20 мм, например, 295×290 мм (60×90/6) или 
220×223 мм (70×90/12).
Пропорции издания (соотношение сторон) 
Стандартные форматы бумаги связаны между собой некото-
рой закономерностью, обоснованной, с одной стороны, условия-
ми бумажного, полиграфического и издательского производства, 
с другой — потребительскими требованиями, в частности, необхо-
димостью такого пропорционального отношения сторон бумаж-
ного листа, которое при фальцовке давало бы наиболее удобные, 
целесообразные для чтения, соответствующие нормам гигиены зре-
ния и гармоничные для глаза отношения сторон в книге, журна- 
ле, газете.
Важнейшей составляющей эстетического впечатления от книги яв-
ляется выбор пропорции издания. Размеры определяют высоту, ши-
рину и площадь страницы, а пропорции представляют собой соотно-
шение линейных размеров (табл. 6).
От выбора ширины и высоты книги зависит многое: удобство поль-
зования, красота пропорций, экономичность, функциональные осо-
бенности, соответствие формы издания читательскому адресу.
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Таблица 6
Пропорции стандартных изданий 
Формат бумаги (без 
учёта машинного на-
правления), см
Формат дообрезной 
(книжная ориентация), 
мм
Пропорция дообрезно-
го формата (отношение 
высоты к ширине)
84×108/8 270×420 1,56
70×108/8 270×350 1,30
70×100/8 250×350 1,40
60×90/8 225×300 1,33
60×84/8 210×300 1,43
84×108/16 210×270 1,29
70×108/16 175×270 1,54
70×100/16 175×250 1,43
70×90/16 175×225 1,29
60×90/16 150×225 1,50
60×84/16 150×210 1,40
84×108/32 135×210 1,56
75×90/32 113×188 1,67
70×108/32 135×175 1,30
70×100/32 125×175 1,40
70×90/32 113×175 1,56
60×90/32 113×150 1,33
60×84/32 105×150 1,43
84×108/64 105×135 1,29
70×108/64  88×135 1,54
70×100/64  88×125 1,43
Классические рекомендации по выбору пропорций книжного формата
Необходимость правильно рассчитать проектируемые размеры из-
дания просто и убедительно объяснил великий типограф Ян Чихольд 
в статье «Продуманные пропорции страницы и полосы набора» [84]. Он 
обращал внимание на особенности выбора размеров издания: «Фор-
мат книги зависит от назначения. Обычно книги бывают среднего 
формата и рассчитаны на руку взрослого. Детские книжки не должны 
печататься форматом ин-фолио, потому что детям неудобно их дер-
жать в руках. Книга должна быть очень удобной или хотя бы доста-
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точно удобной: книга огромная, как стол, — абсурд, а размером с по-
чтовую марку — забавная игрушка. Нехорошо, когда книга слишком 
тяжёлая: пожилые люди, возможно, не смогут её поднять без посто-
ронней помощи. У великанов книги и газеты были бы огромных раз-
меров, а для карликов многие наши книги оказались бы слишком боль-
шими» [84]. Ян Чихольд обосновывает выбор пропорций страницы 
и полосы набора для определённых видов издания. В конце стати ав-
тор заключает: «Каждый, кто проектирует книгу или другую печатную 
продукцию, должен сперва подобрать бумагу нужного размера и под-
ходящей, продуманной пропорции. Если формат сам по себе уродли-
вый, как, например, А5, то и красивейший шрифт не поможет. Точно 
так же негармоничная и неудачно расположенная полоса набора раз-
рушит всю красоту» [84].
Современные производственные возможности позволяют предоста-
вить любые размеры бумажных листов. Так, нелюбимые Яном Чихоль-
дом форматы пропорции 1 2:  (1 : 1,4142) обоснованно не слишком 
хороши для книг, но прекрасно подходят для документооборота. Ме-
тодические и рекламные брошюры привычного размера — А5, стан-
дартная бумага для принтеров — А4. Выбор формата издания, безус-
ловно, остаётся за разработчиком макета.
Многое из научных знаний, ремесленных традиций и методов ма-
стерства, накопленных человечеством за тысячелетия, было унаследо-
вано современным книгоизданием. Плоскостные классические про-
порции с рациональным и иррациональным отношениями сторон 
составляют основу пропорциональности книжных форматов, кото-
рые возникли в разные исторические периоды в различных странах. 
Их система соразмерностей получила сейчас особенно тонкую и бо-
гатую разработку.
В учебном пособии для вузов «Эстетика пропорций в дизайне. Си-
стема книжных пропорций» Степан Сергеевич Водчиц на основании 
расчётов даёт следующие рекомендации по выбору пропорций для 
некоторых видов изданий:
«Пропорция 3 : 4 (формат 60×90/8) и пропорция 2 : 3 (формат 
60×90/16) исторически сложились в искусстве. Эти пропорции были 
законом пропорционирования в архитектуре эпохи Возрождения. Они 
обладают свойством при сгибе листа пополам образовывать отноше-
ния сторон таких же пропорций. Исходный лист с пропорцией 3 : 4 при 
сгибе даёт отношение 2 : 3, а новый сгиб — опять 3 : 4.
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Пропорция 1 : 1,538 (форматы 84×108/32 и 70×90/32) выражает об-
щий закон органической природы, идею роста, движения, развития, 
придавала шедеврам готической архитектуры их живой ритм и тончай-
шую гармонию. Со второй половины XIX в. прочно вошла в типограф-
ское производство многих западных стран и является самой устойчи-
вой пропорцией форматов начала нашего столетия.
Пропорция 1 2:  (1 : 1,41) (формат 70×100/16, 60×84/16, 70×100/32, 
60×84/32) вытекает из куба, куботраэдра и восьмиугольной призмы. 
Её отличительными признаками является то, что при фальцовке листа 
позволяет сохранять исходные пропорциональные отношения. При 
каждом сгибе размеры соседних частей листа соотносятся как сторо-
на и диагональ квадрата. Пропорция характерна для византийской 
и романской архитектуры. В полиграфическом производстве появи-
лась в 1920 г. и послужила основой стандартизации форматов снача-
ла в Германии, а затем в ряде европейских стран.
Пропорция 3 : 5 (1 : 1,6) (формат 75×90/32) — золотое сечение. Ле-
онардо да Винчи именует его Sectio aurea, что означает в переводе «зо-
лотые числа». Они проявляются в пропорциях человеческого тела 
и животных, в растительном мире, эллинских храмах и картинах ху-
дожников эпохи Возрождения.
Пропорция 26 : 33 (1 : 1,269) (форматы 70×90/16 и 84×108/16) как 
вариант золотого сечения, полученная на отношении основания пра-
вильного пятиугольника к его вершине (1:1,538), составляет 1/2 этого 
отношения. Форматы изданий в этой пропорции впервые в россий-
ском стандарте появились в 1935 г. По эстетическим свойствам дале-
ко не лучший вариант» [3].
Некоторые рекомендации для выбора формата книги 
В современной практике будет полезно воспользоваться рекомен-
дациями выбора формата книги, разработанными в эпоху металличе-
ского набора, изложенными, например, в книге Семёна Филипповича 
Добкина «Оформление книги. Редактору и автору» [30]. Но, разумеет-
ся, необходимо учитывать особенности компьютерного создания ма-
кета, появление новых полиграфических материалов и технологий, 
продвижение модных тенденций. В частности, такой немаловажный 
фактор, как среднее число страниц в книге, по мнению некоторых ис-
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следователей, за период с 1990 по 2019 гг. изменилось в сторону увели-
чения приблизительно с 300 до 400. И не стоит забывать, что стандарт-
ная запись через долю листа — это всего лишь представление размеров 
издания до обрезки в миллиметрах, на которые и стоит ориентировать-
ся. Стандарты тоже устаревают — некогда популярные форматы бу-
мажных листов уже давно не используются.
Группа стандартных (средних форматов)
Формат 60×90/16 — в металлическом наборе был принят за основ-
ной формат при количественных расчётах (150×225 мм до обрезки). 
Он удобен для хорошего размещения текста среднего объёма (300–
400 страниц), но необходимо учитывать, что длина строки в этом фор-
мате, как правило, превышает оптимальную. Для сборников науч-
ных статей, учебных и справочных пособий, каталогов, некоторых 
видов детских книг это не имеет большого значения, поэтому формат 
60×90/16 широко применяется для выборочного чтения, размещения 
сложных формул, таблиц и иллюстраций. Иногда используется для из-
даний с большим объёмом материала при невозможности деления его 
на два тома. В этом случае, чаще всего, используется вёрстка в две ко-
лонки с уменьшенным кеглем.
Формат 84×108/32 — пожалуй, самый используемый для художе-
ственной и научно-популярной литературы (135×210 мм до обрезки — 
в этом случае для книжной ориентации с долевым направлением вдоль 
корешка необходимо выбирать лист 108×84/32). Хорошо подходит для 
средних и больших объёмов (400 страниц и более), применим в тек-
стах без громоздких формул, таблиц и иллюстраций. Длина строки 
99,24–108,26 мм (5 1/2–6 квадратов), при правильно подобранном ке-
гле шрифта основного текста (9–11 pt), является оптимальной. Но для 
книг «беглого» чтения, в особенности при объёме ниже 300 страниц, 
желателен несколько меньший формат.
Формат 60×84/16 — популярный представитель семейства 
А-форматов — близок к А5 (150×210 мм до обрезки). Книга этого раз-
мера имеет такую же ширину, как в формате 60×90/16 и такую же вы-
соту, как в формате 84×108/32. Таким образом, в этом формате сое-
диняются слабые стороны обоих упомянутых: длина строки слишком 
велика для изданий, рассчитанных на беглое чтение, а высота книж-
ной полосы недостаточно велика для хорошего размещения много-
численных и сложных таблиц, формул, иллюстраций. Не случайно 
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Ян Чихольд не жаловал этот формат! Для производства книг с размера-
ми 60×84/16 он применяется реже. Но в связи с популярностью офис-
ных принтеров, ориентированных на форматы ISO серий А, В и С, стал 
незаменимым в документообороте, выпуске брошюр с инструкциями, 
методическими указаниями, пособиями и справочным материалом.
Группа малых форматов
Форматы 70×90/32 и 75×90/32 — удлинённые, меньше средних 
(112,5×175 мм и 112,5×187,5 мм до обрезки соответственно, с учётом 
долевого направления). Знаменитая серия карманных книг «покет» 
(англ. pocket book: pocket карман + book книга) — как правило, дешё-
вое массовое издание в мягкой обложке. Книги в формате покетбук 
выходят вскоре после выпуска тиража в твёрдой обложке, чтобы чи-
татель мог без труда носить их с собой. В связи с меньшими затрата-
ми на производство стоят дешевле и более доступны для читателя. 
Возможно, в связи с тем, что существует зарегистрированная марка 
PocketBook Intеrnational S. A. (производитель многофункциональных 
электронных устройств для чтения, основанных на технологии E‑Ink), 
в ГОСТ 7.60–2003 «Издания Основные виды Термины и определе- 
ния» [15] фигурирует аналогичное, но не часто используемое опреде-
ление пейпербек: «Карманное издание в бумажной обложке, выпущен-
ное массовым тиражом». Вместе с тем нормальная для этих форматов 
длина строки приблизительно 81 мм (около 4 1/2 квадрата) оптималь-
на для шрифта 8–10 pt. Это даёт большую экономию бумаги и, соот-
ветственно, уменьшает объем печатных и брошюровочных работ; кро-
ме того, увеличение ёмкости сравнительно небольшой полосы набора 
позволяет выпускать в этих форматах более крупные по объёму лите-
ратурные произведения. Форматы 70×90/32 и 75×90/32 равны по ши-
рине, да и по высоте разница между ними составляет всего 12,5 мм. 
Это незначительное увеличение даёт формату 75×90/32 несомненные 
преимущества. Ёмкость полосы набора, а следовательно, и ёмкость пе-
чатного листа увеличивается, улучшаются экономические показатели: 
при одном и том же объёме литературного произведения уменьшается 
количество печатных листов, затраты на печать и брошюровку, появ-
ляется возможность выпускать в данном формате более крупные про-
изведения, не опасаясь сделать книгу слишком «толстой».
Формат 70×100/32 пользуется не меньшей популярностью для кар-
манных изданий (125×175 мм до обрезки, с учётом долевого направле-
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ния). Длина строки может достигать 90–90,5 мм (около 5 квадратов), 
что улучшает удобочитаемость текста и экономические показатели 
технологического процесса.
Формат 75×100/32 (встречается 76×100/32) в последнее время всё 
увереннее завоёвывает место на книжных полках (125×187,5 мм или 
125×190 мм) — нестандартные удлинённые форматы карманных из-
даний. Длина строки соответствует 70×100/32, а высота страницы как 
в 75×90/32, т. е. лучшие показатели двух форматов. Современный ры-
нок бумаги для полиграфии позволяет использовать любые размеры 
листов, в том числе не входящие в перечень ГОСТ 5773–90 «Издания 
книжные и журнальные. Форматы».
Формат 70×108/32 — широкий формат (135×175 мм до обрезки, 
с учётом долевого направления). По сравнению предыдущими, он 
не так портативен; если при чтении держать книгу в руках, то широ-
кие страницы прогибаются и часть текста плохо видна, строки длин-
нее и поэтому хуже читаются. Все же этот формат может подойти для 
стихотворных произведений с длинной строкой, для популярных из-
даний по искусству с широкими иллюстрациями и тому подобных.
Форматы 60×90/32 и 60×84/32 — широкие (112,5×150 мм 
и 105×150 мм до обрезки, с учётом долевого направления). Очень хо-
рошо подходят для различного рода карманных справочных изданий: 
памяток, словарей, транспортных справочников, путеводителей и т. п. 
60×84/32, близок к формату А6, который можно распечатать на обыч-
ном офисном принтере. В особом улучшенном оформлении эффек-
тно смотрится в качестве подарочного варианта для отдельных про-
изведений художественной литературы, особенно сборников стихов 
и текстов песен. Но для массовых изданий использовать такие фор-
маты надо с большой осторожностью. Такое издание очень легко мо-
жет быть испорчено недостаточно хорошим полиграфическим испол-
нением: при пониженном качестве печати удобочитаемость мелкого 
шрифта (8 pt и мельче) резко снижается, а при недостаточно аккурат-
ной фальцовке издание не только приобретает неряшливый вид — 
книгой становится неудобно пользоваться.
Группа сверхмалых форматов
Книги-миниатюры выпускаются, как правило, в подарочном 
оформлении с цветными иллюстрациями, переплётом с тиснением 
фольгой или пигментами, книжными украшениями. Малые размеры 
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требуют тонкой проработки макета, тщательного полиграфического 
исполнения. Чаще всего выпускают коллекционные издания класси-
ческих произведений или, напротив, остро модных авторов — подоб-
ные изящные «игрушки» стоят немало.
Формат 84×108/64 (105×135 мм до обрезки) не так уж мал: ширина 
совпадает с 60×84/32, а высота на 15 мм меньше, что приближает раз-
меры к карманным книгам. При сбалансированной вёрстке отлично 
подойдёт для путеводителей, разговорников, справочных изданий. При 
качественной печати возможно издание художественной литературы.
Форматы 70×108/64 и 70×100/64 (87,5×135 мм и 87,5×125 мм до об-
резки) также не относятся к стандартным. Тем не менее издательство 
«Современник» в 1980 г. выпустило в формате 70×108/64 собрание со-
чинений Л. Н. Толстого в двенадцати томах на тонкой словарной бу-
маге, которое получило высокую оценку на конкурсе искусства кни-
ги. Возможны и другие форматы сверхмалых изданий.
Группа увеличенных форматов
Форматы больше средних, как видно из табл. 5, весьма различны 
по пропорциям. Чаще всего на страницах таких размеров использу-
ется многоколоночная вёрстка, размещаются большие иллюстрации 
и таблицы.
Форматы 70×90/16 и нестандартный 75×90/16 — широкие 
(175×225 мм и 187,5×225 мм до обрезки). Как правило, используются 
для изданий с крупными иллюстрациями. Так оформляют альбомы, 
издания по искусству, каталоги и издания, в которых иллюстрации 
вынесены в отдельную колонку, детские книги с крупным шрифтом.
Форматы 70×100/16 и 70×108/16 — расширенный и удлинённый 
(175×250 мм и 175×270 мм до обрезки), очень хорошо подходят при 
обилии громоздких таблиц, формул и крупных иллюстраций, так как 
на более длинной книжной полосе легче разместить сложный матери-
ал. Книги подобных форматов, как правило, предназначены для мед-
ленного и выборочного чтения.
Группа крупных форматов
Форматы 60×90/8, 60×84/8 и 84×108/16 (225×300 мм, 210×300 мм 
и 210×270 мм до обрезки). Книги больших форматов востребованы 
в современном издательском процессе. Они нужны для изданий осо-
бенно большого объёма, предназначенных для выборочного чтения: 
энциклопедий, словарей, справочников, каталогов и т. п. Текст в таких 
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изданиях набирается в две и даже три колонки. Очень популярны такие 
форматы для детских изданий с крупными иллюстрациями, учебных 
пособий, книг по изобразительному искусству, для некоторых произ-
ведений художественной литературы в особом, улучшенном, оформ-
лении. Для такого рода изданий подходят, главным образом, широкие 
форматы: они позволяют хорошо расположить и текст в несколько ко-
лонок, и иллюстрации самых различных размеров. В частности, акту-
альный современный вид графического романа отлично вписывается 
в данные форматы. Стандартный размер 60×84/8 практически совпа-
дает с А4, что позволяет без масштабирования распечатывать сбор-
ники статей, документов, методических указаний и пр. на офисных 
принтерах с последующим, например, термоклеевым скреплением.
Группа сверхкрупных форматов
Форматы 84×108/8, 70×108/8 и 70×100/8 (270×420 мм, 270×350 мм 
и 250×350 мм до обрезки). Для сверхкрупных подходят только отдель-
ные особенные издания: альбомы с большими полосными иллюстра-
циями, каталоги выставок, технические справочники с чертежами 
и схемами, пособия по архитектуре, медицине. Эти форматы для из-
даний, в которых иллюстрации огромны, с многочисленными деталя-
ми и пояснениями, которые невозможно уменьшить без потери необ-
ходимой информации. Ещё один вариант — желание автора, издателя 
или дизайнера размесить иллюстрации в масштабе 1 : 1. Текст на стра-
ницах таких размеров обычно носит характер пояснений и не занима-
ет всю полосу набора.
Нестандартные пропорции печатных книг
Близкие к квадрату форматы подходят, главным образом, для из-
даний по изобразительному, дизайнерскому искусству и других книг, 
в которых иллюстрации имеют особенно большое значение. В таких 
изданиях воспроизводятся оригиналы с самым различным соотно-
шением сторон. На страницах с обычными пропорциями (от 1 : 1,6 
до 1 : 1,3) репродукции вытянутых по ширине оригиналов приходит-
ся размещать с поворотом. Если же формат книги квадратен или бли-
зок к квадратному, то на её страницах можно горизонтально располо-
жить иллюстрации с любым соотношением сторон.
Сильно удлинённые форматы резко отличаются от остальных, сра-
зу привлекая к себе внимание. В таких форматах выпускают, главным 
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образом, такие книги, которые хотят подчёркнуто выделить из общей 
массы изданий.
Для детских иллюстрированных изданий, изданий художественной 
литературы и по искусству, справочных и нормативных изданий с та-
бличным (или двухколонным) расположением текста ГОСТ 5773–90 
«Издания книжные и журнальные. Форматы» [12] допускает также ис-
пользование стандартных форматов в так называемом альбомном ва-
рианте, при котором ширина издания больше его высоты.
Выбор нестандартной пропорции формата — один из излюбленных 
методов дизайнеров подчеркнуть особенную эстетику издания. Часто 
квадратный или, напротив, узкий формат используется для улучшен-
ных подарочных изданий, выпускаемых небольшим тиражом.
Поиск оптимального формата издания — творческий процесс, тре-
бующий внимания ко всем деталям технологической цепочки созда-
ния книги. Современные полиграфические возможности позволя-
ют воплотить самые актуальные тенденции в дизайне. Ограничением 
креативных замыслов может быть только понимание того, что кни-
га создаётся, всё-таки, для читателя, поэтому должна быть удобной 
для него.
И снова цитата из статьи «Продуманные пропорции страницы и по-
лосы набора» Яна Чихольда: «Хоть это и трудно объяснить, однако до-
казано, что человеку кажутся приятней или красивее геометрически 
ясные, продуманные пропорции, а не произвольные, непродуман-
ные соотношения. Уродливый формат делает книгу уродливой. Поль-
за и красота любого типографского изделия, книги или пачки бумаги 
для записей, определяется пропорцией бумажного листа после обрез-
ки, поэтому для того, чтобы сделать красивую и удобную книгу, нуж-
но сперва выбрать пропорции» [84].
Вопросы для самоконтроля к главе 3 
1. До или после обрезки книжного блока измеряется формат изда-
ния?
2. Объясните принцип выражения формата издания через долю 
листа.
3. Почему необходимо учитывать машинное направление бумаж-
ного листа при расчёте макета издания?
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4. Какова особенность пропорции бумажных листов серии А стан-
дарта бумаги ISO 216:2007?
5. Как математически выражается связь между форматами серий 
A, B и C стандарта бумаги ISO 216:2007?
6. В чём особенность старинной пропорции типографского бумаж-
ного листа (In plano) 3 : 4?
7. К какой группе форматов изданий по величине можно отнести 
карманный путеводитель?
8. Чем, с точки зрения деления форматов по соотношению сторон, 
отличаются вертикальный и узкий форматы?
9. Подходит ли формат 84×108/32 для научного издания с больши-
ми таблицами и многострочными формулами?
10. Каким видам изданий подойдёт формат 60×84/8?
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наборной полосы 
О пределившись с видом издания и формата книги, переходим к следующему этапу технологической цепочки создания ма-кета — выбору размеров полосы набора и полей вокруг неё.
Композиционные построения в оформлении книги обычно на-
чинаются с определения формата полосы набора и установки её 
на странице. Эти два момента в значительной степени определяют вид 
макета.
Пропорционирование — это использование пропорций для органи-
зации элементов книги в целостную структуру, т. е. применение опре-
делённого метода количественного согласования частей и целого [3].
Соотношение форматов страницы и полосы набора 
Согласно сложившейся традиции, формат полосы набора геометри-
чески подобен формату страницы книги, при этом достигается наи-
более очевидная пропорциональная связь между прямоугольной стра-
ницей и прямоугольной полосой набора. Вместе с тем, сохраняя такое 
подобие, полоса набора может иметь бóльшие или мéньшие размеры.
Главное в книге — её содержание, т. е. текст и иллюстрации, они 
должны занимать на странице, как правило, не менее половины всей 
площади бумаги (50 % использования бумаги). Более низкий процент 
использования бумаги при выпуске книг массовыми тиражами был бы 
нарушением требований разумной экономии в оформлении книги. 
Однако нельзя допустить, чтобы в обычных книжных изданиях для 
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сплошного чтения набором было занято более 65 %. Для информа-
ционных, справочных, рекламных и других изданиях, предназначен-
ных для выборочного чтения, процент занятой текстом бумаги может 
быть бόльшим. Некоторые теоретики оформления книги считают, 
что площадь наборной полосы должна составлять от 1/3 до 2/3 пло-
щади страницы. Нормальное соотношение площади набора и площа-
ди страницы, по их мнению, — 1/2 площади страницы. В зависимости 
от варианта оформления площадь бумаги используется от 42 до 76 %. 
Следует заметить, что подобные рекомендации были актуальны во вре-
мена металлического набора и основывались на традициях создания 
старинных книг. Современная издательская индустрия представляет 
самые неожиданные образцы, но качественные книги по-прежнему 
учитывают опыт великих мастеров прошлого.
Три варианта оформления книжного издания
Современные полиграфические стандарты предлагают три вариан-
та оформления издания.
I вариант (экономный) — наименьшие поля вокруг наборной полосы, 
т. е. максимально допустимые размеры наборной полосы. Это наибо-
лее ёмкий вариант оформления, используемый, чаще всего, для изда-
ний, не предназначенных для сплошного чтения: учебных программ, 
материалов научных конференций, учебно-методических пособий, 
справочников. Коэффициент использования бумаги при этом вари-
анте самый большой.
II вариант (нормальный) используется при оформлении большин-
ства художественных и научно-популярных изданий.
III вариант (улучшенный) наименее экономичен, но помогает сосре-
доточиться на иллюстрации и текстовом блоке (эффект широкой рам-
ки). Такой вариант оформления допустим для альбомов фотографий, 
памятных собраний сочинений, эксклюзивных изданий, произведений 
по искусству с многоцветными иллюстрациями, изданий для детей.
Коэффициент использования площади бумаги
Коэффициент использования площади бумаги — коэффициент Kипб 
(КИПБ), измеряемый отношением площади полосы к площади стра-
ницы до обрезки книжного блока и выражаемый в процентах1.
1 Издательский словарь-справочник : [сайт]. URL: http://find-info.ru/doc/
dictionary/publishing/articles/37/koefficient-ispolzovaniya-ploschadi.htm (дата обра-
щения: 20.08.2019).
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Разные форматы изданий различаются по Kипб. При равных условиях 
набора и вёрстки чем этот Kипб выше, тем выше ёмкость печатного ли-
ста. Выбор облегчают данные о Kипб в таблице форматов полос набора, 
рекомендуемых размеров раскладки и полей, где указано использование 
площади бумаги в процентах в зависимости от формата издания и стан-
дартной полосы набора того или иного варианта оформления (табл. 7).
Таблица 7
Коэффициент использования площади бумаги Kипб 
Формат издания
Вариант оформления
I II III
Kипб ( %)
60×84/32 60 55 49
60×90/32 60 54 49
70×90/32 61 56 51
75×90/32 62 58 53
70×100/32 60 55 51
70×108/32 64 59 55
84×108/32 67 63 58
60×84/16 68 64 59
60×90/16 68 64 60
70×90/16 67 64 60
75×90/16 69 65 62
70×100/16 68 65 61
70×108/16 68 65 62
84×108/16 70 67 63
60×84/8 70 67 64
60×90/8 72 69 66
70×100/8 76 73 70
70×108/8 76 73 71
84×108/8 77 75 72
 
Данные коэффициента использования площади бумаги Kипб заме-
няют отменённый отраслевой стандарт ОСТ 29.62–86, на который по-
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прежнему часто ссылаются полиграфисты, но найти его уже нелегко. 
Считаем полезным привести таблицы размеров полосы набора для 
основных форматов книжных и журнальных изданий по ОСТ 29.62–
86 (табл. 8, 9). Это поможет избежать различных толкований, распро-
странённых сейчас в среде начинающих верстальщиков.
 9 Работа с этим отраслевым стандартом предполагала пересчёт 
верстальщиком квадратов в привычные миллиметры. С учётом 
того, что в отраслевом стандарте использованы пункты системы 
Дидо (1 п. = 0,3759 мм, 1 квадрат равен 48 пунктам), а в совре-
менной компьютерной вёрстке по умолчанию установлен пункт 
системы Adobe (PostScript‑пункт) с 1 pt = 0,3528 мм, расчёты ста-
новятся громоздкими и запутанными.
Таблица 8
Форматы полосы набора для основных форматов книжных изданий  
(ОСТ 29.62–86) 
Формат  
издания, см
Формат полосы набора, кв.,  
при доле листа
1/32 1/16 1/8
Первый вариант оформления
60×84 4 1/2×61/2 6 3/4×93/4 9 3/4×14
60×90 4 3/4×61/2 6 3/4×10 1/2 101/2×14 1/4
70×90 4 3/4×73/4 8×10 1/4 –
75×90 4 3/4×81/2 8 3/4×10 1/4 –
70×100 5 1/4×73/4 8×11 1/2 12×17
70×108 6×73/4 8×12 1/2 13×17
84×108 6×93/4 9 3/4×12 1/2 13×20 3/4
Второй вариант оформления
60×84 4 1/4×61/4 6 1/2×91/2 9 1/2×13 3/4
60×90 4 1/2×61/4 6 1/2×10 1/4 101/4×14
70×90 4 1/2×71/2 7 3/4×10* –
75×90 4 1/2×81/4 8 1/2×10 –
70×100 5×71/2 7 3/4×11 1/4* 11/4×16  3/4
70×108 5/4×7  1/2 7 3/4×12 1/4* 123/4×16 3/4
84×108 5 3/4×91/2** 9 1/2×12 1/4 123/4×20 1/2
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Формат  
издания, см
Формат полосы набора, кв.,  
при доле листа
1/32 1/16 1/8
Третий вариант оформления
60×84 4×6 6 1/4×91/4 9 1/4×13 1/2
60×90 4 1/4×6 6 1/4×10 10×13 3/4
70×90 4 1/4×71/4 7 1/2×93/4* –
75×90 4 1/4×8 8 1/4×93/4 –
70×100 4 3/4×71/4 7 1/2×11* 111/2×16 1/2
70×108 5 1/2×71/4 7 1/2×12* 121/2×16 1/2
Примечание. В форматах, помеченных одной звёздочкой, формат набора на стро-
коотливных машинах не выше 7 кв., а в формате, помеченном двумя звёздочка-
ми, формат набора для изданий, предназначенных для бесшвейного скрепления, 
не выше 51/4 кв.
Таблица 9
Форматы полосы набора для основных форматов журнальных изданий  
(ОСТ 29.62–86) 
Формат издания, см Формат полосы набора, кв., при доле листа
I II
84×108/32 6×93/4 5 3/4×91/2
60×90/16 6 3/4×10 1/2 6 1/2×10 1/4
70×100/16 8×11 3/4 7 3/4×1  1/2*
70×108/16 8×12 3/4 7 3/4×12 1/2*
84×108/16 10×13 9 3/4×12 3/4
60×84/8 10×14 1/2 9 3/4×14 1/4
60×90/8 103/4×14 1/4 101/2×14
70×108/8 131/4×17 1/4 13×17
Примечание. При строкоотливном наборе ширина 7 кв. или набор в 2 колонки.
В современном компьютерном макетировании гораздо удобнее вы-
считать размеры полосы набора, выбирая значение Kипб в качестве ко-
эффициента для расчёта формата текстовой полосы способом ариф-
метического пропорционирования.
Окончание табл. 8
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Арифметические способы нахождения формата  
полосы набора 
При композиционной установке полосы на странице обычно ис-
ходят не от отдельной страницы, а от разворота книги, т. е. от двух со-
седних страниц раскрытой книги, которые зрительно воспринимают-
ся нами вместе, как единое целое.
Очень часто наилучшее соотношение между страницей и полосой 
набора получается в том случае, когда пропорции той и другой при-
мерно одинаковы. Если мы имеем страницу, ширина и длина которой 
находятся в отношении 5 : 7 (1 : 1,4), то и полоса должна по ширине 
и длине приблизительно соответствовать этому отношению. Это же бу-
дет иметь место и при всяком другом формате страницы, будь то золо-
тое сечение 5 : 8 (1 : 1,6) или «квадратный» формат 3 : 4 (1 : 1,3) и т. д., 
следовательно, полоса набора представляет собой как бы уменьшен-
ный прямоугольник страницы книги.
Арифметический способ пропорционирования
При арифметическом способе пропорционирования вычисляют по-
лезную площадь, отводимую для набора, и площадь неиспользован-
ной бумаги для полей. Процент, который составляет полезная площадь 
по отношению к странице, может иметь очень широкие границы, об-
условленные, с одной стороны, соображениями крайней экономии, 
а с другой — возможностями самой широкой расточительности. Возь-
мём для нашего дальнейшего рассуждения 64 % — отношение, часто 
встречающееся в настоящее время в практике.
Если ширину страницы после обрезки мы обозначим как А, а вы-
соту страницы как В, ширину полосы набора как а, а высоту полосы 
набора как b, то для подобия отношение ширины страницы к высоте 
и ширины полосы набора к высоте должно быть:
 A
B
a
b
= .   (1) 
Процент занимаемой полосой набора площади на странице после 
обрезки обозначим как р, тогда:
 p A B a bЧ Ч( ) = Ч .   (2) 
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Требуется найти а из этих двух уравнений.
 A b B aЧ = Ч ;
 B A b
a
=
Ч
.  
Это значение В подставим в уравнение (2):
 
p A
A b
a
a b
p
A b
a
a b
Ч Ч
Ч
= Ч
Ч
Ч
= Ч
;
.
2  
Сделаем несколько преобразований. Умножим обе части уравне-
ния на a и разделим обе части уравнения на b:
 
p A b a b
p A a
Ч Ч = Ч
Ч =
2 2 2
2 2
;
.
 
Извлекаем из обеих частей уравнения корень квадратный:
 a A p= .  
Зная А (ширину нашего формата) и р (взятый нами заранее про-
цент использования бумаги), мы можем найти по этой формуле со-
ответствующую длину строки, т. е. одно из измерений определяемой 
нами полосы набора.
Аналогично находится высота полосы набора:
 b B p= .  
В большинстве случаев можно принять в расчётах в качестве пара-
метра p (для послеобрезного формата) коэффициент использования 
площади бумаги Kипб (для дообрезного формата), т. к. вычисления по-
казывают допустимую точность сохранения после обрезки пропорций 
формата страницы (табл. 10). Это важно, потому что в современных 
программах макетирования сразу задаются послеобрезные размеры 
страницы.
В качестве примера можно представить следующие расчёты. Если 
у нас формат издания взят 60×90/16, страница (в обрезанном виде) 
будет 145×215 мм:
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A
B
p
=
=
=
145
215
64
 мм
 мм
;
;
.
 
Получаем формат полосы набора, мм:
 a = Ч = Ч =145 64
100
145 0 8 116, ;
 b = Ч = Ч =215 64
100
215 0 8 172, .
Таблица 10
Сравнение пропорций дообрезного и послеобрезного форматов 
Формат бумаги 
(без учёта ма-
шинного на-
правления), см
Формат до-
обрезной 
(книжная 
ориентация), 
мм
Формат 
послео-
брезной 
(макс.), мм
Пропорция 
дообрезного 
формата (от-
ношение вы-
соты к ши-
рине)
Пропорция 
послеобрез-
ного форма-
та (отноше-
ние высоты 
к ширине)
84×108/8 270×420 265×410 1,56 1,55
70×108/8 270×350 265×340 1,30 1,28
70×100/8 250×350 245×340 1,40 1,39
60×90/8 225×300 220×290 1,33 1,32
60×84/8 210×300 205×290 1,43 1,41
84×108/16 210×270 205×260 1,29 1,27
70×108/16 175×270 170×260 1,54 1,53
70×100/16 175×250 170×240 1,43 1,41
70×90/16 175×225 170×215 1,29 1,26
60×90/16 150×225 145×215 1,50 1,48
60×84/16 150×210 145×200 1,40 1,38
84×108/32 135×210 130×200 1,56 1,54
75×90/32 113×188 108×178 1,67 1,65
70×108/32 135×175 130×165 1,30 1,27
70×100/32 125×175 120×165 1,40 1,38
70×90/32 113×175 108×165 1,56 1,53
60×90/32 113×150 108×140 1,33 1,30
60×84/32 105×150 100×140 1,43 1,40
84×108/64 105×135 100×125 1,29 1,25
70×108/64  88×135  83×125 1,54 1,52
70×100/64  88×125  83×115 1,43 1,39
100
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Равенство соотношений двух прямоугольников (страницы и полосы 
набора) выражает подобие фигур. Теперь возникает вопрос: как же дол-
жен быть расположен прямоугольник полосы набора на прямоуголь-
нике страницы? Какие поля будут окружать полосу набора — от это-
го зависит красота и стройность разворота.
 9 Подробные исследования этого вопроса, полезные современно-
му создателю макета книги, представлены в учебных пособиях: 
«Книжный дизайн. Теория пропорций» [2] и «Эстетика пропор-
ций в дизайне. Система книжных пропорций» [3] Степана Серге-
евича Водчица (искусствовед, известный российский художник-
график) и «Графическое оформление книги» Бориса Моисеевича 
Кисина [37] (1899–1990 гг., художник-график, поэт, драматург). 
Эти труды, независимо от времени создания, обладают практи-
ческой актуальностью. В связи с тем, что данные методы часто 
упоминаются в среде дизайнеров как безымянные и пересказы-
ваются непрофессиональными «толкователями» с искажениями, 
будет правильным остановиться на них подробнее.
Способы расчётов полосы набора на основе золотого сечения
Достаточно долго изучался вопрос применения пропорций золотого 
сечения для нахождения полей и полосы набора на страницах книги. 
Практически каждый типограф, чьи работы легли в основу создания 
современных расчётов, обосновывал собственные способы констру-
ирования элементов издания.
Рудольф Энгель-Гардт в книге, выпущенной в 1919 г. «Золотое сече-
ние в книжной промышленности — правила для печатников и книго-
производителей» (Engel‑Hardt Rudolf Der goldene Schnitt im Buchgewerbe — 
Ein Regelwerk für Buchdrucker und Buchgewerbler) [88], даёт следующее 
правило для определения размера полосы. При печатных объектах, 
которые требуют больших полей (в частности, при цветных репродук-
циях, портретах и т. д.), площадь, занятая печатью, должна относиться 
к площади страницы как 3 : 8. При печатных объектах, где должны быть 
даны умеренные поля, площадь полосы должна относиться к площади 
страницы как 5:8. Использование площади бумаги в первом случае со-
ставляет около 40 %, во втором — около 65 %. Правило Энгель-Гардта 
может быть применено в том случае, когда пропорция страницы отве-
чает золотому сечению. Передвигая прямоугольник полосы по страни-
це, мы можем чисто зрительным путём, «на глаз», установить размеры 
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полей (рис. 21). Необходимо сказать, что несмотря на большое число 
приверженцев золотого сечения, в книжной полиграфии пропорции 
3 : 8 и 5 : 8 не считаются технологически и композиционно удачными.
   а    б
 
8
5
5
3
3
5
8
6,4
5
3,96
Рис. 21. Пропорция страницы 5:8: 
а — отношение полосы к странице, равное 3:8;  
б — отношение полосы к странице, равное 5:8 
Арнольд Мюллер, основавший в Париже в 1920 г. «Ежегодник печа-
ти», в книге «Новое руководство по типографии» (Arnold Muller, «Nouveau 
Materiel De Typographie») [99] предлагает определять формат полосы та-
ким образом, чтобы ширина её равнялась трём четвертям ширины стра-
ницы, а высота, соответственно, трём четвертям высоты страницы:
 
a A
b B
= Ч
= Ч
3
4
3
4
;
;
 
где A и B — ширина и высота страницы после обрезки, a и b — шири-
на и высота полосы набора.
Для рассматриваемого в качестве примера издания (145×215 мм):
 
a
b
= Ч =
= Ч
145
3
4
109
215
3
4
 (мм)
=161 (мм).
;
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Полученная этим способом полоса набора 109×165 мм значитель-
но отличается от рассчитанной методом арифметического пропорци-
онирования (116×172 мм). Коэффициент заполнения страницы тек-
стовой полосой приведен ниже:
 109 165
145 215
17985
31175
0 58
Ч
Ч
= » , .  
Подобный формат полосы хорошо вписывается только на страни-
цы изданий с пропорцией золотого сечения. И методика размещения 
«на глаз» по-прежнему вызывает некоторые вопросы. Неопытный ди-
зайнер предпочтёт точный расклад размеров полей в макете.
Арифметические способы нахождения полей издания 
Классически рекомендуют устанавливать такое соотношение полей, 
при котором сумма внутренних корешковых полей примерно равня-
лась бы внешнему полю, а верхнее поле было несколько меньше ниж-
него. У этой рекомендации есть вполне очевидные мотивировки. Сум-
му корешковых полей уравнивают с наружным полем для того, чтобы, 
проходя по этим полям, скользя по белой бумаге, глаз на левой и пра-
вой страницах мог одинаково отдыхать. Верхнее поле делают меньше 
нижнего, так как глаз обычно членит вертикаль не по геометрической 
середине, а несколько выше, поэтому и устанавливают наборную по-
лосу не по геометрическому центру, а по оптическому. К тому же сво-
бодное пространство полей внизу страницы позволяет держать книгу 
в руках, не закрывая пальцами текст.
Расчёты гармоничных полей на странице рукописи велись ещё 
до эпохи книгопечатания. Развитие способов построения полей чаще 
всего проводилось для форматов определённых пропорций. Ариф-
метические методы нахождения полей используют и в современных 
расчётах, но без указания авторов. Рассмотрим некоторые классиче-
ские правила расчёта полей на примере моделируемого издания, как 
и в предыдущих параграфах, 145×215 мм.
Правила Мильхзака
Немецкий библиотекарь Густав Мильхзак в ходе многочисленных 
замеров вычислил три пропорции полей у книг эпохи Возрождения, 
табл. 11 [3, 30].
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Таблица 11
Пропорции полей по правилу Мильхзака 
Правила Мильхзака Полякорешковое верхнее внешнее нижнее
Главное 2 3 4 6
Первое дополнительное 2 3 5 6
Второе дополнительное 2 3 4 5
Расчёт берёт за основу корешковое (внутренне) поле книжной стра-
ницы. Поля, по сложившейся в типографике традиции, определяют 
в следующей очерёдности:
 корешковое: верхнее: внешнее: нижнее.
Если за единицу взять корешковое поле, то коэффициенты для 
остальных полей будут следующими:
главное правило  1 : 1,5 : 2:3;
первое дополнительное  1 : 1,5 : 2,5:3;
второе дополнительное  1 : 1,5 : 2:2,5.
Главное правило Мильхзака соответствует II варианту оформления 
книжных изданий, среди которых большая часть художественных и на-
учно-популярных (рис. 22). По главному правилу при корешке, рав-
ном 10 мм, получаем, мм:
 10 : 15 : 20 : 30.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм при использова-
нии главного правила Мильхзака составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 20 115
215 15 30 170
 
Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 115 170
145 215
19550
31175
0 63
Ч
Ч
= » , .  
Первое дополнительное правило Мильхзака применяется для «ро-
скошных» изданий и соответствует III варианту оформления книж-
ных изданий (рис. 23), например, для оформления альбомов произ-
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ведений по искусству с многоцветными иллюстрациями, красочных 
детских книг.
3 3
4 2 2 4
6 6
Рис. 22. Пропорции главного правила Мильхзака — 2 : 3: 4 : 6 
Такие издания наименее экономичны, но большие поля концен-
трируют внимание на иллюстрации и текстовом блоке. При кореш-
ке, равном 10 мм, получаем, мм:
 10 : 15 : 25 : 30.
3 3
5 2 2 5
6 6
Рис. 23. Первое дополнительное (2 : 3 : 5 : 6) правило Мильхзака 
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм при использова-
нии первого дополнительного правила Мильхзака составит, мм:
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a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 25 110
215 15 30 170
 
Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 110 170
145 215
18700
31175
0 60
Ч
Ч
= » , .  
Второе дополнительное правило Мильхзака является самым эконо-
мичным, применяется для изданий с наименьшими полями. Соответ-
ствует I варианту оформления книжных изданий, не предназначенных 
для сплошного чтения. Коэффициент использования бумаги при этом 
варианте самый большой (рис. 24).
3 3
4 2 2 4
5 5
Рис. 24. Второе дополнительное (2 : 3 : 4 : 5) правило Мильхзака 
При корешке, равном 10 мм, получаем, мм:
 10 : 15 : 20 : 25.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм при использова-
нии второго дополнительного правила Мильхзака составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 20 115
215 15 25 175
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Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 115 175
145 215
20125
31175
0 65
Ч
Ч
= » , .  
Стоит отметить, что правила Мильхзака соответствовали стилю 
оформления рукописных и старопечатных книг, больших по форма-
ту, с крупными шрифтами.
Обзор исторически сложившихся способов  
арифметического нахождения полей книги
На примере формата издания после обрезки 145×215 мм с корешко-
вым полем 10 мм рассмотрим другие, редко упоминаемые способы на-
хождения полей книжного издания, приведённые в учебном пособии 
Бориса Моисеевича Кисина «Графическое оформление книги» [37].
В дореволюционной типографской практике очень часто внутреннее 
и верхнее поля (учитывая обрезку) были одинаковыми между собой, 
наружное — в 1,5 раза, а нижнее — в 2 раза больше внутреннего, т. е. 
пропорция следующая:
 1 : 1 : 1,5 : 2 
В случае, когда корешковое поле равно 10 мм, согласно рассмо-
тренному «дореволюционному» способу, получаем следующие поля:
 10 : 10 : 15 : 20.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 15 120
215 10 20 185
 
Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 120 185
145 215
22200
31175
0 71
Ч
Ч
= » , .  
Экономным вариантом, упомянутом в том же пособии, является сле-
дующее правило, по которому верхнее и наружное поля делаются рав-
ными. При этом соотношение полей выражается цифрами:
 2 : 3 : 3 : 4 
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или 
 1 : 1,5 : 1,5 : 2.
Поля в этом случае, мм:
 10 : 15 : 15 : 20.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 15 120
215 15 20 180
 
Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 120 180
145 215
21600
31175
0 69
Ч
Ч
= » , .  
Август Мюллер (August Müller), в книге «Учебник книгопечатания» 
(«Lehrbuch der Buchdruckerkunst) [91], выпущенной в Лейпциге в 1911 г., 
предлагает следующее соотношение полей:
 2 : 2,5 : 3 : 4;
 1 : 1,25 : 1,5 : 2.
Получаем поля, мм:
 10 : 13 : 15 : 20.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 15 120
215 13 20 182
Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 120 182
145 215
21840
31175
0 70
Ч
Ч
= » , .  
Эдвард Джонстон (1872–1944 гг.) — каллиграф, шрифтовой дизай-
нер, преподаватель и писатель британского происхождения. В своей 
книге «Writing & illuminating, & lettering» [90], выпущенной в Лондоне 
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в 1906 г. Джонстон проанализировал развитие письменности и сред-
невековые стили каллиграфии, рассмотрел процессы создания руко-
писной книги. Джонстон предлагает такое соотношение полей:
 1,5 : 2 : 3 : 4;
 1 : 1,33 : 2 : 2,67.
Получаем поля, мм:
 10:13:20:27.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 20 115
215 13 27 175
 
Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 115 175
145 215
20125
31175
0 65
Ч
Ч
= » , .  
Уильям Моррис (1834–1896 гг.) — английский художник, писатель 
и переводчик. В 1891 г. организовал типографию «Келмскотт-пресс». 
Моррис сам верстал все книги, рисовал инициалы и миниатюры, соз-
давал новые типографские шрифты, работал печатником. «Суть моей 
работы в том, чтобы не просто производить печатную продукцию, а де-
лать красивые книги», — так он определял задачу издателя. Известен 
тем, что первым охарактеризовал свою профессию словом «дизайнер». 
Моррис руководствовался следующим правилом, выведенным после 
изучения первопечатных книг: каждое из полей (внутреннее, верхнее, 
наружное и нижнее) должно быть на 1/5 шире предшествующего [37]. 
По правилу Морриса для корешкового поля 10 мм получаем, мм:
 10 : 12 : 14 : 17.
Формат полосы набора для страницы 145×215 мм составит, мм:
 
a A
b B
= - -
= - -
корешковое поле внешнее поле
верхнее поле нижнее п
;
оле.
;
.
a
b
= - - =
= - - =
145 10 14 121
215 12 17 186
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Коэффициент заполнения страницы текстовой полосой:
 121 186
145 215
22506
31175
0 72
Ч
Ч
= » , .  
Необходимо учитывать композиционные особенности книжного 
издания. Если размер полосы для нестандартных макетов по сравне-
нию с размером бумаги больше обычного, то большую часть этого из-
лишка приходится переносить на наружное поле, уменьшая его силь-
нее, чем внутреннее. При большом размере полосы наружное поле 
может оказаться лишь немногим шире корешкового и соотношение 
между ними может дойти до 3 : 4. Что касается «квадратных» форма-
тов, то здесь иногда применяются следующие рекомендации для про-
порции: внутреннее поле — 5 ед., верхнее — 6, наружное — 7, ниж-
нее — 9 ед. (5 : 6 : 7 : 9).
Представленные арифметические способы расчёта полей вокруг 
полосы набора нуждаются в коррекции при использовании неко-
торых видов печатных и послепечатных процессов. Например, вну-
треннее поле следует увеличивать при шитье втачку, клеевых видах 
скрепления, использования пружины и др., а также в связи с толщи- 
ной книги.
Устаревшие таблицы стандартов, регламентирующих  
размеры полей
В результате расчётов и исследований в области размещения по-
лосы набора и полей на странице издания, обобщения опыта масте-
ров типографики и книгопечатания в советское время появились 
ведомственные стандарты, упрощающие определение размера поло-
сы, в которых давались точные указания для каждого формата книж-
но-журнальной продукции. В современной практике иногда возни-
кают ссылки на эти забытые таблицы расчётов с примечанием, что 
они были удобны, просты и напрасно не используются. Найти эту 
информацию уже достаточно сложно, поэтому в прил. 3 представля-
ем материалы старых документов, оставляя открытым вопрос о при-
менимости подобных рекомендаций в наши дни. Стоит напомнить, 
что типографии тех лет имели ограниченный ассортимент металли-
ческих шрифтовых наборов с неизменными параметрами кегельных 
площадок.
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Геометрические способы нахождения формата  
полосы набора 
Как упоминалось ранее, традиционное расположение размеров по-
лей по нарастающей таково: корешковое, верхнее, внешнее и нижнее 
прослеживается ещё со времён рукописных книг. Как правило, масте-
ра компоновали не отдельную страницу, а разворот раскрытой книги. 
При этом письмо ставили не посередине страницы, но сдвигали две 
соседние полосы так, чтобы они производили впечатление единства. 
Таким образом, наружные поля выходили значительно шире, чем поля, 
прилегающие к корешку. Эта традиция была подтверждена многочис-
ленными расчётами, учитывающими восприятие человеком гармони-
ческих построений, технологические особенности полиграфического 
производства, эргономические исследования.
Одной из классических тенденций стало геометрическое построение 
полосы набора с использованием диагоналей как страниц, так и разво-
рота. Интересные исследования, связанные с этим процессом, приведе-
ны в книгах Степана Сергеевича Водчица [2; 3]. И, конечно, безуслов-
ным авторитетом пользуются работы великого Яна Чихольда [83–85].
Классический (тайный) канон
Изучив и измерив огромное количество книг, Ян Чихольд (нем. Jan 
Tschichold, 2 апреля 1902 г., Лейпциг, Германия — 11 августа 1974 г., 
Локарно, Швейцария, типограф, дизайнер, преподаватель и писатель) 
восстановил и обосновал практические приёмы, которые применяли 
старые мастера для регулирования пропорций в рукописных книгах. 
В вошедшей в сборник «Облик книги. Избранные статьи о книжном 
оформлении и типографике» статье «Продуманные пропорции стра-
ницы и полосы набора», изучив большое количество рукописных книг 
Средневековья и первопечатных книг, Ян Чихольд пришёл к выво-
ду, что они делались по канонам гармонии. Секрет такой компози-
ции заключается в делении ширины и высоты страницы пропорции 
2 : 3 на девять частей. Открытый Яном Чихольдом канон для рукопи-
сей в точности совпадает с каноном, который Иоганн Гутенберг ис-
пользовал для создания 42-строчной библии.
Ян Чихольд восстановил классический гармонический канон. Впо-
следствии он писал: «При необходимости высоту страницы можно по-
делить на любое количество частей. …Но полоса набора должна быть 
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связана с диагоналями каждой страницы и разворота, поскольку толь-
ко так её расположение будет гармоничным». Этот принцип постро-
ения полосы набора в литературе часто называют «методом Чихоль-
да» [84] (рис. 25).
Рис. 25. Классический делительный канон, открытый Яном Чихольдом. 
Ширина и высота страницы в пропорции 2 : 3 разделены на девять частей; 
высота полосы набора равна ширине страницы 
Голландский типограф Иоганн ван де Грааф изучал печатные кни-
ги, которые были изданы за 50-летний период, начиная с первой — 
«Библии» Гуттенберга в 1455 г. Он пришёл к выводу, что во многих 
использована некая система для определения положения и размера 
текстового блока при том, что у мастеров практически не было стан-
дартных измерительных устройств. Тем не менее, страницы своих книг 
они создавали в одном стиле. В основу метода положен принцип гео-
метрического деления высоты и ширины страницы на девять частей 
с использованием произвольной пропорции страницы (рис. 26).
Метод Иоганна ван де Граафа заключается в следующем (см. рис. 26). 
Страницы книги делят главные диагонали: AB и AC. Разворот в це-
лом — другие диагонали DB и EC. Пересечение AB и EC — точка F, 
AC и DB — точка J. Перпендикуляр из точки F к верхнему обрезу 
страницы DE — точка H, которая соединяется с точкой J. Пересече-
ние AB и HJ даёт точку 1, являющуюся верхним левым углом поло-
сы набора нечётной страницы. Отрезок из точки 1, параллельный DE, 
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до пересечения с диагональю EC определяет верхний правый угол по-
лосы набора — точку 2. Перпендикуляр из неё вниз до пересечения 
с AB — точка 3 (нижний правый угол). Точка пересечения перпендику-
ляра из точки 1 вниз и горизонтали, параллельной DE из точки 3 влево 
дают точку 4 — нижний левый угол, завершающую построение прямо-
угольника. Аналогично получается полоса набора на чётной странице.
A
BC
D E
FJ
H
1 2
34
Рис. 26. Построение полосы набора на странице  
произвольного формата методом Иоганна ван де Граафа 
Ван де Грааф обнаружил, что независимо от размера и пропор-
ций страницы классический канон всегда размещает текстовый блок 
в верхнем углу на 1/9 от верхнего поля и на 1/9 от внутреннего, обе-
спечивая при этом согласованность, равновесие и гармонию. Про-
стейший способ построения, где геометрия заменяет расчёт в мил-
лиметрах, но деление страницы используется только девятичастное.
Геометрические построения полосы набора методом Рауля Розариво
Рауль Марио Розариво (1903–1966 гг.) родился в Буэнос-Айресе. 
Типограф, исследователь, дизайнер, поэт, художник, иллюстратор — 
более всего он известен работой по исследованию Библии Гуттенбер-
га. В своей «Божественной пропорции вёрстки» («Divina proporción 
tipográfica») [93], впервые опубликованной в 1947 г., Розариво описы-
вает, сколько классических книг было разработано по модулю, в ито-
ге названному им «Модуль 1,5».
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Рауль Марио Розариво утверждал, что первопечатники использо-
вали открытый Чихольдом тайный канон. Подход Розариво отличал-
ся делением не ширины и высоты страницы, а диагонали. Он дока-
зал, что классический канон возникает в результате деления диагонали 
страницы на девять частей, причём для внутреннего и верхнего полей 
берут одну девятую часть, а для нижнего и внешнего полей — две де-
вятые. Рауль Розариво как арифметические, так и геометрические рас-
чёты, используемые в издательском деле, связывал с единицей изме-
рения, названной им «модуль 1,5». На рис. 27 представлена страница 
42-строчной Библии, отпечатанной Иоганном Гутенбергом пример-
но в 1455 г. в Майнце. Разметка полосы, нанесённая Раулем Розариво, 
показывает «модуль 1,5» и «божественную пропорцию типографики», 
в соответствии с которой свёрстан текст и рассчитаны поля в соотно-
шении 2 : 3 : 4 : 6 (как в главном правиле Мильхзака).
Рис. 27. Страница 42-строчной Библии, отпечатанной  
Иоганном Гутенбергом с разметкой, нанесённой Раулем Розариво  
(Герман Цапф «Философия дизайна» [82]) 
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Прежде всего Рауль Розариво настаивал на введении «типограф-
ского прямоугольника», удобного для полиграфических работ и рас-
чётов. Попытки ввести «золотое сечение» в технологический процесс 
его не устраивали, т. к. не соответствовали технологическим запросам 
в полиграфии. Исследуя прямоугольник золотого сечения 1 : 1,618, Ро-
зариво иронично писал: «Этот прямоугольник, проникший в область 
полиграфической продукции, можно сравнить с китайскими туфля-
ми с длинным узким носом, которые не соответствуют своему назна-
чению: основное число Φ (число Фидия: Φ = 1,618) нельзя привести 
в соответствие с типографской единицей измерений цицеро. Пока кни-
гопечатание не будет применять своего собственного основного числа, 
соответствующего его сути, оно будет искать свои проблемы в умении 
и сноровке, а занимающиеся этим делом будут довольствоваться ри-
торическим объяснением, что искусство не знает законов и что в ос-
нову этих законов должно быть положено вдохновение…» [93].
В результате построений с использованием модуля 1,5, Розари-
во получил прямоугольник страницы в пропорции 2 : 3, являющий-
ся типографской фигурой, удобной в технологии полиграфии середи-
ны ХХ в. На рис. 28 представлен средневековый колофон, с расчётами 
Рауля Розариво.
Рис. 28. Страница 42-строчной Библии, отпечатанной Иоганном  
Гутенбергом примерно в 1455 г. в Майнце. Разметка полосы, нанесённая 
Раулем Розариво, показывает «модуль 1,5» и «божественную пропорцию 
типографики», в соответствии с которой свёрстан текст и рассчитаны поля 
(в соотношении 2: 3: 4: 6) (Герман Цапф «Философия дизайна» [82]) 
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 9 Стоит вспомнить старинный типографский термин, вошед-
ший в действующие стандарты. Колофо́н (от др.-греч. κολοφών, 
κολοφῶνος — «вершина, завершение, венец») — текст на послед-
ней странице рукописной или старинной печатной книги, в ко-
тором сообщаются данные об авторе, времени и месте создания 
этого произведения. Колофонами называют также аналогичную 
информацию на старинных китайских свитках, персидских ми-
ниатюрах и древних стенных росписях. Первые колофоны содер-
жали шумерские клинописные таблички. В советской и совре-
менной российской книге роль колофона выполняет последняя 
страница с выпускными данными.
При делении главной диагонали страницы на числа из прогрессии 
3, 6, 9, 12, 15 и далее система Розариво позволяет увеличивать площадь 
полосы набора в пределах формата страницы в арифметической про-
грессии. При любых расчётах на корешковое и верхнее поле отводится 
по одной части диагонали, а на внешнее и нижнее — по две (рис. 29).
    а    б
12
10
1
1
4
6  
Рис. 29. Построение формата наборной полосы (Р. Розариво): 
а — деление диагонали на 12 частей; б — шестичастное деление 
Пропорциональный модуль 1,5, открытый Раулем Розариво, не толь-
ко является основой эстетической типографской системы, но и ис-
пользуется в конструировании разворота. Для правой страницы он 
проводит диагональ от верхнего левого угла к правому нижнему (для 
левой страницы — наоборот). Построения, разработанные Розариво, 
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актуальны в современной типографике. Его классические методы 
жёстко диктуют гармоничную связь размеров полей.
 9 Следует помнить, что погоня за максимальным заполнением 
текстом страницы может привести к ухудшению восприятия 
и технологическим проблемам, особенно с корешковым полем. 
Полоса набора не должна превосходить размеры страницы, по-
лученные при разделении главной диагонали на 12 или 15 частей.
Готический канон Виллара де Оннекура
В одну из конструкций разворота Чихольд заключает вариант чер-
тежа, созданного в XIII в. Вилларом де Оннекуром. Виллар де Онне-
кур (Villard de Honnecourt, предположительно 1195–1266 гг. — архитек-
тор из Пикардии, который стал известен в XX в. благодаря альбому его 
оригинальных рисунков, хранящемуся в Парижской Национальной 
библиотеке). Этот изящный канон позволяет легко и без всякого мас-
штаба точно делить пространство прямоугольника любых пропорций 
и размеров на произвольное число равных частей (рис. 30).
A B
CD
K
J
G 1/2
1/3
1/4
E
F
L
1/21/31/4
Рис. 30. Канон деления Виллара, вписанный в прямоугольник 2 : 3.  
Длинная сторона страницы разделена на части до четвёртой доли 
Произвольный прямоугольник ABCD делится диагоналями AC и ВD, 
пересекающимися в точке Е. Перпендикуляр через точку Е к АD по-
зволяет найти точку G, делящую отрезок АD пополам.
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 AG = 1/2 AD, 
кроме того, вертикаль, проведённая через точку E, делит прямоуголь-
ник ABCD по ширине пополам.
Перпендикуляр через точку Е к AB — точка F, делящая AB пополам. 
Строятся отрезки FD и FC. Соединяем точку G и B. Через точку Н (пе-
ресечение диагонали АC и отрезка BG — она же получается при пере-
сечении FD и BG) проводим линию, параллельную стороне AB. Точ-
ка J указывает на треть AD:
 AJ = 1/3 AD, 
вертикаль через точку H отделяет треть прямоугольника ABCD.
В следующей итерации точку J соединяем с точкой В. Через точку 
L (пересечение диагонали АC и отрезка BJ) проводим линию, парал-
лельную стороне AB. Точка K указывает на четверть AD:
 AК = 1/4 AD, 
вертикаль, проведённая через L, отделяет четверть прямоугольника 
ABCD по ширине. Дальнейшее деление, при необходимости, прово-
дим аналогично. Процесс построения можно провести без арифмети-
ческих расчётов.
Аналогично проводятся построения на развороте издания. Этот спо-
соб применим для страниц любых размеров и пропорций. Деление вы-
соты страницы также может быть произвольным, но логическая связь 
размеров полей будет присутствовать при любых расчётах. Проблема 
корешкового поля, стремительно уменьшающегося при увеличении 
площади полосы набора, прекрасно решается на квадратных и гори-
зонтальных форматах, когда ширина практически равна или превы-
шает высоту.
Сторона AD поделена на 9 частей (рис. 31). Пересечение горизон-
тальной линии, отстоящей на 1/9 от стороны АВ пересекает диаго-
наль FC в точке 1 (верхний левый угол полосы набора на нечётной 
полосе), а диагональ разворота BD в точке 2 (верхний правый угол). 
От точки 2 параллельно стороне ВС опускаем перпендикуляр до пе-
ресечения с диагональю страницы FC. Получаем точку 3 — нижний 
правый угол. Вертикальная линия из точки 1 и горизонталь из точ-
ки 3 пересекаются в точке 4 (нижний левый угол), образуя в целом 
полосу набора.
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A B
CD
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Рис. 31. Применение канона Виллара де Оннекура для построения  
полосы набора на квадратной странице (деление ширины  
и высоты страницы на 12 частей) 
Деление страницы на числа из прогрессии 3, 6, 9, 12, 15 (и далее) 
хоть и красиво, но не является единственно верным. Выбор зависит 
от варианта оформления издания и технологических особенностей 
конкретного издания. Так, при некоторых видах скрепления книж-
ного блока, например, КБС (клеевое бесшвейное), на пружину и т. п., 
будет правильным увеличить корешковое поле на необходимое по тех-
нологии расстояние.
 9 Стоит отметить, что в построениях, выполненных с помощью 
компьютерных программ, нет необходимости геометрически де-
лить высоту книжного разворота. Достаточно определить ариф-
метически, какую часть от верхнего края мы используем, и вы-
полнить геометрическое нахождение полосы набора способом 
Виллара де Оннекура.
Построение полосы набора методом Душана Шульца
Словацкий типограф Душан Шульц, изучив предложения Яна Чи-
хольда по гармонизации разворота с помощью диагоналей и восполь-
зовавшись его черновиком, демонстрирующим позднесредневековый 
канон (членение поля страницы в пропорции 2 : 3 на 9 частей, уста-
новление полосы на диагоналях двух и одной страницы и уравнива-
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ние высоты полосы с шириной страницы), математически обобщил 
результаты обмеров и их связи.
Душан Шульц предложил строить полосу по принципу не диаго-
налей, а параллели, отстающей от верхнего края страницы на 1/2 ши-
рины страницы.
В прямоугольнике ABCD послеобрезного формата нечётной стра-
ницы издания на стороне AD на расстоянии, равном ширине страни-
цы АВ, от точки А отмечаем точку E. Через E проводим прямую, па-
раллельную AB, на пересечении с BC — точка F. (рис. 32):
 AE = BF = 1/2 AB.
Пересечение диагонали AC с отрезком EF обозначаем буквой G, эту 
точку соединяем отрезками с D и C. На отрезке EF откладываем про-
извольно выбранную величину корешкового поля EH (из-за техно-
логических особенностей скрепления печатного блока не рекомен-
дуют делать корешковое поле меньше 10 мм). Вертикаль из точки H 
вверх до пересечения с диагональю AC даёт точку 1 (верхний левый 
угол полосы набора), а вниз с отрезком DG — точку 4 (нижний левый 
угол). Горизонталь из 1 до пересечения с BG — точка 2 (верхний пра-
вый угол), а горизонталь из 4 до пересечения с AC — точка 3 (нижний 
правый угол). Получаем искомый формат полосы набора на страни-
це. Аналогично строится книжный разворот.
A B
CD
E FGH
1 2
34
Рис. 32. Построения Д. Шульца: AE = BF = 1/2 AB 
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Линия, параллельная верхнему краю страницы и проведённая 
от неё на расстоянии половины ширины страницы, позволяет в фор-
мате любой пропорции конструировать поля в арифметической про-
грессии.
В очень узких форматах Шульц рекомендует вести построения, ис-
пользуя две параллельные линии (рис. 33). Вторая линия параллельна 
нижнему краю страницы и отстоит от неё на размер ширины страницы:
 AE = BF = 1/2 AB;
 DE1 = CF1 = DC.
Точка G при этом «дублируется» вниз по вертикали на отрезок E1F1, 
«превращаясь» в точку G1. Диагональ AC отрезком GG1, как бы «раз-
двигается». Точки A и B по-прежнему соединены с G, а вот точки D 
и C — с новой точкой G1. Прямоугольник полосы набора в этом слу-
чае получается бóльшей площади, а поля становятся визуально гар-
моничнее.
A B
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G1
E1 F1
Рис. 33. Построения Д. Шульца в узких форматах: 
AE = BF = 1/2 AB; DE1 = CF1 = DC 
Таким образом, параллельная верхнему полю прямая, проведённая 
на расстоянии половины ширины страницы, в вертикальных форма-
тах всегда даёт хорошую основу для конструирования полосы набора.
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Мы определились с форматом и пропорцией страницы, вписали 
в неё гармоничную полосу набора. Переходим к этапу размещения 
текстовой и изобразительной информации в макете книги.
Вопросы для самоконтроля к главе 4 
1. Объясните определение термина «пропорционирование» при-
менительно к созданию макета книги.
2. Какой вариант оформления книжного издания применим для 
альбома репродукций художественного музея?
3. Можно ли, применяя коэффициент использования площади бу-
маги, рассчитать точные значения полей издания?
4. Сформулируйте главное правило Мильхзака для определения 
полей издания.
5. Всегда ли сохраняется пропорция полосы набора, найденной 
по методу Уильяма Морриса, подобной пропорции страницы 
издания?
6. Какова должна быть пропорция издания, соответствующая клас-
сическому канону рукописных и первопечатных книг, открыто-
го Яном Чихольдом?
7. Какой модуль использовал Рауль Розариво в типографских рас-
чётах?
8. Можно ли для нахождения полосы набора, применяя делитель-
ный канон Виллара де Оннекура, использовать числа деления 
не из арифметической прогрессии?
9. Корешковое поле при геометрическом нахождении полосы на-
бора методом Душана Шульца рассчитывается или выбирается 
произвольно?
10. Будет ли правильным использовать вторую параллель, рассчи-
тывая полосу набора методом Душана Шульца, в издании ква-
дратного формата?
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5. Разработка структуры книги 
Э тап непосредственного завёрстывания текстового и изобра-зительного материала на страницы издания предваряют два этапа:
1) разработка модульной сетки издания, привязки к ней заголовков, 
блоков основного текста, расположения иллюстраций, колонти-
тулов, книжных украшений и других элементов оформления;
2) визуализация иерархии и соподчинённости рубрик издания, раз-
работанных автором.
Будем исходить из того, что оформление обложки или переплёта, 
форзацев, графических элементов заголовков и концовок разделов 
выполняют профессиональные художники и графические дизайне-
ры, мы же занимаемся только макетом книжного блока. Безусловно, 
выразительные средства должны быть согласованы: нарушение еди-
нообразия стиля, встречающееся в реальной практике, ни к чему хо-
рошему не приводит.
Применение модульной сетки 
Расчёт и построение модульной сетки — тема для отдельного изда-
ния. Этот творческий процесс требует серьёзной профильной подго-
товки, опыта, профессиональных знаний. Но не упомянуть его в этапах 
создания книги нельзя, т. к. модульное пропорционирование является 
основой макета издания ещё со времён появления рукописных книг 
(рис. 34). В литературе принято упоминать первопечатную 42-строч-
ную Библию Иоганна Гуттенберга, где видны линии простейшей ти-
пографской сетки. Практика модульного упорядочивания объектов 
на странице книги стала обязательной повсеместно.
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Рис. 34. Библия аббатства Малмсбери, Уилтшир, Англия, написанная 
от руки на латыни. Библия была написана в Бельгии в 1407 г.  
На страницах видны следы модульной сетки1
Показательно, что применение модульной сетки не только струк-
турирует внимание читателя, но и упрощает технологию художествен-
ного конструирования книги (газеты, веб-сайта и пр.).
Настоящий расцвет модульных систем настал в пятидесятых–ше-
стидесятых годах, когда их начали активно использовать для журналов 
и газет. Невозможно не отметить влияние патриарха мирового дизайна, 
основателя швейцарской школы графики Йозефа Мюллер-Брокман-
на, (1914–1996 гг.) и, в частности, его знаменитой книги «The Graphic 
Artist and his Design Problems», изданной в 1961 г. В среде дизайнеров 
его книга «Модульные системы в графическом дизайне. Пособие для 
графиков, типографов и оформителей выставок» [59] стала культовой. 
Этот стиль отличает предельно строгая эстетика и системность в ис-
пользовании визуальных элементов.
 9 Стоит отметить, что, по словам дизайнера-графика, искусствоведа 
Сергея Ивановича Серова, на вопрос о том, кого он считает сво-
ими учителями, Мюллер-Брокманн ответил: «Заочно — Родчен-
ко и Лисицкого. Я ими всегда восхищался, у них всегда учился!».
1 Википедия : сайт. Библия аббатства Малмсбери. URL: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File: Bible.malmesbury.arp.jpg (дата обращения: 11.11.2019).
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Александр Михайлович Родченко (1891–1956 гг.) — русский совет-
ский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник 
театра и кино, корреспондент; один из основоположников конструк-
тивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Лазарь Маркович 
Лисицкий также широко известен как Эл Лисицкий и Эль Лисицкий 
(1890–1941 гг.) — советский художник и архитектор; один из выдаю-
щихся представителей русского и еврейского авангарда; способство-
вал выходу супрематизма в архитектуру.
В книге Аллена Хёрлберта «The Grid», изданной в Нью-Йорке 
в 1978 г., обобщающей некоторый опыт использования модульной 
сетки, автор пишет: «На предварительном этапе планирования худож-
ник также должен учесть индивидуальные свойства издания: особенно-
сти поэтического и драматического текста, соотношение объёма тек-
ста, кегля шрифта и формата полосы набора; наличие подзаголовков, 
таблиц, диаграмм и указателей. За простейшей сеткой зачастую скры-
вается скрупулёзный анализ материала. Если же сетка конструирует-
ся без предварительных эскизных набросков, которые дают возмож-
ность как бы примерить её к различным видам текста, может случиться 
так, что придётся значительно переделывать макет на последнем этапе 
проектирования» [80]. Концепция данного учебного пособия не по-
зволяет углубиться в увлекательный мир дизайна, в частности, слож-
ных модульных конструкций, хотя изучение этого вопроса професси-
онально необходимо для графических и промышленных дизайнеров, 
разработчиков макетов печатных и электронных изданий, веб-сайтов. 
Остановимся на общих принципах построения простой модульной 
сетки для книжного издания.
Основные принципы построения модульной сетки
Совокупность правил и приёмов расчёта элементов книги по моду-
лю называется модульной системой. Обращение к модульной системе 
вёрстки в современных книгах объясняется двумя важными причина-
ми. Первая и главнейшая из них — потребность в более жёсткой и си-
стематической организации текстового и иллюстративного материа-
ла в издании, в усилении структурности его расположения.
В модульной системе вёрстки реализована система применения 
определённой единицы измерения — модуля, который вводят для при-
дания всем элементам книги единства соразмерности пропорций от-
носительно целого (рис. 35).
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«Система вертикалей, горизонталей, а то и диагоналей, образую-
щих своего рода каркас типографической композиции в масштабе 
листа, страницы или разворота. Элементарная сетка присуща даже 
манускриптам, а с изобретением набора соблюдение метрики строк, 
колонок и полос стало одним из показателей типографского совер-
шенства» (Владимир Григорьевич Кричевский «Типографика в тер-
минах и образах. Том 1» [43]).
модуль
микромодуль
расстояние 
между 
модулями
по вертикали
по 
горизонтали
Рис. 35. Ширина модуля равна ширине колонки,  
высота может быть кратна расстоянию между базовыми линиями текста. 
Микромодуль определяет минимальный шаг сетки 
«Основой любой хорошо свёрстанной страницы является невиди-
мая структура, которая называется модульной сеткой. Она определя-
ет на странице положение области набора шрифта, например, самой 
простой полосы набора в виде прямоугольника (скажем, текста рома-
на). По сетке задаётся положение нумерации. Она управляет положе-
нием колонтитула. Сетка определяет структуру колонок, включая их 
ширины и величину пробелов — средников — между ними. Она так-
же организует сетку линий шрифта, которая обеспечивает располо-
жение строк текста» (Джеймс Феличи «Типографика. Шрифт, вёр-
стка, дизайн» [75]).
Тип модуля, выражающий абсолютные размеры элементов кни-
ги и определяющий кратность конкретных их размеров пришёл 
в оформление книги из архитектуры. Многие выдающиеся художники 
книги и типографы, например, Эль Лисицкий, Владимир Андреевич 
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Фаворский [73], Ян Чихольд, неоднократно проводили аналогию 
между конструкцией книги и здания. В архитектуре модулем (от лат. 
modulus — маленькая мера) называют единицу измерения, которая слу-
жит для придания соразмерности всему сооружению или его частям. 
Структурируя при помощи модульной сетки плоскости и простран-
ство, дизайнер получает возможность организовать тексты, иллю-
страции, элементы навигации и книжных украшений по принципам 
функциональности. Информация с ясно и логически расположенны-
ми заголовками, подзаголовками, текстами, иллюстрациями и подпи-
сями к ним не только быстрее и легче читается, она лучше понимает-
ся и откладывается в памяти.
Сетка представляет собой систему непечатаемых вертикальных и го-
ризонтальных линий, разделяющих страницу. К этим линиям «при-
вязываются» основные элементы страницы (текстовое наполнение, 
иллюстрации, декоративные объекты и т. д.). Сетка строится на ма-
стер-странице (шаблон, который применяется ко всем создаваемым 
страницам, автоматически дублирующий все необходимые компо-
ненты). Использование модульной сетки связано с одним из основ-
ных принципов дизайна — выравниванием. Печатное издание, соз-
данное на базе модульной сетки, легче воспринимается человеком, так 
как его дизайн основывается на законах пропорции.
Основой работы является нахождение модуля. Алгоритм следующий:
а) для послеобрезного формата страницы выставить значения полей;
б) определить размер и количество автоматических колонок;
в) при помощи вертикальных и горизонтальных направляющих 
линий добавить дополнительные линии привязки.
 9 Как правило, необходимые операции производят в специализи-
рованных программах макетирования, например, Adobe InDesign 
или любой другой подходящей системе. Стоит предостеречь на-
чинающих дизайнеров от «привыкания» к одной программе или 
продуктам одной компании: принципы построения макета, в це-
лом, одинаковы, поэтому недальновидно ставить свою деятель-
ность в зависимость от внезапных санкций и запретов.
Примером модульной системы композиции в простейшем её про-
явлении может служить суперобложка книги «Meisterbuch der Schrift», 
выполненная Яном Чихольдом. Для нахождения модуля Чихольд де-
лит сторонку формата суперобложки на определённое число равных 
частей так, чтобы прямоугольники меньших размеров находились 
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во взаимосвязи с прямоугольником формата. Несмотря на разность мас-
штаба этих прямоугольников, они имеют один и тот же модуль (рис. 36).
 
Рис. 36. Переплёт книги Яна Чихольда «Meisterbuch der Schrift»  
Издательство Отто Майера, Равенсбург, 1987 г.
В чём же состоит методика работы с применением модуля? В учеб-
ном пособии Степана Сергеевича Водчица «Эстетика пропорций в ди-
зайне. Система книжных пропорций» [3] процесс описан следую-
щим образом. Модульная сетка — это координатная сетка, по формату 
равная полосе будущей книги. Она делит книжную полосу на клет-
ки одинакового размера, пропорциональные формату. Размер клетки 
по ширине и высоте, иначе говоря, основной шаг сетки, равен моду-
лю (модульной единице). Он может быть крупным, т. е. составлять 1/2, 
1/3, 1/4 формата, или более мелким, например, 1/5, 1/8, 1/13 форма-
та (по ряду чисел «золотого сечения» или иному принципу деления).
Чтобы правильно выбрать шаг сетки, нужно проанализировать 
и учесть, как минимум, следующие исходные данные:
1) характер издания и условия пользования им, читательские тре-
бования;
2) характер иллюстраций (масштаб, техника воспроизведения, ко-
личество, возможность блокировки);
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3) характер текстов (основных и вспомогательных, их кегли и гар-
нитуры, рубрики, подписи к рисункам и т. д.). После прикид-
ки нескольких схем сеток с разным шагом и «примерки» на них 
всего материала можно выбрать единый шаг сетки для всего из-
дания. Или, может быть, окажется целесообразным скомбини-
ровать в одном издании несколько сеток с различным шагом. 
Часто это даёт возможность получить гибкую систему, универ-
сально служащую в различных ситуациях.
После установления основного шага предстоит серьёзная рабо-
та по определению вспомогательной системы, позволяющей нахо-
дить точное соотношение основных элементов книжной компози-
ции — иллюстраций и текстов — с вспомогательными пробелами. 
«Пробельный шаг» обычно рассматривают как часть основного шага 
и устанавливают в зависимости от композиционных и технологиче-
ских особенностей.
В окончательном виде модульная сетка представляет собой типо-
вую схему и является эталоном при определении всех размеров и ва-
риантов вёрстки.
Разработка возможных и необходимых вариантов вёрстки в задан-
ной модульной системе — второй методический этап. Он подготов-
лен вчерне благодаря той прикидке, которая делалась на первом эта-
пе. Теперь же задача в следующем:
1) найти наилучший размерный ряд для форматов текста и иллю-
страций, зафиксировать его в соответствующем количестве ва-
риантов;
2) по модульной сетке найти наилучшие варианты расположе-
ния текста и иллюстраций установленного размера на разворо-
те и во всей книге, преследуя при этом цель сделать книгу удоб-
ной, красивой и технологичной.
Сознательное и квалифицированное использование модульной си-
стемы вёрстки даёт хорошие результаты, дисциплинирует исполните-
лей, ускоряет работу, делает книгу, журнал ясными и чёткими по струк-
туре, едиными по конструктивному решению.
При вёрстке макета книжных и журнальных изданий в качестве ми-
нимального вертикального шага сетки используют расстояние меж-
ду базовыми линиями текста. Средник между колонками в этом слу-
чае играет роль минимального шага сетки по горизонтали. Таким 
образом находится микромодуль, который удобно использовать как 
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некий «кирпичик», из которого можно выстроить гармоничную полосу 
набора (рис. 37).
 
Рис. 37. Образец схемы размещения текстовых  
и иллюстративных материалов на странице в модульной сетке1 
Швейцарский дизайнер Йозеф Мюллер-Брокман пишет: «Сетка — 
средство, а не залог успеха. Ею можно пользоваться но-разному, и каж-
дый художник волен выбрать решение, соответствующее его инди-
видуальному стилю. Однако надо учиться пользоваться сеткой, это 
искусство» [59].
Структура оформления книги 
Дизайнер, редактор, технолог, художник-оформитель — все, кто за-
действован в процессе создания макета книги, должны разговаривать 
«на одном языке», т. е. использовать специальную, однозначно пони-
маемую терминологию. Для этого, на начальном этапе работы над ша-
блонами страниц, стоит изучить основные определения по действую-
щим стандартам. Приведём некоторые примеры описания терминов.
1 Э. Луптон. Многоколоночная сетка. URL: http://thinkingwithtype.com/grid/ 
(дата обращения: 20.08.2019).
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В ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины 
и определения» [15], в частности, рекомендовано применять следую-
щие термины.
Оформление издания — выражение содержания произведения и це-
левого назначения издания в его единой и целостной композиции с по-
мощью художественно осмысленных полиграфических или электрон-
ных средств.
Книжное издание — издание в виде блока скреплённых в корешке ли-
стов печатного материала любого формата в обложке или переплёте. (Под 
листом печатного материала понимается лист бумаги или её синтетиче-
ского заменителя, картон, ткань, поверхность которых содержит оттиск).
Книга — книжное издание объёмом свыше 48 страниц.
Брошюра — книжное издание объёмом свыше 4, но не более 48 страниц.
Листовка (не рекомендовано к применению листок, лист) — листо-
вое издание объёмом от 1 до 4 страниц.
Элементы издания описаны в ГОСТ Р 7.0.3–2006 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда-
ния. Основные элементы. Термины и определения» [13].
Архитектоника издания — общее построение издания, представля-
ющее собой объёмно-пространственное выражение логического со-
подчинения всех текстовых и изобразительных элементов издания.
Композиция издания — визуальная организация текстовых и изо-
бразительных элементов внутри издания, придающая ему единство 
и цельность.
Материальная конструкция издания — исторически сложившаяся 
форма издания как предмета, характеризующаяся суммой издательских 
и полиграфических признаков, не зависящих от содержания издания.
Основной текст — текст произведения(й), публикуемого(ых) в издании.
Дополнительный текст — текст, сопровождающий произведение (ос-
новной текст) в виде приложений.
Аппарат издания, вспомогательный текст — совокупность дополни-
тельных элементов издания, призванных пояснять основной текст, 
способствовать усвоению содержания вошедших в издание произведе-
ний, облегчать читателю пользование изданием, а также помогать его 
обработке в статистических, библиотечно-библиографических и ин-
формационных службах.
Полезным для разработки макета является стандарт ГОСТ 7.84–2002 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
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му делу. Издания. Обложки и переплёты. Общие требования и прави-
ла оформления» [16].
Обложка — покрытие издания, которое содержит ряд его выходных 
сведений и является элементом внешнего оформления издания. Об-
ложка обычно представляет собой лист плотной бумаги или мягко-
го картона, которым обёрнут книжный блок, служит для его защиты.
Переплёт — прочное покрытие издания, которое содержит ряд его 
выходных сведений и является элементом оформления издания. Пе-
реплёт состоит из переплётной крышки и приклеенных к ней допол-
нительных функциональных элементов, таких как форзацы, марле-
вые клапаны и каптал.
Переплётная крышка — основная часть переплёта, состоящая из сто-
ронок и корешка, покрытых переплётным материалом.
Книжный блок — часть материальной конструкции издания, состо-
ящая из комплектов листов, расположенных в определённой после-
довательности, скреплённых между собой для вставки в переплётную 
крышку или покрытия обложкой.
Титульные страницы
Определения титульных страниц издания регламентирует ГОСТ Р 
7.0.3–2006 «СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и опре-
деления» [13].
Титулатура — совокупность титульных листов в издании.
Титульная страница, титул — страница издания, на которой разме-
щаются выходные сведения.
Основная титульная страница — лицевая сторона титульного листа 
или правая сторона разворотного титульного листа, содержащая все 
наиболее существенные для издания или его части выходные сведения.
Кроме этого, в серийных или переводных изданиях может указы-
ваться другая информация — сведения о других изданиях серии, на-
звание произведения на языке оригинала и т. д.
Выходные сведения — составная часть аппарата издания, содержа-
щая совокупность данных, всесторонне характеризующих издание 
и предназначенных для информирования потребителей, библиогра-
фической обработки и статистического учёта изданий.
Выходные данные — составная часть выходных сведений, включаю-
щая данные о месте выпуска издания, имени издателя и годе выпуска 
издания.
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Выходные сведения — это обязательная информация, которая долж-
на быть в любом издании. Выходные сведения приводятся в газетах 
и журналах, однако в книгах эта информация гораздо более значима 
и правила сложнее все по той же причине: срок жизни газеты и книги 
несоизмерим. Поэтому особенно важно правильно оформить служеб-
ную информацию, чтобы и через сто лет благодарные потомки легко 
нашли книгу в архивных хранилищах.
Оформление выходных сведений регламентируется несколькими 
нормативными документами. Правила оформления выходных сведе-
ний отличаются для изданий различной направленности (детских, на-
учных, публицистических). При реальной работе дизайнер обязан оз-
накомиться с соответствующими нормативными документами перед 
оформлением выходных сведений книги.
На четвёртой странице книжного блока с двойным титулом (или 
на второй странице книги с одинарным титулом), на обороте основ-
ной титульной страницы располагают выходные сведения. Это — обя-
зательный элемент, требующий специальной редакторской подготовки 
и присвоения уникальных номеров, в частности, ISBN [25] или ISSN.
Оборот титульной страницы, оборот титула — оборотная сторона ти-
тульной страницы, на которой размещаются некоторые элементы вы-
ходных сведений.
На оборотной стороне титульного листа указываются:
▪ имена авторов (если у книги более трёх авторов, то их имена пе-
реносятся с титульного листа на оборотную сторону), их приня-
то указывать без отчества (полный вариант выносится на послед-
нюю страницу), фамилия после имени (если автор не настаивает 
на другом варианте);
▪ имена составителей, ответственных и научных редакторов (для 
хрестоматий, собраний сочинений);
▪ имена фотографов и/или иллюстраторов (для художественных 
изданий, иногда указываются на титульном листе);
▪ специальные библиотечные индексы для каталогизации;
▪ международный стандартный номер книги (ISBN);
▪ «библиотечная карточка» с аннотацией издания (часто выносит-
ся на одну из последних страниц книги);
▪ информация об авторских правах.
Это самые важные для читателя элементы выходных сведений, по-
этому они присутствуют в начале книги.
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Международный стандартный номер книги, ИСБН — идентификацион-
ный код регистрационного характера, проставляемый на книгах и состо-
ящий из аббревиатуры ISBN — международный стандартный книжный 
номер (рус.), International Standard Book Number (англ.) — и, как правило, де-
сяти цифр, обозначающих идентификаторы страны, издательства и книги.
Международный стандартный номер сериального издания; ИССН —
идентификационный код регистрационного характера, проставляемый 
на сериальных изданиях и состоящий из аббревиатуры ISSN — между-
народный стандартный номер сериальных изданий (рус.), International 
Standard Serial Number (англ.) — и, как правило, восьми цифр.
Но множество слов с корнем «титул» может вызвать путаницу 
и непонимание у начинающего дизайнера. Полезной книгой в изуче-
нии этого материала может стать видеосамоучитель Владимира Гав-
рииловича Завгороднего «Adobe InDesign CS3» [31], где уделено боль-
шое внимание типографике и разработке структуры книги.
Книжный блок открывает первая страница первой тетради. Именно 
на ней может быть расположен основной одинарный титул или аван-
титул двойного титула. Для выбора варианта макета, возможно, потре-
буется согласование с автором, редактором, технологом.
Одинарный титульный лист занимает две страницы, или один бумаж-
ный лист (с оборотом). Основной титул размещают на первой стра-
нице первой тетради книжного блока. Оборот титульного листа отво-
дится под выходные сведения (рис. 38).
Для переводного или многотомного издания уместить все необхо-
димые сведения на одну страницу становится сложной задачей для ди-
зайнера. В этом случае используется двойной титульный лист, зани-
мающий четыре страницы (два листа с оборотами).
Двойной титульный лист — титульный лист, размещённый на раз-
вороте.
В двойном титульном листе выделяют отдельные страницы в зависи-
мости от информации, которая на них вынесена. Такие страницы име-
ют свои названия. Выходные сведения по-прежнему занимают одну 
страницу, а дизайнеру остаётся три страницы, на которых можно про-
сторно и красиво расположить всю информацию. Но вёрстка с двой-
ным титулом имеет ряд особенностей и требует понимания процесса.
На первой странице первой тетради (перед титульным разворотом) 
в этом случае располагается авантитул. Иногда на авантитуле разме-
щают сигнет.
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Рис. 38. Одинарные титульные листы 
Авантитул, «выходной лист», фортитул — первая страница издания, 
расположенная перед титульной страницей и содержащая обычно из-
дательскую марку, эпиграф, посвящение, надзаголовочные данные, 
выходные данные.
Сигнет — фирменный знак, эмблема издательства, типографии или 
серии, воспроизводимый в издании на авантитуле, титульном листе, 
обложке или переплёте. Различают следующие виды сигнета: издатель-
скую марку, отражающую специфику издательства; серийную марку 
(эмблему), которая помещается на каждом из входящих в серию вы-
пусков; типографскую марку, которая может проставляться на изда-
ниях, выпущенных данной типографией (рис. 39). 
 
Рис. 39. Пример сигнета издательства  
Института археологии Российской академии наук 
Авантитул открывает книгу, и считается, что его нельзя перегружать 
информацией. Обычно на авантитуле пишется название серии изда-
ний, к которой относится книга, или помещается логотип издатель-
ства. Иногда авантитул содержит девиз серии, или книги, или даже 
иллюстрацию, создающую у читателя соответствующее настроение.
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Вторая и третья страницы книжного блока, в случае двойного ти-
тульного листа, образуют разворот, который может быть оформлен 
различными способами. Выделяют два типа двойного титула.
Распашной титульный лист — двойной титульный лист, композици-
онно составляющий единое целое, где текстовые и/или изобразитель-
ные элементы начинаются на левой странице разворота, а заканчива-
ются на правой (рис. 40).
 
Рис. 40. Двойной распашной титул 
Разворотный титульный лист — двойной титульный лист, на каж-
дой из двух страниц которого располагается определённая группа вы-
ходных сведений.
Вторая страница книжного блока в этом случае называется кон-
тртитулом, третья — основной титульной страницей (основным ти-
тулом), рис. 41.
Контртитул — левая страница разворотного титульного листа, 
на которой приводятся сведения об издании в целом или воспро-
изводится титульный лист издания, послужившего оригиналом для 
перевода.
В многотомных изданиях контртитул содержит информацию обо 
всём издании целиком, а титульная страница — о данном томе. В од-
нотомных изданиях вторая страница может быть отведена для са-
мой разнообразной информации. К примеру, в переводных изданиях 
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на контртитуле указываются название произведения и имя автора 
на языке оригинала, в этом случае иногда применяют термин допол-
нительная титульная страница.
 
Рис. 41. Двойной разворотный титульный лист  
переводного издания 
Дополнительная титульная страница — левая страница разворо-
та титульного листа, на которой размещается главный титульный 
лист, контртитул или параллельный титульный лист, а также лист, 
следующий за основным титульным листом или предшествую- 
щий ему.
Параллельный титульный лист — дополнительный титульный лист 
с выходными сведениями, повторенными на языке, отличном от язы-
ка основного текста издания. В многоязычном издании — каждый 
титульный лист с выходными сведениями, повторенными на одном 
из языков основного текста издания.
В художественных изданиях или просто при желании создать уни-
кальное оформление на вторую страницу можно поместить иллю-
страцию, относящуюся ко всему произведению, или портрет автора 
(рис. 42). Такая страница, содержащая только графическое наполне-
ние, называется фронтисписом.
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Фронтиспис — иллюстрация, помещаемая на левой странице раз-
ворота с титульным листом.
 
Рис. 42. Фронтиспис с портретом автора 
Если каждый рассказ, повесть или главу в книге предваряет отдель-
ная «внутренняя» титульная страница, значит, в издании использова-
ны шмуцтитулы.
Шмуцтитул, добавочный титул — структурный элемент издания, 
представляющий собой отдельный лист или страницу с заглавием про-
изведения или крупных рубрик, эпиграфами, иллюстрациями, книж-
ными украшениями.
Обычно он располагается на правой печатной полосе с пустым обо-
ротом. По исполнению шмуцтитул может быть наборным, рисован-
ным, комбинированным, декоративным, сюжетно-иллюстративным — 
в зависимости от типа издания (рис. 43).
Иногда в книге отсутствует страница, полностью отведённая под 
титульный лист. 
Вместо этого на первой же странице начинается текст произведе-
ния, а в верхней части расположена необходимая информация. 
В таком случае образуется совмещённая титульна страница.
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Рис. 43. Шмуцтитул 
Совмещённая титульная страница — спусковая страница, над текстом 
которой размещают совокупность основных сведений титульного ли-
ста. Совмещённый титул представлен на рис. 44).
Рис. 44. Совмещённая титульная страница 
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В конце издания размещают страницу с концевым титулом.
Концевая титульная страница, колофон — последняя страница изда-
ния с его выпускными данными.
Выпускные данные — составная часть выходных сведений, включа-
ющая следующие данные: дату подписания издания в печать; формат 
бумаги и долю листа; гарнитуру шрифта основного текста; способ пе-
чати, объём издания в условно-печатных и учётно-издательских ли-
стах; тираж; номер заказа полиграфического предприятия; имя и по-
чтовый адрес издателя; название полиграфического предприятия и его 
почтовый адрес.
Нами перечислены только основные виды титульных страниц.
Дизайнер не всегда может сам решать, как будут выглядеть основ-
ные элементы книги, но он обязан следовать определённым правилам 
и стандартам издательского процесса.
Иерархия заголовков 
Работая с заголовками, дизайнер должен принимать во внимание 
не только художественный, но и смысловой аспект оформления. Со-
гласно правилам типографики, возможности и варианты вёрстки за-
головков зависят от степени важности их в тексте; и наоборот, с по-
мощью разных вариантов оформления мы можем подчеркнуть или 
нарушить разделение текста на смысловые части. Сложная структу-
ра в то же время позволяет дизайнеру воспользоваться большим ко-
личеством оформительских приёмов и в итоге улучшает восприя- 
тие издания.
Название книги (по ГОСТ Р 7.0.3–2006 «Издания. Основные элемен-
ты. Термины и определения» [13]) не входит в понятие рубрикации — 
оно находится как бы «над» системой соподчинённости заголовков.
Рассмотрим виды заголовков произведения.
Заглавие — название произведения, помещаемое перед началом его 
текста в виде, утверждённом автором либо издателем или установлен-
ном в последнем прижизненном издании, и предназначенное для его 
идентификации и поиска.
Основное заглавие — заглавие издания, помещённое первым и/или 
выделенное художественно-полиграфическим способом на титульной 
странице (замещающих его элементах издательского оформления).
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В одной из самых полезных и востребованных книг «Справочник 
издателя и автора» Аркадия Эммануиловича Мильчина и Людмилы 
Константиновны Чельцовой [56] в подразделе «Рубрикация. Значение 
и функции заголовков» даны подробные описания терминов и пред-
ставлены схемы соподчинённости и связи заголовков в издании. В про-
цессе вёрстки книги именно на этом этапе выстраивается таблица 
стилей в программе макетирования. Воспользуемся определениями, 
представленными в справочнике.
Рубриками называют заголовки частей издания (заглавия произ-
ведений, внутренние заголовки их подразделов, заголовки элемен-
тов аппарата), а также сами выделенные заголовками части (главы, 
параграфы и т. д.) Чтобы избежать путаницы, в справочнике рубри-
ками будут называться только подразделы текста (части, главы, па-
раграфы и т. п.).
Рубрикация — это система заголовков издания и возглавляемых ими 
подразделов (рубрик), выражающая логическую или иную связь и со-
подчинённость обозначаемых ими частей текста (произведений, раз-
делов, глав, параграфов).
Благодаря различным издательско-оформительским приёмам 
(разному расположению заголовков относительно текста) и художе-
ственно-полиграфическим средствам (рисунку, начертанию и разме-
ру шрифта, которым заголовки набраны) читатель видит, какой заго-
ловок и его подраздел старший, а какой — младший, подчинённый, 
и какие заголовки и подразделы равны по значимости. Это помогает 
читателю точно ориентироваться в структуре и композиции издания 
и воспринимать соотносительное значение каждого заголовка и его 
подраздела.
Рубрикация — это такая система заголовков, в которой заголов-
ки разной значимости занимают разные ступени (от высшей через 
промежуточные к низшей), а заголовки одной значимости стоят 
на одной ступени. Слово «ступень» условно обозначает здесь значи-
мость заголовка. На первой, верхней ступени стоят заголовки выс-
шей значимости, на второй, следующей после верхней (при движении 
вниз) — заголовки, значимость которых меньше значимости заго-
ловков первой ступени на один шаг, и т. д. Таких ступеней в кни-
ге может быть несколько (раздел, глава, параграф) и очень много 
(часть, подчасть, раздел, подраздел, глава, подглава, параграф, под- 
параграф и т. д.).
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Функции заголовков
Перечислим основные функции заголовков.
1. Заголовки организуют, направляют и облегчают чтение: преры-
вая текст, они заставляют читателя невольно остановиться пе-
ред тем, как приступить к чтению нового подраздела, и благода-
ря этому подталкивают к тому, чтобы осмыслить прочитанное, 
представляющее собой относительно законченное целое; преду-
преждая во многих случаях о теме последующего текста, они под-
готовляют читателя к его восприятию; членя текст, они, с одной 
стороны, помогают прерывать чтение на графически фиксиро-
ванном месте и позволяют читать книгу осмысленными порци-
ями, а с другой — создают благоприятные условия для чтения 
выборочного, когда читателю нужны в книге материалы только 
на одну или несколько её подтем.
2. Углубляют понимание произведения, т. к. наглядно раскрывают 
его строение, соотносительное значение заголовков и их подраз-
делов, место каждого в общей структуре произведения.
3. Усиливают справочную функцию книги, облегчая и упрощая 
поиск частей произведения или издания.
Признаки, по которым заголовки делят на виды: 
1) степень содержательности, состав и форма заголовка; 
2) место заголовка на полосе и относительно текста (рис. 45); 
3) взаимодействие заголовка с текстом; 
4) характер части текста, которую заголовок возглавляет.
Обычно дизайнер занимается именно размещением заголовка 
на полосе относительно текста, т. е. вторым пунктом из этого списка, 
и, отчасти, взаимодействием заголовка с текстом (третий пункт). Для 
простоты будем считать, что остальные пункты уже окончательно ут-
верждены автором и редактором. Необходимо выстроить систему (та-
блицу стилей в программе макетирования) из представленных на схеме 
рис. 45 видов заголовков. Разумеется, не все элементы схемы обяза-
тельно должны присутствовать в произведении. Как правило, в табли-
це стилей под заголовки задействованы 3–5 уровней.
 9 Начинающему дизайнеру необходимо чётко представлять осо-
бенности завёрстки каждого вида заголовков, а название извест-
ной книги «Справочник издателя и автора» Аркадия Эммануи-
ловича Мильчина и Людмилы Константиновны Чельцовой [56], 
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где, на титульной странице отсутствует привычное слово «ди-
зайн» не побуждает в него заглянуть. Поэтому приведём неко-
торые пояснения из этой книги в данном учебном пособии.
Шмуцтитул
Шапка
Заголовок в спусковом пробеле
Начальный заголовок в разрез текста
Рядовой заголовок в разрез текста
Заголовок в разрез текста без отбивок (или с верхней)
Заголовок с абзацного отступа без отбивок (с верхней)
Заголовок с абзацного отступа в подбор с текстом
Форточка                     Фонарик
Заголовок, скрытый в тексте  
Рис. 45. Схема соподчинённости видов заголовков по месту  
их расположения на полосе и относительно текста [56] 
Шмуцтитул. Это заголовок на отдельной, не занятой основным тек-
стом полосе издания. Учитывая особую важность экономного расхо-
дования бумаги, шмуцтитул следует применять крайне ограниченно, 
разумно и целесообразно используя пустые места — заполняя оборот-
ную сторону шмуцтитула основным тестом, размещая на лицевой сто-
роне шмуцтитула необходимый, обогащающий книгу иллюстративный 
материал, или эпиграфы, или элементы справочно-вспомогательного 
аппарата, или важнейшие текстовые справочные сведения и т. п. (Сто-
ронники классической типографики, считающие, что оборот шмуцти-
тула обязательно должен оставаться пустым, не согласятся с этой ре-
комендацией А. Э. Мильчина и Л. К. Чельцовой [56]).
Чем больше формат и тираж издания, тем менее целесообразен 
шмуцтитул, особенно если нет возможности рационально использо-
вать образующиеся пустые места. Сложность применения шмуцтиту-
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ла связана с его традиционным расположением на правой, нечётной 
полосе. Такое расположение вызывает необходимость точного по-
полосного расчёта издательского оригинала для того, чтобы опреде-
лить, в каких случаях полоса перед шмуцтитулом окажется пустой из-
за нехватки текста в предшествующем подразделе.
Шапка. Заголовок вверху спускового пробела начальной полосы.
▪ Применяется в изданиях, которые включают произведения 
со сложной многоступенной рубрикацией (части, разделы, под-
разделы, главы, подглавы, параграфы, подпараграфы). Цель — 
сократить число ступеней с заголовками в разрез текста для луч-
шего графического различения каждой ступени.
▪ В изданиях, которые представляют собой сборник произведе-
ний, объединённых в циклы (части, разделы). Цель — вырази-
тельно обозначить каждый цикл (часть, раздел), рис. 46.
 
Рис. 46. Заголовок-шапка 
Заголовок в спусковом пробеле. Размещают его ниже шапки, но не над 
текстом спусковой полосы непосредственно, а с заметной отбивкой 
от него. Такой заголовок охватывает весь текст до следующей спу-
сковой полосы, на которой таким же образом расположен заголовок 
той же значимости (той же ступени рубрикации).
Заголовок в спусковом пробеле необходимо ставить не непо-
средственно над заголовком следующей ступени, а отделять от него 
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значительным пробелом, поскольку именно место в середине спуско-
вого пробела — отличительный признак этого вида заголовка. Заго-
ловок в спусковом пробеле необходим при большом числе ступеней 
рубрикации, когда одних шрифтовых различий заголовков разных сту-
пеней мало для того, чтобы читатель хорошо разбирался в том, к ка-
кой ступени относится тот или иной заголовок, какова их логическая 
связь и соподчинённость (рис. 47).
С
Глава первая
ЦВЕТ
1. Введение. Свет и цвет
Рис. 47. Заголовок в спусковом пробеле  
с отбивкой от текста (ниже шапки) 
Заголовок в разрез текста — заголовок, который завёрстан в пробе-
ле между концом текста предшествующего подраздела и началом сле-
дующего, разрезая текст произведения (издания).
Начальный заголовок в разрез текста — это разновидность заголов-
ков в разрез текста той же ступени, который должен быть размещён 
непосредственно над текстом спусковой полосы. Для этого его ставят 
в спусковом пробеле с ощутимой отбивкой от текста, т. е. иначе, чем 
одноступенные ему заголовки в дальнейшем тексте, тем самым пере-
водя его в разряд другого, старшего по расположению вида.
 9 Все подразделы с заголовками в разрез текста разных ступеней 
верстаются подряд, без концевых и спусковых пробелов!
Рядовой заголовок в разрез текста с отбивками от него. Такой заго-
ловок (помещаемый внутри текста с отбивкой от предшествующего 
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и последующего текста, начальный — только от последующего) при-
меняется практически во всех изданиях, кроме изданий нерубрици-
рованных или с многочисленными мелкими заголовками, ставить ко-
торые в разрез неэкономно. Заголовками в разрез текста могут быть 
заголовки нескольких ступеней, различаемых кеглем и начертани-
ем шрифта. Такие заголовки заставляют читателя сделать паузу перед 
чтением следующего подраздела и благодаря этому осмыслить про-
читанный текст.
Рядовой заголовок в разрез текста без отбивок или только с верхней 
отбивкой. Применяется в изданиях с очень сложной многоступенной 
рубрикацией и большим числом мелких заголовков, когда к изданию 
предъявляются требования особой компактности (напр., справочные 
издания). Цель — сократить число ступеней заголовков, различаю-
щихся только шрифтовым оформлением, а также уменьшить потери 
площади из-за пробелов. Само положение заголовка без отбивки по-
зволяет оформить его так же, как заголовок предшествующей ступени, 
не уменьшая кегля и не меняя начертания шрифта (рис. 48).
Сандалик и Одиссей
Рис. 48. Заголовок в разрез текста 
Заголовок с абзацного отступа без отбивок или только с верхней от-
бивкой. Так расположенный заголовок, в отличие от рядового заго-
ловка в разрез текста без отбивок или только с верхней отбивкой, мо-
жет рассматриваться как заголовок нижестоящей ступени, поскольку 
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он более близок к заголовку в подбор к тексту, чем такой же заголо-
вок, расположенный в красную строку или от края набора (рис. 49). 
Правда, эта близость не настолько ясно выражена для каждого читате-
ля, чтобы не использовать дополнительных средств для чёткого отли-
чия заголовков этой ступени от заголовков высшей. Поэтому в случае, 
когда оба этих вида заголовка нужны издателю, желательно, чтобы за-
головок высшей ступени был отбит от предшествующего текста, а за-
головок с абзацного отступа от него не отбивался.
Остров смеющихся
Остров огненного вала
Рис. 49. Заголовок с абзацного отступа с верхней отбивкой 
Заголовок с абзацного отступа в подбор с последующим текстом. Та-
кой вид рубрики (начинает первый абзац рубрицированной части тек-
ста и отделяется от последующего текста точкой и междусловным про-
белом) применяется в изданиях с большим числом мелких рубрик 
(до нескольких на страницу) или с очень сложной многоступенной 
рубрикацией (восемь ступеней и более) — справочниках, инструктив-
но-нормативных изданиях и т. п. Цель — увеличить ёмкость печатно-
го листа, сократить число ступеней заголовков, различающихся толь-
ко шрифтовым оформлением.
Форточка. Такой заголовок-врезку, с оборкой основным текстом, 
применяют в изданиях учебного назначения, требующих от читате-
ля осмысления и запоминания большого фактического материала, 
со сложными взаимосвязями. Книги с форточками выходят все реже, 
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т. к. усложняют набор и вёрстку. Цель применения — не разрывая из-
ложения, обозначить заголовками основные вехи описываемого про-
цесса или стороны характеризуемого объекта, обобщённо выразить 
главный смысл части текста (наметить как бы пункты конспекта).
Фонарик, или маргиналия. Такой заголовок — расположенный 
на поле страницы — применяется в справочных изданиях с большим 
числом мелких иллюстраций на поле; в учебных изданиях с мелки-
ми заголовками-тезисами, сжато раскрывающими содержание под-
разделов. Цель — резко отделить заголовки от текста для упрощения 
поиска справочных сведений; использовать поле, отведённое под ил-
люстрации, не полностью занимающие его; не разрывать заголовка-
ми изложение. Ограничивает применение фонариков потеря бумаги 
из-за уменьшения формата набора основного текста (рис. 50).
 9 Форточки и фонарики — вещи взаимоисключающие (принци-
пиально разное оформление полей страницы), и в одном изда-
нии никогда не используются оба типа заголовков.
Перемешивание
Влияние
температуры
и кислотности
Выбор
краски
Выбор
лака
Рис. 50. Заголовок-фонарик 
Скрытый в тексте заголовок. Это внутритекстовое выделение. Как 
заголовок его используют: а) в изданиях с очень большим числом сту-
пеней рубрикации (десять и более); б) в изданиях с форточками, тре-
бующими введения подчинённых заголовков; в) в изданиях с мелкими 
подпараграфами. Цель — компенсировать нехватку оформительских 
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средств, для того чтобы лучше различать заголовки разных ступеней; 
использовать единственную возможность выразить подчинённость за-
головков форточкам (рис. 51).
V.1.2. Требования к объективам.
Рис. 51. Скрытые в тексте заголовки 
Скрытый в тексте заголовок — это, по сути, просто выделение 
с функцией заголовка. Такие разделы не выносятся в оглавление, они 
создаются только для того, чтобы читателю было удобно ориентиро-
ваться в тексте.
Структура навигации в книге
В материале книги должно быть удобно ориентироваться. Привыч-
ным для читателей действием является «заглянуть в оглавление». Или 
содержание? Эти два понятия часто путают при вёрстке издания, поэ-
тому снова обратимся к ГОСТ Р 7.0.3–2006 «Издания. Основные эле-
менты. Термины и определения» [13].
Оглавление — составная часть аппарата издания, содержащая пе-
речень заголовков разделов, глав и других структурных единиц текста 
издания с указанием страниц, на которых размещается каждая из них.
Содержание — составная часть аппарата сборника или моноизда-
ния, содержащая перечень заголовков публикуемых произведений 
или разделов, с указанием фамилий авторов (если сборник не автор-
ский) и начальных страниц.
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В оглавлении произведения, разбитого на части, разделы, подраз-
делы, главы, подглавы, параграфы, подпараграфы, примечания и т. п., 
устанавливающие соподчинённость отдельных частей произведения, 
последовательно приводятся наименования частей, разделов, глав, па-
раграфов в полном объёме, так, как они даны в тексте, и указываются 
страницы, на которых начинается рубрика. Рубрики последней сту-
пени — подзаголовки, взятые в тексте рукописи в подбор, — в оглавле-
нии могут не приводиться. Взаимоподчинённость частей произведения 
в оглавлении передают средствами полиграфического оформления: 
выделением в красную строку, шрифтами и набором рубрик с отсту-
пом от левого края полосы.
В отличие от содержания, характеризующего состав сборника про-
изведений, оглавление раскрывает в первую очередь строение произ-
ведения в моноиздании (роман, повесть, и т. д.) или только строение 
сборника (из каких частей или разделов он состоит).
Следующим уровнем навигационной системы можно считать раз-
мещение в макете колонтитулов и колонцифр.
Колонтитул — помещаемый на каждой странице элемент аппарата 
издания, помогающий читателю ориентироваться в содержании тек-
ста на странице.
Колонтитул может быть: одноступенчатым, с одинаковыми или 
однотипными данными на каждой странице разворота; двухступен-
чатым, с разными данными на правой и левой страницах разворота; 
постоянным, с неменяющимися данными; переменным, с меняю-
щимися по мере перехода от одной статьи (раздела) к другой данны-
ми. Стандартное положение колонтитула на странице — это область 
над текстовым полем (реже сбоку), в которой расположена информа-
ция о книге: имя автора, название книги и/или текущего раздела. Ко-
лонтитулы применяются для облегчения навигации по книге: одного 
взгляда на колонтитул с названием раздела читателю достаточно, что-
бы понять, в какой части книги он находится (рис. 52).
Колонтитул никогда не ставится:
▪	на начальных и конечных страницах книги (титульный лист, 
оглавление, выходные данные, страницы с рекламными объ-
явлениями и подобные им, не относящиеся непосредственно 
к произведению);
▪	 страницах с полосными иллюстрациями;
▪	начальных страницах разделов и произведений;
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▪	вклейках (они выполняются на другой бумаге, иногда другими 
способами печати, например, полноцветные вклейки с красоч-
ными иллюстрациями в черно-белой книге).
 
Рис. 52. Пример оформления колонтитула 
Иногда для обширных вклеек (более восьми страниц) используют 
особые колонтитулы с независимой нумерацией страниц. В зависимо-
сти от информации, размещённой в колонтитуле, различают несколь-
ко их видов.
Постоянный («мёртвый») колонтитул, который одинаков на всех 
страницах и содержит имя автора и название произведения (издания). 
Информативная ценность такого колонтитула равна нулю и исполь-
зовать его нежелательно.
Переменный, или прерывистый колонтитул содержит информацию 
о текущем разделе (о каждом разделе и подразделе или только о глав-
ных) (рис. 53). Он позволяет читателю сориентироваться в книге и даже 
найти нужный раздел, не прибегая к оглавлению.
 
Рис. 53. Пример переменного колонтитула 
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Прерывистый колонтитул называется одноступенчатым, если содер-
жит названия заголовков одного уровня. Двухступенчатым колонтитул 
будет, если на левые и правые полосы выносятся заголовки разделов 
разной важности (например, слева раздел, справа подраздел), рис. 54.
ГЛ. III  Теория проверки гипотез 10. Критерий отношения правдоподобия
Рис. 54. Двухступенчатый колонтитул 
В справочниках, словарях и энциклопедиях используются скольз-
ящие колонтитулы, текст которых меняется на каждой странице. В та-
ких колонтитулах указываются слова или названия статей, открыва-
ющих страницу, либо только начальные буквы слов и статей (рис. 55).
 
Рис. 55. Скользящий колонтитул 
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В некоторых изданиях, если произведение не имеет разделов или 
они очень велики по объёму и посвящены разным темам, могут вво-
диться текстовые колонтитулы. В них предельно сжато охарактеризо-
вана тема, излагаемая на странице (рис. 56). Обычно написание текста 
поручают автору или редактору, но этим может заняться и дизайнер, 
если обладает достаточным пониманием материала книги и опытом 
подобной деятельности.
 
Рис. 56. Текстовый колонтитул 
Колонлинейка — горизонтальная рисованная или наборная линей-
ка, устанавливаемая вверху или внизу полосы для отделения колон-
титула, колонцифры от текста или для украшения.
Колонцифра — элемент аппарата издания, представляющий собой 
цифру, обозначающую порядковый номер страницы или столбца и по-
мещаемую на верхнем, нижнем или боковом поле страницы.
Колонцифра — это, по сути, номер текущей страницы. Чаще все-
го её размещают на полях внизу страницы или вверху, вводя в дизайн 
колонтитула, иногда выносят на наружное поле страницы, дополни-
тельно выделяя подкладкой или вывороткой. При оформлении колон-
цифры можно использовать только шрифтовые средства (начертание, 
гарнитуру, кегль), но можно прибегнуть и к тонким линиям, отграни-
чивающим колонцифру от текстовой области, а иногда и к более слож-
ным элементам оформления (рис. 57).
Иногда, вместо того чтобы выносить колонцифру на поле, её завёр-
стывают в текстовое поле как иллюстрацию, обтекая текстом. Обычно 
это является следствием экономии (текстовое поле было расширено, 
а поля уменьшены до предела) или желания дизайнера испробовать 
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необычный вариант оформления. При такой вёрстке следует позабо-
титься о том, чтобы даже при беглом взгляде колонцифра хорошо от-
делялась от стоящего рядом текста — этого можно достигнуть отбивка-
ми колонцифры от текста и подбором гарнитуры, кегля и начертания, 
используемого в оформлении колонцифры (рис. 58).
21
Рис. 57. Оформление колонцифр в нижнем поле 
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Рис. 58. Оформление колонцифр в пределах текстового поля 
Колонцифры никогда не ставятся:
▪	на начальных и конечных страницах книги (титульный лист, вы-
ходные данные, страницы с рекламными объявлениями и по-
добные им, не относящиеся непосредственно к произведению);
▪	последней странице оглавления, находящегося в конце книги;
▪	 страницах с полосными иллюстрациями;
▪	начальных страницах разделов и произведений, если колонциф-
ра расположена в верхнем поле страницы (там обычно есть от-
бивка от верхнего края или заголовки-шапки и т. д., и колон-
цифра выглядела бы оторванной от основной массы текста);
▪	концевых страницах разделов и произведений, если колонциф-
ра расположена в нижнем поле страницы (обычно текст обрыва-
ется, немного не доходя до нижнего края текстового поля, и ко-
лонцифра выглядела бы оторванной от основной массы текста);
▪	вклейках (они выполняются на другой бумаге, иногда другими 
способами печати: например, полноцветные вклейки с красоч-
ными иллюстрациями в черно-белой книге).
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Независимо от наличия колонцифры в нумерации учитываются 
все страницы. К примеру, после разворотного титула идёт страница 
номер 5, а не страница номер 1. То же касается и страниц без колон-
цифр посреди книги.
В нумерации страниц не учитываются вклейки, и их количество 
в выпускных и библиотечных данных указывается отдельно. Иногда 
для вклеек применяется своя, независимая система нумерации (в анг-
ло-американской типографике такие страницы часто нумеруют рим-
скими цифрами).
В определённом смысле размещение книжных украшений и изме-
нение оформления основного текста тоже может служить для чита-
теля неким сигналом и навигационным помощником в нахождении 
нужного материала. Распространённые приёмы — создание буквицы, 
виньетки, изменение оформления начальной строки или начальной 
страницы раздела.
Инициал, буквица — первая прописная буква текста издания или 
его структурной части увеличенного размера, наборная или рисован-
ная, в виде изображения, часто включающего сложную орнаменталь-
но-декоративную или сюжетную композицию (рис. 59).
 
Рис. 59. Пример буквицы в орнаментально- 
декоративной композиции 
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По правилам типографики существует два основных варианта ис-
пользования буквицы:
1) буквица не выступает за верхнюю границу строки, в этом слу-
чае её верхнюю границу выравнивают по верхней линии стро-
ки, а сама буквица «утапливается» в тексте, занимая несколько 
строк по высоте (рис. 60, слева).
2) буквица выступает за верхнюю границу строки, при этом ниж-
нюю её границу выравнивают по базовой линии строки (рис. 60, 
справа).
Рис. 60. Утопленная в тексте буквица (слева) и буквица,  
выровненная по базовой линии строки (справа) 
В обоих случаях в абзаце с буквицей не делается абзацный отступ 
(рис. 61, слева)! Если первый абзац, в котором создана буквица, корот-
кий, и следующий начинается на уровне буквицы, то абзацный отступ 
в нём выполняется; этого можно не делать, если в вёрстке использу-
ются отступы между абзацами, которые позволяют отличить один аб-
зац от другого.
Грубая и, к сожалению, типичная ошибка — буквицы в каждом абза-
це текста (рис. 61, справа) — чаще это можно встретить в газетной вёр-
стке. Следует помнить, что буквица может быть использована только 
после названия произведения, заголовка раздела (главы, части) или же 
после немого или графического заголовка.
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Рис. 61. Типичные ошибки: 
абзацный отступ в начальном абзаце с буквицей (слева)  
и создание буквицы в каждом абзаце (справа) 
Заставки, концовки, виньетки в книге помогают быстро находить 
нужный раздел.
Заставка — украшение с изображением сюжетно-тематического или 
орнаментального характера, помещаемое вверху начальной страницы 
издания или его структурной части.
Концовка — украшение с изображением сюжетно-тематического 
или орнаментального характера, помещаемое на концевой странице 
издания или его структурной части.
Виньетка — украшение в виде небольшого графического изобра-
жения сюжетно-тематического или орнаментального характера, по-
мещаемое на переплёте, обложке, на начальной и концевой полосе.
Для создания виньетки применяются разнообразные рисунки — 
от росчерков и орнаментов до фотографий или специально созданных 
художником иллюстраций. Важно помнить, что если для виньетки ис-
пользуется осмысленный рисунок, то он должен нести обобщающий 
и подытоживающий произведение смысл, он не может быть оторван 
от контекста, чтобы читатель догадывался — что же это значит (рис. 62).
Изменение оформления начальной строки применяется в сочетании 
с буквицей или просто в начале нового раздела. Для выделения текста 
используется смена начертания шрифта (иногда даже смена гарнитуры) 
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или набор строки либо её первых слов заглавными буквами. Для рус-
ской типографики такое оформление не характерно, однако и не нару-
шает никаких правил, поэтому остаётся на усмотрение дизайнера.
 
Рис. 62. Пример книжных украшений 
Изменение оформления начальной страницы раздела используется 
как в художественных целях, так и в практических: начальная стра-
ница выделяется в книге, и читателю легче её найти. Чаще всего для 
этого сужается полоса набора — выверяется так, чтобы гармонирова-
ла с дизайном заголовка-шапки (рис. 63).
 
Рис. 63. Изменение оформления начальной страницы 
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Для оформления начальной страницы также могут быть задейство-
ваны другие графические элементы: орнаменты, книжные миниатю-
ры, которые соответствуют смыслу раздела или целого произведения.
Таким образом, мы рассмотрели основы разработки структуры ма-
кета и текста книги. В следующих главах изучим принципы завёрсты-
вания текстового и изобразительного материала на страницы книги.
Вопросы для самоконтроля к главе 5 
1. Объясните обращение к модульной системе вёрстки в современ-
ных книгах.
2. Можно ли использовать базовые линии шрифта в качестве эле-
мента модульной сетки?
3. Можно ли в издании с одинарным титулом разместить авантитул?
4. Является ли портрет автора в середине книги фронтисписом?
5. Влияет ли иерархия заголовков на справочную функцию книги?
6. Можно ли в одном издании применять заголовки-форточки и за-
головки-фонарики?
7. В чём различие содержания и оглавления?
8. Можно ли заверстать верхний колонтитул на странице с заго-
ловком в спусковом пробеле?
9. Можно ли заверстать колонцифру на странице с полосной ил-
люстрацией?
10. Можно ли начинать буквицей каждый абзац на странице книги?
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6. Выбор шрифтового  
оформления 
К огда закончен этап разметки макета, необходимо заполнить текстовые фреймы буквами и оптимально разместить их на полосе набора страницы. Выбор шрифтового оформле-
ния и вёрстка текста требуют осознанного понимания этого тонкого 
инструмента, с которым придётся работать дизайнеру. Рекомендуем 
обратиться к великолепной книге Джеймса Феличи «Типографика. 
Шрифт, вёрстка, дизайн» [75], ставшей настольной для многих прак-
тикующих верстальщиков и типографов.
Выбор гарнитуры шрифта 
Важнейшим этапом макетирования является выбор гарнитуры 
шрифта для основного текста, заголовков, подрисуночных подписей 
и др. Следующим шагом является расчёт кегля шрифта и интерлинья-
жа — параметров, влияющих на шаг модульной сетки. Кроме того, ди-
зайнер должен учитывать, какие шрифты и в каком начертании мож-
но сочетать друг с другом, какие средства выделения допустимы в этом 
тексте, поэтому надо чётко представлять параметры шрифта, влияю-
щие на вёрстку.
Основными параметрами шрифта, как сейчас, так и много лет на-
зад, являются: гарнитура, начертание и кегль.
Качественная работа со шрифтами требует многолетней практики 
и опыта. В рамках этой книги мы можем только перечислить основ-
ные понятия, очертить круг проблем вёрстки текста.
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Джеймс Феличи пишет: «Нет в типографике других терминов, ко-
торые бы так часто путали — комплект литер, или шрифтовой файл 
(font), и гарнитура (typeface). Шрифт вообще — это совокупность зна-
ков (characters): букв, цифр, символов, знаков препинания и т. д., ко-
торые спроектированы для совместного применения так же, как, ска-
жем, прилажены друг к другу части какого-либо снаряжения. Гарнитура 
(typeface) — это шрифт совершенно определённого рисунка. А ком-
плект литер, шрифтовой файл (font) — это физическое воплощение или 
описание гарнитуры шрифта: в компьютерных кодах, на фотографи-
ческой плёнке или металле» [75].
Путаница между этими терминами произошла большей частью из-
за противоречивого использования термина font (шрифтовой файл) 
в компьютерных программах, в большинстве которых присутствует 
пункт меню «Font» («Шрифт»).
Гарнитура шрифта — это самое общее описание используемого 
шрифта, поскольку в зависимости от выбранного размера и вариан-
та начертания восприятие текста может сильно меняться. Шрифт вы-
бранной гарнитуры может использоваться для основного текста книги, 
выделений в тексте, для заголовков и оформления названия книги — 
и все это только за счёт смены размера и начертания символов.
 9 Описание гарнитуры основано на знании анатомии шрифта 
(рис. 64). Некоторые из параметров, например, изгиб (spine), ха-
рактерны только для отдельных букв (в данном случае S), но боль-
шинство являются общими и применимы ко многим буквам.
Засечки в шрифтах
При выборе гарнитуры первое, на что обращает внимание дизай-
нер, — это наличие или отсутствие засечек. Во вторую очередь — 
на контраст штрихов шрифта — разницу между толщиной основных 
и соединительных штрихов.
 9 Существует практика называть шрифты с засечками, имеющи-
ми «классический рисунок» и созданными для набора большо-
го объёма текста, антиквенными. А шрифты без засечек — гроте-
сками, или рублеными. Терминология сложилась исторически.
Засечками (serifs) называют слегка расширяющиеся росчерки на кон-
цах основных штрихов. Слово serif неясной этимологии, но, возмож-
но, оно восходит к древненемецкому слову, означающему «штрих».
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верхний
нижний
выносные элементы основной штрих
соединительный
штрих
засечки
горизонтальный штрих
внутрибуквенный просвет
Рис. 64. Основные элементы букв и их названия 
Засечки — это не только декоративные элементы. Они играют важ-
ную роль в восприятии шрифта, поскольку помогают глазу отделить 
один знак от другого и выявить отдельные буквы в аллеях тонких штри-
хов, которые образуются строками набранного текста. Они также упо-
рядочивают горизонтальную текстуру шрифта, создавая своеобразную 
дорожку, которая уверенно ведёт глаз вдоль строки. Таким образом, 
у шрифтов с засечками более высокая степень разборчивости (legibility), 
и их легче воспринимать и распознавать. Повышение разборчивости, 
в свою очередь, позволяет быстрее и легче читать текст, т. е. заметно 
повысить удобочитаемость (readability).
Единой «мировой» классификации засечек не существует. В зави-
симости от страны, языка, истории развития технологий возникают 
различные варианты разделения засечек на виды. И ни один из них 
не описывает полностью разнообразие этих элементов. Феличи пред-
лагает рассматривать пять больших групп:
▪	 со скруглением (bracketed serifs);
▪	без скругления (unbracketed serifs);
▪	брусковые (slab serifs);
▪	волосные (hairline serifs);
▪	клиновидные (wedge serifs) [75].
Наиболее известны засечки со скруглением, которые используют-
ся в большинстве наборных шрифтов. Встречаются в гарнитурах клас-
сической антиквы. Такие засечки соединяются с основным штрихом 
буквы при помощи плавной кривой, которую называют скруглением, 
или сопряжением (рис. 65).
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Рис. 65. Засечки со скруглением. Гарнитура Adobe Caslon Pro
Шрифты с засечками предпочитают для набора текстов, посколь-
ку в целом их легче читать. А гротески используют для выделительных 
целей, например, для заголовков, хотя новейшие шрифты этого клас-
са стали применять и для набора текста. Гарнитура Futura относится 
к геометрическим гротескам. Гарнитура Optima является гуманисти-
ческим гротеском, её черты чётко соответствуют каллиграфическим 
корням шрифтов с засечками (рис. 66).
Рис. 66. Гарнитура Futura — геометрический гротеск.  
Гарнитура Optima — одна из гуманистических гротесков,  
часто используется для набора длинных текстов 
Классификация шрифтов
С учётом особенностей рисунка гарнитуры группы шрифтов так-
же объединяют в собственную классификацию. Снова приходится 
говорить о невозможности единой «мировой» шрифтовой классифи-
кации. Как правило, объединяют шрифты в группы с учётом их исто-
рического развития и отдельных графических признаков (наличие 
и форма засечек, контрастность, наклон осей овалов, степень разно-
ширинности). Стандарты, описывающие группы металлического на-
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бора, в современной практике не применимы. Одна из самых попу-
лярных классификаций приведена в замечательной книге дизайнера 
и преподавателя Робин Уильямс «Дизайн. Книга для недизайнеров» 
издательства «Питер» [71], проиллюстрированной собственными ри-
сунками автора.
В настоящее время доступны тысячи разных шрифтов, и каждый 
день появляется множество новых. Тем не менее большинство шриф-
тов можно отнести к одной из шести категорий, перечисленных ниже. 
Представлены шесть категорий, для которых в литературе по дизайну 
существуют различные переводы:
▪	Old style — шрифты старого стиля, старинная антиква;
▪	Modern — шрифты нового стиля, новая антиква, современные;
▪	Slab serif — шрифты с толстыми горизонтальными засечками, 
брусковые;
▪	Sans serif — шрифты без засечек, гротески, рубленые;
▪	Script — рукописные шрифты;
▪	Decorative — декоративные шрифты.
Кроме того, ассортимент специальных символов, таких как нотные, 
картографические, математические, химические и пр., может быть до-
бавлен к любой классификации шрифтов.
Терминология описания групп шрифтов достаточно сложна, а вы-
бор гарнитуры крайне важен для вёрстки книги, поэтому остановим-
ся на описании классификации шрифта подробнее. Робин Уильямс, 
умеющая просто объяснять сложные понятия, поможет в этом.
Шрифты старого стиля (старинная антиква). Шрифты старого сти-
ля основаны на написании букв рукой переписчика, и обязательно 
имеют засечки, сделанные у строчных букв под углом (угол пера). 
Благодаря этому самому перу все изогнутые штрихи, используемые 
при написании букв, имеют переход от толстого к тонкому. Контраст 
в таких штрихах довольно умеренный, т. е. переход осуществляется 
от чего-то тонкого к чему-то потолще. Если между самыми тонки-
ми участками штрихов провести прямую линию, то она будет распо-
лагаться по диагонали. Говорят, что контраст такого рода описы-
вается диагональным нажимом, который присущ шрифтам старого 
стиля (рис. 67).
Гарнитуры шрифтов старого стиля привычны для читателей. Если 
вы набираете большой текст — воспользуйтесь шрифтом старого сти-
ля (старинной антиквы).
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засечки строчных букв
наклонные
со скруглениемдиагональный нажим
умеренная контрастность штрихов
Рис. 67. Шрифт старого стиля (старинная антиква).  
Гарнитура Goudy Old Style
Современные шрифты (новая антиква). Шрифт подчиняется сти-
лю жизни и эволюции культуры: причёскам, одежде, архитектуре или 
языку. В начале XVIII столетия появилась гладкая бумага, более слож-
ное оборудование для печати, и общее увеличение числа механиче-
ских устройств привело к тому, что шрифт тоже стал более «механи-
ческим». Новые шрифты уже не ориентировались на перо, которое 
держат в руке. У современных шрифтов есть засечки, но теперь они 
не наклонные, а горизонтальные, и к тому же очень тонкие. Структура 
шрифта строга, как у стального моста. Переходы от толстого к тонко-
му — резкие, т. е. в штрихах используется сильный контраст. Не оста-
лось никаких признаков наклона пера — нажим абсолютно вертикаль-
ный. Современные шрифты имеют строгий элегантный вид (рис. 68).
вертикальный нажим
засечки тонкие,
горизонтальные
резкий контраст штрихов
Рис. 68. Современный шрифт (новая антиква).  
Гарнитура Bodoni MT
Современные шрифты имеют впечатляющий вид, особенно если 
они используются с очень большим кеглем. Для объёмных основных 
текстов современные шрифты, как правило, не подходят, что объяс-
няется резким переходом от толстого к тонкому. Тонкие линии поч-
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ти исчезают, толстые, наоборот, выступают. Такой эффект, создавае-
мый на странице, называется «ослеплением».
Шрифты с горизонтальными толстыми засечками (брусковые). Во вре-
мена промышленной революции появилась новая идея — реклама. 
Для начала рекламодатели взяли современные шрифты и сделали все 
толстое ещё толще. Очевидное решение состояло в том, чтобы сделать 
каждую букву толще. У шрифтов с горизонтальными толстыми засеч-
ками переходы от толстого к тонкому либо слабые, либо отсутствуют 
вовсе (рис. 69). Такая категория шрифтов иногда называется кларен-
донами, т. к. шрифт Clarendon — образец этого стиля. Кроме того, эти 
шрифты называют египетскими, поскольку они начали пользовать-
ся успехом в период египтомании в западной цивилизации. Многие 
шрифты этой категории получили египетские имена и поэтому стали 
популярными (Memphis, Cairo, Scarab).
вертикальный нажим
засечки толстые,
горизонтальные
штрихи с незначительным контрастом
Рис. 69. Шрифт с горизонтальными толстыми засечками (брусковый).  
Гарнитура BruskovayaC Normal
Многие брусковые шрифты, имеющие незначительный контраст 
при переходах от толстого штриха к тонкому (например, Clarendon или 
New Century Schoolbook), обладают очень высоким показателем удобо-
читаемости, а потому ими можно свободно пользоваться в объёмных 
текстах. Однако в целом они дают более тёмную страницу по сравне-
нию со шрифтами старого стиля, т. к. штрихи в данном случае толще 
и имеют относительно равномерную насыщенность. Шрифты с гори-
зонтальными толстыми засечками позволяют получить чёткий и про-
стой внешний вид, поэтому ими часто пользуются в детских книгах.
Шрифты без засечек (гротески, рубленые). Слово «без» не требу-
ет комментариев — в шрифтах без засечек никаких засечек на кон-
цах штрихов нет. Идея избавиться от засечек появилась в эволюции 
шрифта довольно поздно и до начала ХХ столетия особым успехом 
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не пользовалась. Шрифты без засечек, как правило, малоконтрастны 
или неконтрастны. Это означает, что в штрихах визуальный переход 
от толстого штриха к тонкому практически отсутствует. Буквы повсю-
ду имеют одинаковую толщину (рис. 70).
штрихи неконтрастнызасечки отсутствуют
нет нажима (перехода от толстого к тонокому)
Рис. 70. Шрифт без засечек (гротеск, рубленый).  
Гарнитура Gill Sans MT
Тем не менее, у некоторых существует слабый переход от толсто-
го штриха к тонкому, например, шрифт без засечек, но с нажимом — 
Optima. С одной стороны, они похожи на шрифт с засечками, т. к. при-
сутствуют переходы от толстого к тонкому. С другой стороны, явное 
сходство со шрифтами без засечек, т. к. засечек, действительно, нет. 
Работа с подобными шрифтами требует большой аккуратности.
Рукописные шрифты (скрипты). К этой категории относятся шрифты, 
которые выглядят так, будто буквы написаны каллиграфским пером или 
кисточкой, а иногда — карандашом или техническим пером (рис. 71). 
Рис. 71. Рукописные шрифты (скрипты). Гарнитуры: Veles Regular,  
Liana Regular, Nautilus Pompilius Regular
Эту категорию можно было бы легко разбить на рукописные шриф-
ты с разрывами и без разрывов, шрифты с печатными буквами, напо-
минающими написанные от руки, шрифты, имитирующие традицион-
ные каллиграфские стили и т. д. Но для наших целей все эти шрифты 
будет удобнее отнести к одной категории.
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Конечно, забавные шрифты никогда не надо использовать в длин-
ных текстовых блоках и не надо делать все буквы заглавными. Такие 
шрифты могут интересно выглядеть при выборе очень крупного кегля.
Декоративные шрифты любимы создателями рекламы: они забав-
ны, специфичны, легки в использовании, зачастую более дёшевы. 
С их помощью можно выразить любую прихоть. Но, конечно, имен-
но в силу их специфичности применение таких шрифтов ограниче-
но (рис. 72).
Рис. 72. Декоративные шрифты. Гарнитуры: Light Butterfly,  
Jokerman, Gravity, CyrillicOld Bold
При использовании декоративного шрифта не ограничивайтесь тем 
первым впечатлением, которое он на вас производит. Если шрифт по-
ражает вас своей неформальностью, попытайтесь использовать его 
в более формальной ситуации и посмотрите, что получится. В зави-
симости от того, как вы будете пользоваться декоративными шрифта-
ми, они могут крикливо выражать очевидные эмоции, но могут нести 
и какой-то дополнительный смысл, совсем не согласующийся с ва-
шим первоначальным впечатлением.
Рост строчных букв
Рисунок шрифта способен многообразно влиять на основные пара-
метры: кегль, интерлиньяж и формат полосы текстового блока. В пре-
делах кегельной площадки пропорции знаков у разных гарнитур меня-
ются очень широко. Возможно, самое большое влияние на зрительно 
воспринимаемый размер шрифта оказывает рост его строчных букв. 
В книге Джеймса Феличи дано следующее определение.
Рост букв (x-height) — это расстояние от линии шрифта (baseline) 
до средней линии (mean line), обычно совпадающей с вершиной 
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строчных букв, у которых отсутствуют выносные элементы, например, 
как у буквы «х».
На рис. 73 основные линии шрифта двойные — для компенсации 
оптического восприятия округлых букв. Чтобы такие буквы визуаль-
но воспринимались на одной линии с «ровными» буквами, элементы 
округлых должны «выходить» за пределы линий. Эта особенность на-
зывается свисанием (overshoot). В различной литературе линию роста 
строчных букв называют средней линий, х-линией.
базовая линия
нижнее свисание нижние выносные элементы
свисание нижних выносных элементов
рост строчных букв
верхнее свисание строчных рост прописных
верхнее свисание прописных
Рис. 73. Основные линии шрифта. Гарнитура Bodoni MT
Рост строчных букв постепенно увеличивался в течение столетий, 
и в настоящее время нормой являются вытянутые строчные буквы в со-
ответствии с теорией, которая утверждает, что шрифт с крупным оч-
ком читается лучше. Поскольку почти 95 % текста набирается строч-
ными буквами, то основные усилия по повышению удобочитаемости 
сосредоточены на этом. 
Шрифт с высоким ростом строчных букв требует увеличенного 
интерлиньяжа, поскольку горизонтальные пробелы съедаются более 
крупными буквами.
Ширина знаков
Общая ширина знаков (set width — «ширина набора») влияет на ка-
жущийся размер шрифта, как и количество знаков или слов, которые 
вмещает строка текста. Узкие шрифты создают впечатление скученно-
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сти, кажется, что строки длиннее, чем на самом деле. Для того чтобы 
компенсировать этот эффект, узкие шрифты следует набирать боль-
шим кеглем или использовать меньшую ширину полосы набора. Для 
того чтобы понять, нормальной, узкой или широкой является выбран-
ная вами гарнитура, стоит воспользоваться практической рекоменда-
цией Джеймса Феличи.
Ориентиром, по которому судят о ширине шрифта, является длина 
алфавита строчных букв без пробелов. Строчной алфавит стандартного 
(standard) наборного шрифта занимает около 13 кегельных (ems). Для 
шрифта кегля 10 длина алфавита составит около 130 пунктов. (Убе-
дитесь, что отключены автоматические кернинг и трекинг!). Пользу-
ясь этой мерой, мы можем увидеть, что газетные шрифты, такие, как 
Times Roman (фирмы Linotype), действительно узкие, поскольку у них 
строчной алфавит кегля 10 занимает всего 118 пунктов. А классиче-
ский наборный шрифт, например, Garamond (фирмы Monotype), зани-
мает 127 пунктов, точно попадая в стандартный диапазон. К широким 
относятся такие шрифты семейства ITC Bookman Light, у которых ал-
фавит кегля 10 занимает 140 пунктов. Это, действительно, широкий 
шрифт, и указанную особенность придётся компенсировать при на-
боре. Если длина строчного алфавита отличается от 13 кегельных бо-
лее, чем на 5 %, вам следует это иметь в виду при определении кегля 
и формата колонки.
Насыщенность штрихов
Другой отличительной характеристикой шрифта является его насы-
щенность, определяемая толщиной основных штрихов (stroke weight) 
букв. В зависимости от толщины этих штрихов насыщенность шриф-
та обычно простирается от светлого (light) до жирного (bold). Часто 
определение насыщенности шрифта входит в название соответству-
ющей гарнитуры.
Зрительное восприятие наборных шрифтов (то есть шрифтов, ко-
торые не считаются ни полужирными, ни жирными) тоже может быть 
разным. Некоторые светлые (light) гарнитуры кажутся насыщеннее, чем 
некоторые средние (medium) или нормальные (regular) рис. 74.
Более насыщенные штрихи придают шрифтам впечатление боль-
шего кегля, чем их реальный размер, поэтому к ним надо относиться 
несколько иначе, чем к менее насыщенным. Их следует воспринимать 
так, как если бы они на самом деле имели большую насыщенность.
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Рис. 74. Шрифты в гарнитуре обычно различаются насыщенностью. 
Гарнитуры семейства Franklin Gothic
Нижние и верхние выносные элементы
К верхним выносным элементам (ascenders) относятся штрихи строч-
ных букв, которые выступают за среднюю линию (mean line). Нижние 
выносные элементы (descanters) — это части букв, которые опускаются 
ниже линии шрифта (см. рис. 64).
Размеры этих элементов сильно различаются у разных шрифтов, 
причём верхние выносные элементы могут быть даже выше про-
писных букв той же гарнитуры и того же кегля. В отличие от ро-
ста строчных букв размер выносных элементов обычно сдержива-
ется пределами кегельной площадки, на которой они размещаются. 
Во времена металлического набора не казалось странным, если шрифт 
имел два варианта букв: с короткими и длинными выносными эле-
ментами, но, как правило, такие шрифты не переводят в цифровой 
формат.
Нижние и верхние выносные элементы в разных шрифтах разли-
чаются не столь сильно, как рост строчных букв, но и они значитель-
но разнятся, что может влиять на величину интерлиньяжа и, соответ-
ственно, на всю вёрстку. Не существует строгого соответствия между 
ростом прописной буквы и длиной верхнего выносного элемента, ро-
стом строчной буквы и длиной нижнего выносного элемента.
Наклон шрифта (постановка знака) 
Прямой шрифт в типографике часто называют латинским (или 
roman, со строчной буквы r) просто потому, что именно в Риме в пе-
риод первых подвижных литер (конец пятнадцатого века) такой шрифт 
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впервые появился. Его формы быстро развились и приобрели тот вид, 
который сегодня используется для набора текстов.
 9 Начинающему дизайнеру придётся быть внимательным к кон-
тексту, потому что фраза «латинский шрифт» может иметь раз-
ный смысл!
Со временем использование курсивных шрифтов в качестве тек-
стовых уменьшилось, но их роль дополнения и контрапункта к пря-
мым шрифтам сохранилась. В конечном счёте стало нормой, что пря-
мой шрифт имеет дополнительным курсивное начертание, специально 
для этого спроектированное. Таким образом, начертания различают-
ся по наклону (постановке знака).
Не все гарнитуры имеют в своём составе истинный курсив — ино-
гда только вариант наклонённого прямого. Такие шрифты и называ-
ют наклонными (oblique). Например, начертание Helvetica Italic на са-
мом деле не курсивный, а наклонный шрифт (рис. 75). Некоторые 
шрифты, такие как Bookman Italic, по существу наклонны в своих ос-
новных формах.
Рис. 75. Примеры классического курсивного  
и истинно наклонного шрифтов. Гарнитуры:  
Palatino Linotype (Regular, Italic), HelveticaNeueCyr (Roman, Italic)
Определения терминов «курсивные» и «наклонные» шрифты 
не всегда отчётливы. У гарнитуры Palatino есть классическое курсив-
ное начертание (рис. 75), а начертание Bookman Italic правильнее на-
звать наклонным, его буквы — это просто наклонный вариант прямого 
начертания. Среди гротесков начертание Gill Sans Italic имеет некото-
рые черты курсивной антиквы, например, изменение формы в строч-
ной букве а. Начертание Helvetica Italic является истинно наклонным.
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В общем случае курсивным дополнением к гротескному шрифту 
является наклонное начертание. Тем не менее, существует традиция 
некоторым буквам наклонного начертания придавать форму не такую, 
как у их прямых аналогов (обычная практика для антиквенных шриф-
тов). В качестве примера можно указать на гарнитуру Gill Sans Italic. 
Вместе с тем даже истинно наклонные начертания чаще всего не яв-
ляются просто наклонёнными электронным способом вариантами 
их прямых эквивалентов (есть несколько исключений). Хотя формы 
букв могут выглядеть идентично (исключая наклон), наклонные знаки 
обычно проектируются так, чтобы обеспечить правильные пропорции 
букв. И совсем неверно создавать наклонное начертание простым на-
клоном прямых букв с помощью компьютерных программ, поскольку 
это неизбежно искажает их формы, хотя, на первый взгляд, это не всег-
да заметно. В качестве наклонного начертания всегда лучше исполь-
зовать, если возможно, специально спроектированный шрифт.
Курсивные и наклонные начертания букв снижают удобочитаемость 
текста, поэтому использовать этот приём правильнее в выделительных 
целях. Большой объём текста, набранный курсивом, выглядит, ско-
рее, штриховой картинкой. В большинстве случаев будет правильным 
применять прямое начертание шрифта. Для отдельных слов (напри-
мер, определений) лучше использовать полужирный курсив, потому 
что светлый курсив выглядит бледнее и прозрачнее основного текста.
Выбор кегля шрифта
Кегль (point size) и формат колонки (measure) — это неразлучная 
пара. Например, оптимальная длина строки часто выражается коли-
чеством знаков или слов, которые можно разместить в пределах ши-
рины колонки, а это напрямую зависит от кегля.
Джеймс Феличи настаивает на использовании термина «формат ко-
лонки» вместо «формат полосы набора», т. к. на полосе может быть раз-
мещено несколько колонок.
В книге Феличи «Типографика. Шрифт, вёрстка, дизайн» [75] при-
ведены некоторые практические рекомендации.
□	Оптимальная длина строки (line length) равна 1,5–2 строкам, со-
держащим все строчные знаки алфавита.
□	Строка оптимальной длины включает примерно 9–10 слов, если 
слова в среднем состоят из 5 букв (английский язык), или 7–8, 
если 7 букв (русский).
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□	Минимальная длина строки составляет 27 знаков, оптималь-
ная — 55–57 и максимальная — 70 знаков.
Все эти схемы приводят к одному и тому же базовому выводу об от-
ношении между кеглем шрифта и форматом колонки, который гла-
сит: чем длиннее строка, тем крупнее должен быть шрифт. Стандарт-
ный наборный кегль для большинства книг, журналов и газет — это 
10–12 пунктов.
Вопросы для самоконтроля к главе 6 
1. Какие основные параметры шрифта влияют на вёрстку?
2. Что является признаком гуманистического рисунка шрифта?
3. Каковы основные отличия шрифтов старинной и новой антиквы?
4. Может ли брусковый шрифт быть текстовым?
5. Каково значение роста строчных букв шрифта для выбора шриф-
тового оформления издания?
6. Почему основные линии шрифта двойные?
7. Каково влияние ширины набора шрифта на выбор гарнитуры 
для оформления текста издания?
8. Влияют ли размеры выносных элементов гарнитуры шрифта 
на выбор интерлиньяжа?
9. Идентичны ли понятия «наклон» и «курсив» для гарнитур шрифта?
10. Каково оптимальное количество букв в строчке колонки текста 
в соответствии с правилами удобочитаемости?
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7. Подготовка иллюстраций  
к изданию 
В большинстве книг, и, в первую очередь, в художественной ли-тературе, основным носителем информации является текст, а последовательность иллюстраций — это параллельный ин-
формационный канал, дополняющий текстовый. Многие классиче-
ские произведения никогда не иллюстрировались, но тем не менее они 
любимы читателями благодаря мастерству автора, дающего по мере 
развития сюжета яркие и точные словесные описания сцен и отдель-
ных визуальных образов. Современная массовая литература тоже ча-
сто обходится без иллюстраций, особенно когда издаётся в эконом-
варианте покетбука. Увлекательный сюжет сам по себе даёт читателю 
свободу фантазии, а также может послужить источником вдохновения 
для художника, дизайнера или издателя. В результате возникает реше-
ние дополнить произведение иллюстрациями и элементами графиче-
ского оформления, создающими необходимое настроение.
Существует и другая крайность. Во всём мире популярны комиксы, 
которые также называют графическими романами, или графически-
ми новеллами. У этих изданий большая аудитория, а их история вос-
ходит к лубкам, распространённым с древних времён на Руси, в Китае 
и Индии. Стремление к удешевлению выпуска и увеличению тиражей 
привело к изобретению первых полиграфических технологий, таких 
как ксилография. В комиксах основной информационный канал — 
иллюстрации, а текст, в свою очередь, служит для изложения прямой 
речи персонажа и того, что сложно выразить рисунком.
В любом случае, первейшим и основным требованием к иллюстра-
циям является их уместность. Иллюстрация должна быть гармонично 
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связана с текстом, дополнять его, нести информацию, которая не мо-
жет быть рационально изложена в текстовой форме. Попробуйте про-
вести мысленный эксперимент. Дайте словесное описание приведён-
ной ниже иллюстрации (рис. 76). Задача состоит в том, чтобы не только 
рассказать о содержании иллюстрации в целом, но и описать все дета-
ли сцены в той степени, в какой мы способны различить их взглядом.
Рис. 76. Пример иллюстрации к изданию.  
Картина М. К. Эшера «Относительность», графика, 1953 г.1
Затем представьте себе иллюстрацию, способную полноценно за-
менить произвольный фрагмент текста. Вы увидите, что это возмож-
но далеко не всегда. В качестве примера можно привести предложение 
из начала этой главы: «Многие классические произведения никог-
да не иллюстрировались, но тем не менее они любимы читателями 
1 Артхив [сайт]. URL: https://artchive.ru/escher/works/200179~Otnositel’nost’ (дата 
обращения: 20.08.2019).
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благодаря мастерству автора, дающего по мере развития сюжета яркие 
и точные словесные описания сцен и отдельных визуальных образов». 
В результате эксперимента вы, скорее всего, увидите, что картинка, 
призванная заменить текст, не слишком однозначна и понятна, а опи-
сание иллюстрации получилось слишком большим и скучным по срав-
нению с оригиналом. Из этого следует вывод — иллюстративный и тек-
стовый ряды издания должны дополнять, а не пытаться дублировать 
друг друга. Иллюстрации прежде всего должны давать ту информа-
цию, текстовое описание которой невозможно либо неоптимально.
Таким образом, началу подготовки иллюстраций в издании должна 
предшествовать редакторская и авторская работа, результат которой — 
перечень иллюстративного материала с указанием характеристик ил-
люстраций. Желательно, чтобы были согласованы: местоположение 
иллюстрации в тексте, её размер, требования к содержанию, необхо-
димая детализация. Обсуждая технологию подготовки иллюстраций, 
мы будем предполагать, что этот этап реализован в полном объёме.
Обсуждение процесса подготовки изобразительного ряда изда-
ния мы будем вести в контексте цифровых технологий, повсемест-
но использующихся в современных издательских процессах. Резуль-
тат работы в виде готового фрагмента издания будет рассматриваться 
параллельно с соответствующими формами хранения и обработки изо-
бразительной информации цифровом виде.
В этой главе рассмотрены действия, цель которых — подготовка 
комплекта иллюстраций издания для последующей вёрстки. Эта тема 
обширна и не может быть в полной мере изложена в столь узких рам-
ках. Мы попробуем рассмотреть её схематично, подразумевая, что 
содержание каждого параграфа читатель может самостоятельно до-
полнить, изучая соответствующую литературу. Порядок параграфов 
в главе отражает рациональную последовательность решения задач, 
в которой выполнение последующих этапов опирается на результа-
ты предыдущих:
1) уточнение общих технологических параметров издания и иллю-
страций;
2) составление списка индивидуальных требований к иллюстра-
циям;
3) выбор технологической схемы подготовки иллюстраций;
4) настройка программ и действия, обеспечивающие графическую, 
градационную, цветовую точность иллюстраций.
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Профессиональное выполнение любой работы обычно сопрово-
ждается ведением документации в электронной или бумажной фор-
ме. Это необходимо для соблюдения выбранной последовательности 
работ, фиксации текущих результатов, контроля качества и сроков. 
На с. 185 и 195 предлагаются таблицы и схемы, которые могут быть 
полезны как приложения к этой документации.
Уточнение общих технологических параметров  
издания и иллюстраций 
Как уже говорилось, работа над иллюстрациями в издании начина-
ется с определения положения иллюстраций в текстовом материале, 
требований к их содержанию, оценки их количества и общего объёма 
работы. После этого можно перейти к технологическому планирова-
нию процесса допечатной подготовки иллюстраций. Постановку зада-
чи следует начинать с общих требований ко всем иллюстрациям, а за-
тем уточнить индивидуальные особенности для каждой из них.
Постановка задачи в целом — это прежде всего определение техно-
логических возможностей, которые есть в распоряжении иллюстрато-
ра. Основная сложность допечатного этапа подготовки любого издания 
заключается в необходимости превентивного учёта технологической 
специфики его изготовления. Требования к содержанию и информа-
тивности изображений должны быть согласованы с возможностями 
выбранных носителей и оборудования. Эти вопросы напрямую свя-
заны с финансированием издания и требуют коллективного решения, 
поскольку они также находятся в компетенции редакторов, техноло-
гов, экономистов.
Основные факторы, которые следует учитывать при планировании 
допечатной подготовки: вид бумаги, формат издания, технология пе-
чати, технология переплёта.
Вид бумаги
Бумагу можно условно разделить на два основных класса — с по-
крытием и без него. Бумага с покрытием, или мелованная бумага, 
обладает лучшими оптическими свойствами и передаёт большее ко-
личество тоновых градаций. Это позволяет получить лучшее отобра-
жение малоконтрастных деталей, особенно в тенях изображений. 
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Мелованную бумагу используют в большинстве случаев, когда требу-
ется получить полноцветное фотореалистичное изображение. Осо-
бенности мелованной бумаги, которые могут выступать как недо-
статки — это относительно высокая стоимость, высокая плотность 
(многостраничное издание может получиться слишком тяжёлым 
и некомфортным для удержания в руках при чтении), невозможность 
применения в некоторых видах детских изданий. Бумага без покрытия 
(немелованная бумага) по сравнению с мелованной — недорогая, ме-
нее плотная, подходит для детских изданий. При печати на ней цвет-
ных иллюстраций необходимо учитывать невысокие градационные 
возможности.
Формат издания
Выбор формата издания и вида бумаги существенно влияет на его 
стоимость. Для снижения отходов бумаги и производственных затрат 
необходимо тщательно подходить к согласованию всех форматов: из-
дания, доступной к закупке бумаги, печатного и послепечатного обо-
рудования. В свою очередь формат издания накладывает естественные 
ограничения на формат наборной полосы, и, следовательно, на харак-
терный размер иллюстраций.
При обработке изображений их конечный размер определяет требо-
вания к детализации и кадрированию, что сказывается на выборе ис-
ходного материала. Например, в малоформатном издании лучше ис-
пользовать крупные планы и избегать групповых фотографий.
Технология печати
При рассмотрении технологий печати многостраничных изданий 
остановимся на двух вариантах, наиболее распространённых на сегод-
няшний день — офсетная печать и цифровая печать. Следует отметить, 
что перечисленные названия относятся скорее к профессиональному 
сленгу и не являются строгими терминами. Проблема заключается 
в неконкретности. В полиграфии принято классифицировать вид пе-
чати по принципу работы печатной формы, поэтому под офсетной пе-
чатью на самом деле обычно подразумевается плоская офсетная печать, 
где слово «офсетная» означает лишь способ реализации, который мо-
жет применятся не только для плоской печатной формы. Кроме того, 
плоская офсетная печать делится на листовую и рулонную, и в каж-
дой из них тоже есть своё деление по специфике процесса. Цифровая 
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печать вообще не связана с наличием печатной формы, а прилагатель-
ное «цифровая» относится лишь к управлению процессом формирова-
ния изображения на носителе. Сам же процесс на физическом уровне 
реализуется электрофотографическим или струйным способом.
Таким образом, детали запланированного варианта печати нуж-
даются в максимально возможном уточнении, поскольку они опре-
деляют следующие параметры допечатной подготовки: количество 
используемых красок (только чёрная, CMYK, дополнительные смесе-
вые цвета), допустимые виды бумаги (мелованная, легкомелованная, 
немелованная, суперкаландрированная и др.), необходимое разреше-
ние иллюстраций, настройки управления цветом, наброс — величи-
ну случайной ошибки позиционирования изображения относитель-
но краёв печатного листа.
Последний параметр напрямую определяет размер припусков ма-
кета на вероятную ошибку при подрезке изделия. Листовая офсетная 
печать — наиболее точный вариант и припуск в 1,5 мм может быть 
вполне достаточным, в то время как для обычного оборудования циф-
ровой печати необходимо предусматривать не менее 2,5 мм. Иллюстра-
ция дефектов, возникающих за счёт наброса, представлена на рис. 77.
На рис. 77, а показан вид полосы, когда размер полосной иллюстра-
ции сделан точно по послеобрезному формату. Несмотря на всю оче-
видность, эта ошибка очень часто встречается у начинающих сотруд-
ников препресса. В результате случайного смещения листа во время 
печати вверх и вправо после сколачивания стопы и подрезки изобра-
жение всей полосы сместилось влево и вниз. При этом сверху и справа 
от иллюстрации образовались полоски незапечатанной бумаги, а левый 
информационно-значимый элемент на ней сильно сместился к краю 
страницы. Заметим, что текст на этой полосе, как и иллюстрация, раз-
мещался в макете по центру послеобрезного формата, но за счёт боль-
ших полей его смещение почти незаметно. На рис. 77, б показан неу-
дачный вариант оформления титульного листа, при котором сильно 
заметно смещение рамки, расположенной слишком близко к краям. 
Пример исправления перечисленных ошибок приведён на рис. 77, в, 
г. Иллюстрация увеличена за пределы послеобрезного формата на ве-
личину припуска, правильно масштабировано и кадрировано её содер-
жание, а рамка с титульного листа удалена. Смещение полос во всех 
приведённых примерах одинаково, но на рис. 89, в, г оно практически 
незаметно.
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Рис. 77. Дефекты, возникающие из-за наброса (а, б)  
и варианты  оформления полос, которые позволяют  
их минимизировать (в, г) 
Технология переплёта
Наиболее распространёнными вариантами сборки многостранич-
ного издания являются проволочное шитьё скрепкой, термопереплёт, 
а также твёрдый переплёт на основе блока, сшитого обычной либо тер-
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мической нитью. Проблемы при переплёте, как и в случае с печатью, 
могут возникать за счёт наброса листов. Пример такого дефекта по-
казан на рис. 78.
Рис. 78. Иллюстрация на развороте (распашная)  
и дефект её совмещения по корешковому полю 
При планировании оформления издания желательно использо-
вать наиболее устойчивые к набросу варианты размещения иллю-
страций. В случае, когда это невозможно, необходимо обязательно 
проконсультироваться с технологом по вопросу требуемых разме-
ров припусков.
Кроме наброса, на восприятие иллюстрированного разворота суще-
ственно влияет такой параметр, как «раскрываемость» издания. Наи-
лучшей раскрываемостью обладают издания с твёрдым переплётом 
и малостраничными тетрадями, наихудшей — с обычным термопере-
плётом. Плохая раскрываемость ведёт к изгибу листов, за счёт этого 
возникают условия, искажающие восприятие иллюстрации (рис. 79). 
Это затенение изображения в районе корешкового поля, деформа-
ция, блики.
Очевидно, что лучше отказаться от такого размещения иллюстра-
ций, а в случае, когда это невозможно, — избегать наличия важных ин-
формативных элементов изображения в критических зонах разворота.
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Рис. 79. Влияние плохой раскрываемости  
на восприятие разворота издания 
Выводы
Таким образом, технологические параметры изготовления издания 
оказывают определяющее влияние на параметры процесса подготов-
ки иллюстраций. Эти системные связи отражены в табл. 12.
Таблица 12
Взаимосвязь параметров издания и иллюстраций 
Параметры издания
Параметры иллюстраций
Характ. 
размеры Припуски
Разреше-
ние
Управле-
ние цветом
Тип бумаги + +
Формат издания +
Технология печати + +
Красочность печати + +
Наброс печати + +
Тип переплёта +
Наброс переплёта + +
Табл. 12 следует использовать как памятку: в момент принятия ре-
шения по конкретному значению одного из параметров иллюстрации 
необходимо обратить внимание на параметры издания, отмеченные 
в соответствующей колонке.
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Составление списка индивидуальных требований  
к иллюстрациям 
Рассматривая общие технологические особенности изготовления 
издания и соответствующие общие требования к его допечатной под-
готовке, мы постепенно перешли к вопросу об индивидуальных тре-
бованиях к иллюстрациям. Постановка задачи для каждой конкрет-
ной иллюстрации включает определение её расположения, размеров, 
а также варианта кадрирования. 
Классическое решение этой проблемы — предварительная вёрстка 
с черновыми иллюстрациями низкого разрешения. Это позволяет ви-
зуально оценить результат их размещения, скорректировать размеры 
и выявить конкретные проблемы, в т. ч. рассмотренные при обсуж-
дении вариантов печати и переплёта. Затем делается подготовка чи-
стовых изображений с соблюдением выбранных размеров, кадриро-
вания и требуемого разрешения. После этого черновые иллюстрации 
в публикации заменяются. В настоящее время заметно расширились 
возможности верстальных программ по управлению содержанием пу-
бликации. Многие операции по коррекции и редактированию ил-
люстраций можно провести непосредственно в программах вёрстки. 
Стремление к эффективности и экономии времени часто исключа-
ет черновую вёрстку как отдельный этап, но, тем не менее, она очень 
полезна.
Ещё один важный момент в подготовке изображений связан с тем, 
что многостраничное издание всегда воспринимается разворотами, 
и желательно согласовать цветовой баланс всех присутствующих в нём 
иллюстраций. Из-за естественных различий условий освещения в мо-
мент съёмки возникают цветовые отличия у подобных объектов на раз-
ных фотографиях. Это вызывает дискомфорт у читателя. Например, 
зрение человека очень чувствительно даже к незначительным измене-
ниям цветового тона лиц на портретах, поэтому на развороте их луч-
ше корректировать совместно (рис. 80).
Согласование цветопередачи в контексте всех изображений на од-
ном развороте полезно не только для портретов, но и для других ви-
дов иллюстраций. Удобно заранее подготовить списки изображений, 
расположенных вместе на разворотах для последующей совместной 
цветокоррекции с синхронными целевыми установками.
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 а
красный синий
 б
одинаковые
Рис. 80. Исправление ошибок оформления разворота: 
а — неправильный вариант, два портрета с разным цветовым  
балансом, взгляды направлены от корешкового поля;  
б — правильное оформление разворота 
Таким образом, результат уточнения индивидуальных параметров 
иллюстраций можно представить в виде списка табл. 13. Наличие та-
кого списка позволяет обособить подготовку иллюстраций от других 
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видов работ над изданием, даёт возможность организовать разделение 
труда и повысить его эффективность.
Таблица 13
Пример оформления списка индивидуальных требований  
к иллюстрациям 
№ Стр./Разв. Название файл
Размер Припуски Разрешение/
красочностьШ В Лев Пр. В Н
1 … … … … … … … … … …
2 … … … … … … … … … …
При заполнении табл. 13 используются результаты анализа из пре-
дыдущего параграфа, например, в виде табл. 12. При этом форма 
табл. 13 может быть существенно изменена в зависимости от пара-
метров издания. К примеру, если для однокрасочного чёрно-белого 
издания запланирована офсетная листовая печать и предполагается 
вёрстка иллюстраций в разрез наборной полосы, то можно разделить 
табл. 13 на две отдельные и сильно упростить. В первую таблицу поме-
стить иллюстрации в градациях серого, указав лишь их размеры, по-
скольку разрешение у всех изображений должно быть одинаковым, 
а припуски — не нужны. Во вторую, аналогичную таблицу — иллю-
страции, выполненные режиме «чёрное и белое» (B&W), которые тре-
буют более высокого разрешения. Отдельно можно составить спи-
сок векторных иллюстраций, речь о которых пойдёт в следующем 
параграфе.
Выбор технологической схемы подготовки иллюстраций 
Иллюстрации можно подразделить по происхождению. Если у изо-
бражения есть оригинал в реальном мире, то иллюстрацию принято 
называть репродукцией, а её подготовку и печать — репродукционным 
процессом. Эти термины относятся к любым визуальным репликам 
окружающего мира (фотографиям), но очень часто их используют 
в узком смысле, связывая его с тиражированием произведений изо-
бразительного искусства. Для первичного получения репродукци-
онного цифрового материала используются цифровые фотокамеры 
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или сканеры. Результат в цифровом виде обычно представляется рас-
тровыми изображениями, состоящими из дискретных элементов — 
пикселей.
Альтернативой является иллюстративный материал, изначально су-
ществующий лишь в сознании автора и не имеющий оригинала в ре-
альном мире. В этом случае об иллюстрации принято говорить как 
о компьютерной графике, к которой также относятся различные эле-
менты: украшения колонтитулов, буквицы, логотипы, графики и схе-
мы в технической литературе. Такие иллюстрации в основном созда-
ются и хранятся в «векторной» форме, т. е. как набор идентификаторов 
и значений параметров геометрических элементов изображения. Они 
визуализируются в процессе вывода на монитор или при обработке 
в РИП перед печатью.
 9 РИП — часто употребляемая аббревиатура, русская транслитера-
ция от англ. RIP (Raster Image Processor). Обозначает программ-
ное обеспечение, преобразующее финишный формат файлов 
(*.pdf, *.ps, *.tiff и др.) в команды, исполняемые устройством пе-
чати либо вывода печатных или промежуточных форм.
В некоторых случаях для корректного отображения в готовом из-
дании векторные иллюстрации необходимо преобразовывать в рас-
тровый формат и именно в таком варианте использовать для вёрстки.
Специфика создания, обработки и цифрового представления изо-
бражений накладывает определённые ограничения на технологиче-
ский процесс. В профессиональной практике удобная и эффективная 
работа с различными типами иллюстраций возможна только с помо-
щью специализированных приложений. Для работы с репродукция-
ми используют растровые графические редакторы: Adobe Photoshop, 
Photo‑paint, GIMP. Для создания компьютерной графики применя-
ют векторные графические редакторы: Adobe Illustrator, CorelDraw, 
Inkscape. Вёрстку издания осуществляют с помощью специализиро-
ванных верстальных систем: Adobe InDesign, Scribus, QuarkXPress. Сле-
дует отметить, что разработчики постоянно расширяют возможности 
программ и их инструментарий, создавая тенденцию к универсаль-
ности. Примером удачного расширения является векторный графи-
ческий редактор CorelDraw, который к настоящему времени обрёл 
возможности полноценной верстальной системы. Другой удачный 
пример — система Adobe InDesign, позволяющая непосредственно 
в процессе вёрстки производить довольно существенные манипуля-
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ции с изобразительным материалом. Такой вариант может быть удо-
бен в оперативной полиграфии при подготовке небольших изданий 
и разнообразии их видов. В то же время большие проекты, в которых 
одновременно занято много сотрудников, требуют их специализации 
и разделения задач. Соответствующая программно-компьютерная 
среда предполагает использование классического подхода — разгра-
ничение рабочих мест, простую и строгую организацию исходного 
материала издания, стандартизацию его промежуточных форм и фи-
нишных файлов. Также полезно разумное ограничение применяемо-
го программного инструментария. Многие профессионалы старают-
ся не использовать самые последние версии программ, предпочитая 
им предшествующие как более проверенные. Всё это в целом по-
зволяет минимизировать ошибки сотрудников и количество сбоев 
техпроцесса.
Типовой вариант технологической схемы допечатного процесса пред-
ставлен на рис. 81. На схеме обозначены операции, программы, форма-
ты файлов для сохранения и обмена. Выбор программного обеспечения 
и организация его взаимодействия может варьироваться в зависимо-
сти от издания, но для конкретного проекта его следует зафиксировать.
Оригинал
(*.psd)
(*.
tif
)
(*.eps)
(*.eps)
(*.indd)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf) (*.pdf)
(*.pdf)
(*.ps)
Photoshop, ...
Преобразование:
Acrobat Distiller
Спуск полос:
Preps, Signa Station, ...
RIP:
Acrobat Pro
Metadimension, Prinergy, …
МонтажСтраницы
Страницы
Вывод форм на CtP
Preflight:
InDesign
Вёрстка:
Репродукция:
Текст
Граф.
дизайн
Word, ...
Набор:
Illustrator, ...
Комп.
графика:
(*.ai)
(*.docx)(*.docx)
Рис. 81. Технологическая схема допечатного процесса 
Следует обратить внимание на важный момент. На схеме (см. рис. 81) 
форматы файлов для сохранения текущей работы в приложении, как 
правило, отличаются от форматов, предназначенных для обмена 
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между приложениями. Это также укладывается в классический прин-
цип «максимального упрощения». В процессе работы в специализи-
рованном приложении используются возможности организации ма-
териала, облегчающие работу с ним. Это может быть группировка 
объектов в CorelDraw или создание различных слоёв изображения 
в Adobe Photoshop. Однако, когда изображение уже обрело оконча-
тельный вид, такая организация не нужна и её можно упразднить, на-
пример, совместив в слои в Adobe Photoshop. 
Более того, наличие слоёв в растровом изображении на стадии 
вёрстки требует их корректной интерпретации от верстальной про-
граммы, а она специализирована на решении совершенно других 
задач. 
Излишние данные во входящем материале могут служить источни-
ком ошибок визуализации, поэтому при передаче материала для рабо-
ты в другой программе следует максимально упрощать его внутреннюю 
структуру и использовать общепринятые форматы файлов. Уникаль-
ные возможности специализированного программного обеспечения 
в таких форматах часто просто не поддерживаются.
Такая стратегия повышения надёжности требует особого подхода 
к исправлению обнаруженных ошибок. Основной принцип — возврат 
и исправление на том этапе, где ошибка возникла. Например, если 
ошибка в изображении обнаружена на этапе контроля финишных 
файлов, то исправить её будет проще не в программе контроля и ме-
неджмента *.pdf (Adobe Acrobat Pro), и даже не в программе вёрстки. 
Лучше всего это сделать в растровом или векторном графическом ре-
дакторе, где изображение было подготовлено и есть все необходимые 
для исправления средства. После исправления технологическая це-
почка повторяется и записывается новый финишный файл, который 
снова поступает на контроль.
Таким образом, результат выполнения рекомендаций этого пара-
графа — это составление схемы, подобной рис. 81, с учётом специфи-
ки конкретного издания. 
Конечно, такая схема затрагивает не только процесс подготовки соб-
ственно иллюстраций, но и другие этапы работы над изданием. Одна-
ко это необходимо для обеспечения качества иллюстраций, посколь-
ку сквозная синхронизация настроек обработки изображений требует 
точного определения набора использующихся программ и форматов 
файлов.
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Настройка программ и действия, обеспечивающие графическую, 
градационную, цветовую точность иллюстраций 
Поскольку иллюстративный ряд — это информационный канал, 
то к вопросу качества иллюстраций следует подходить с точки зрения 
полноты передачи запланированной информации, т. е. решения по-
ставленной редакционной задачи. Если оставить за кадром конкрет-
ное содержание иллюстраций, то к зоне ответственности допечатной 
подготовки, безусловно, относится достижение максимальной графи-
ческой точности, а также максимальной точности цветового и града-
ционного содержания.
Обеспечение графической точности иллюстраций
Графическая точность растровых изображений определяется их 
чёткостью на стадии цифровой фотосъёмки или сканирования. Чёт-
кость — это термин, который возник как характеристика количества 
пространственной информации в изображениях, транслировавшихся 
первыми электронно-лучевыми телевизионными системами. Приме-
нительно к современным цифровым формам хранения и обработки 
изобразительной информации чёткостью можно считать количество 
пикселей в изображении. Очень часто предъявляя требования к растро-
вому изображению, говорят о его разрешении — количестве пикселей 
на единицу длины изображения, визуализированного на немасштаби-
руемом носителе, но следует заметить, что эта величина как характери-
стика качества вторична по отношению к исходной чёткости, посколь-
ку неоднозначна и может быть легко изменена в процессе обработки.
Независимо от формата файла в графическом редакторе растровое 
изображение представлено в виде набора чисел — высоты и ширины, 
представленных в единицах измерения длины, и двумерного массива 
тоновых значений, соответствующих пикселям. Количество элемен-
тов в массиве — это чёткость изображения. Во время его визуализации 
создаётся прямоугольник заданной высоты и ширины, который затем 
разбивается на прямоугольные клетки-пиксели в соответствии с коли-
чеством строк и колонок в массиве тоновых значений. Следовательно, 
для изменения разрешения достаточно лишь произвольно изменить 
значения высоты и/или ширины, не изменяя чёткости (масштабиро-
вание изображения), при этом разрешение по горизонтали и вертика-
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ли может оказаться различным. С другой стороны, разрешение можно 
изменить, изменяя чёткость изображения. Количество строк и столб-
цов в двумерном массиве тоновых значений может быть как увеличе-
но, так и уменьшено с помощью различных процедур интерполяции 
или усреднения. Такое преобразование часто называют ресемплингом 
изображения.
Важно осознавать, что в процессе масштабирования и ресемплинга 
в изображении никак не может появиться новая дополнительная ин-
формация об оригинале, она может быть только утеряна! Таким обра-
зом, качество иллюстрационного материала и его детализация в первую 
очередь определяется возможностями оптико-электронной системы 
фотокамеры (сканера) и чёткостью исходного изображения.
В то же время разрешение растровых изображений в реальном мас-
штабе конечной публикации существенно влияет на разрушение кон-
туров и мелких деталей при автотипном растрировании. Вопросы, 
связанные с минимизацией этих искажений, подробно рассмотре-
ны в учебном пособии Юрия Вениаминовича Кузнецова «Техноло-
гия обработки изобразительной информации» [46]. На сегодняшний 
день в профессиональной среде нет однозначного мнения по поводу 
оптимального значения разрешения. Очень часто его связывают с ли-
ниатурой автотипного растрирования, умножая её на некий «коэффи-
циент качества», значение которого, как правило, лежит в интервале 
от 1,4 до 2,0. Обоснование конкретного значения при этом зачастую 
не выдерживает критики. Даже в упомянутом классическом учебном 
пособии [46], где для определения разрешения рекомендовано удва-
ивать значение линиатуры, рассуждения основаны на не совсем кор-
ректном применении известной теоремы Котельникова–Шеннона. 
Несмотря на это, в [46] приводится абсолютно корректное обоснова-
ние зависимости: чем выше разрешение, тем меньше растровые иска-
жения, а максимально возможное качество достигается при разреше-
нии иллюстраций, совпадающем с разрешением выводного устройства.
Таким образом, требования к верхней границе разрешения ил-
люстраций в конкретном случае можно установить исходя из огра-
ничений на объём финишных файлов издания, допустимых затрат 
дискового пространства, времени обработки в РИП. В качестве ниж-
ней границы разрешения лучше ориентироваться не столько на ли-
ниатуру печати, сколько на значения, принятые в спецификациях 
PDF/X стандартных финишных файлов *.pdf для полиграфии (рис. 82). 
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Для полутоновых изображений — это 300 dpi, а для бинарных — 
1200 dpi. При желании использовать изображения высокого разреше-
ния для уменьшения растровых искажений на этапе обработки в РИП 
режим «Понижение разрешения» в настройках записи *.pdf (рис. 82), 
естественно, следует отключить.
 
Рис. 82. Параметры ресемплинга, доступные при настройке режимов  
записи файлов *.pdf в приложениях Adobe
В практике допечатной подготовки встречаются ситуации, когда 
для корректного отображения в отпечатанном издании векторные 
изображения необходимо преобразовать в растровые. Это, в первую 
очередь, касается компьютерной графики с использованием полу-
тоновых эффектов: линз, прозрачностей, градиентов и т. п. Исполь-
зование специфического эффекта в векторном редакторе может 
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привести к тому, что его описание и отображение не поддерживают-
ся на уровне формата *.eps, являющегося общепринятым для обме-
на одностраничной векторной и комбинированной графикой. В этом 
случае иллюстрация может быть некорректно передана и отображе-
на в программе вёрстки. Ещё опаснее ситуация, когда использую-
щийся эффект корректно отображается в программе вёрстки и даже 
при первичном просмотре финишного файла *.pdf, но не может быть 
корректно обработан в РИП. Особенно часто эта проблема возникает 
в устаревших РИП, которые продолжают использоваться в комплек-
те с устаревшим, но дорогостоящим и по-прежнему работоспособ-
ным оборудованием. Избежать этих проблем можно, если использо-
вать мощный инструментарий эффектов векторной графики только 
для создания иллюстрации, но в программу вёрстки экспортировать 
растровое изображение, например, *.tif. Его разрешение задаётся при 
экспорте и выбирается из соображений, которые мы уже приводили 
для обычных репродукций. Выявление нежелательных графических 
элементов в финишных файлах — одна из основных задач этапа до-
печатной проверки (Preflight).
Таким образом, для достижения максимальной графической точ-
ности необходимы исходные изображения максимально возможной 
чёткости и детализации. Разрешение иллюстраций в полосе издания 
должно составлять не менее 300 dpi для полутоновых иллюстраций 
и не менее 1200 dpi для однокрасочных штриховых. Эти значения мо-
гут быть увеличены с учётом ограничений на размеры финишных фай-
лов издания и возможностей печатной технологии. Если позволяет 
программное обеспечение, необходимо сделать соответствующие на-
стройки «режимов по умолчанию», в особенности, для операций экс-
порта из векторного представления в растровое.
Обеспечение градационной и цветовой точности
Возможно, самая больная и обсуждаемая проблема в полиграфии — 
несоответствие цветового и градационного содержания отпечатанно-
го издания ожиданиям заказчика. Причина этого, очевидно, кроется 
в том, что в процессе допечатной подготовки издание в основном ви-
зуализируется на компьютерных мониторах, и для получения адекват-
ного соответствия такого отображения будущему оттиску требуется 
не только достаточно тонкая настройка оборудования, но и созда-
ние специальных фотометрических условий в помещении. Это редко 
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делается в повседневной практике. Обычно добиваются более-менее 
корректной настройки монитора, допускающей комфортную работу 
в обычном помещении, но тогда итоговый результат нужно оценивать 
по цветопробе, отпечатанной на специальном оборудовании. Несмо-
тря на прогресс технологий цифровой печати, это может оказаться 
весьма затратным, и также делается далеко не всегда.
Независимо от конкретного варианта реализации процесса допе-
чатной подготовки, в сложившихся условиях открытых и распреде-
лённых издательско-полиграфических систем, удовлетворительный 
результат печати может быть достигнут только при соблюдении все-
ми участниками производственной цепочки определённых требова-
ний «по умолчанию». Наиболее полный свод таких условий содержится 
в ГОСТ Р 54766–2011, являющемся отечественным аналогом стандар-
та ISO 12647–2:2004. На момент написания этой книги данная версия 
стандарта является наиболее актуальной для практики несмотря на то, 
что существуют более новые. Большинство требований в этом доку-
менте относится к зоне ответственности типографии, но очень жела-
тельно, чтобы сотрудники издательства, выполняющие допечатную 
подготовку издания, были хорошо знакомы с требованиями стандар-
та и знали, какие параметры печатного процесса будет выдерживать 
типография в зависимости от бумаги и технологии печати, выбранных 
для издания. Из этого следуют настройки, которые необходимо сде-
лать в программном обеспечении до начала обработки иллюстраций.
Настройка программного обеспечения и методы управления цве-
том подробно обсуждаются в книге «Управление цветом. Цветокор-
рекция. Искусство допечатной подготовки» Брюса Фрейзера, Криса 
Мэрфи, Фрэда Бантинга [76]. Это довольно обширная информация, 
мы же рассмотрим только базовые параметры допечатного процесса. 
Подробное обсуждение самих процедур преобразования цвета выхо-
дит за рамки этой книги ввиду её обзорного характера.
В первую очередь в используемых программах необходимо син-
хронизировать настройки рабочих цветовых пространств. Эти про-
странства соответствуют файлам icc-профилей (*.icc или *.icm), ко-
торые должны быть предварительно установлены и зарегистрированы 
в операционной системе. Данные из этих файлов необходимы для 
преобразования тоновых значений RGB или CMYK различных эле-
ментов издания в операциях управления цветом и при отображении 
на мониторе.
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На рис. 83 приведён пример таких настроек растрового редактора 
Adobe Photoshop для случая, когда издание планируется печатать ли-
стовой офсетной печатью на в соответствии со стандартом ISO 12647–
2:2004 на бумаге типа 1 или 2 (мелованная глянцевая или мелованная 
матовая). Профиль рабочего пространства CMYK — «ISOcoated_
v2_300_eci.icc» взят из комплекта офсетных профилей 2009 г., кото-
рые можно загрузить с сайта www.eci.org.
 
Рис. 83. Пример настройки рабочих пространств  
и параметров цветоделения в Adobe Photoshop
Всю обработку и коррекцию изображения рекомендуется делать 
в пространстве RGB, после чего его следует преобразовать в CMYK 
с помощью команды меню: «Изображение» → «Режим» → «CMYK». 
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После этой команды преобразование изображения произойдёт в соот-
ветствии со сделанными базовыми настройками (см. рис. 83). Обыч-
но полученное изображение CMYK после преобразования выглядит 
менее контрастным, чем RGB. Возникает естественное желание ис-
править этот недостаток, но дальнейшая коррекция изображения, 
преобразованного в режим CMYK, категорически не рекомендуется! 
При этом изменяются тоновые значения CMYK, полученные с помо-
щью настроенного преобразования, и часто превышается допустимая 
толщина красочного слоя на чёрных деталях изображения (Total Ink 
Limit), заложенная в выбранном профиле. В процесс печати это при-
ведёт к отмарыванию краски на оборот следующего листа. Анало-
гичное ограничение следует соблюдать и при создании векторной 
графики.
Рабочие пространства «Градации серого» и «Плашка» (см. рис. 83) 
предназначены для задания градационной кривой при печати полу-
тоновых изображений с помощью только чёрной или смесевой цвет-
ной краской. Простейший вариант настройки — это указание значе-
ния растискивания, которое обычно соответствует 50 % растровому 
полю. Поскольку растискивание определяется в основном видом 
бумаги и печатным процессом, для установки этих значений в про-
стейшем варианте можно ориентироваться на значения, заложенные 
в выбранный icc-профиль CMYK. Свод параметров для простейшей 
настойки рабочих пространств в случае офсетной печати приведён 
в табл. 14.
Следует ещё раз напомнить, что в этом параграфе схематично опи-
сан простейший набор действий по получению растровых иллюстраций 
CMYK на основе исходных изображений RGB, который в большин-
стве случаев даст удовлетворительный результат. Профессиональное 
программное обеспечение позволяет делать гораздо более точные на-
стройки параметров и операций управления цветом. Для стабильного 
получения качественных результатов лучше не ограничиваться реко-
мендациями этого раздела, а подробнее изучить вопросы управления 
цветом [76] или проконсультироваться с опытным препресс-инжене-
ром по конкретной проблеме.
В отличие от офсетной, процессы цифровой печати значитель-
но меньше стандартизованы, по крайней мере в сегменте практиче-
ской оперативной полиграфии. Одним из вариантов действий в такой 
ситуации является подготовка издания с настройками какого-либо 
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из распространённых технологических процессов печати или даже со-
хранение иллюстраций в цветовом пространстве RGB.
Таблица 14
Данные для простейшей настройки рабочих пространств  
и максимально допустимое суммарное значение CMYK (Total Ink Limit)  
в зависимости от выбранного варианта печати 
Технологический  
процесс Профиль CMYK
Растис-
кивание
Total Ink 
Limit, %
Мелованная бумага 
(Тип 1, 2)
Листовая печать
ISO 12647–2
ISOcoated_v2_300_eci.icc Dot Gain 15 % 300
Легкомелованная бума-
га (Тип 3)
Рулонная печать
ISO 12647–2
PSO_LWC_Improved_eci.icc
PSO_LWC_Standard_eci.icc
Dot Gain 
20 % 300
Немелованная бумага 
(Тип 4)
Листовая печать
ISO 12647–2
PSO_Uncoated_ISO12647_
eci.icc
Dot Gain 
25 % 300
Газетная бумага (SNP)
Рулонная печать
ISO 12647–2
PSO_SNP_Paper_eci.icc Dot Gain 25 % 260
Запись финишных файлов *.pdf следует делать по специфика-
ции PDF/X-3, а не PDF/X-1, как для офсетной печати. В этом случае 
в файле сохранятся сведения, которые позволяют непосредственно 
перед печатью сделать корректное преобразование тоновых значений 
CMYK. Так можно максимально сохранить цвета, полученные в про-
цессе допечатной подготовки. Кроме того, преимущество цифровой 
печати заключается в том, что возможна экономически приемлемая 
печать тиражей от одного экземпляра. Это делает ошибки допечатной 
подготовки не столь критичными, как в многотиражной полиграфии. 
Если качество пробного экземпляра издания не устраивает заказчи-
ка, то можно выявить и исправить ошибки, и лишь затем печатать за-
планированный тираж.
Таким образом, для достижения градационной и цветовой точности 
необходимо прежде всего сделать сквозную настройку использующих-
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ся программ в соответствии с параметрами издания (см. табл. 12 и 14). 
При этом следует обратить особое внимание на операции экспорта 
в финишный формат файлов (*pdf). После преобразования изобра-
жений в целевое цветовое пространство CMYK следует воздержаться 
от их дальнейшей коррекции.
Заключение по подготовке иллюстраций 
При рассмотрении подготовки иллюстраций мы прежде всего имели 
в виду книги, поэтому приведённая в этой главе схема действий не пре-
тендует на статус единственно возможной. В зависимости от обстоя-
тельств и прежде всего от типа издания она может быть существенно 
изменена. Подготовка акцидентной, и, тем более, упаковочной про-
дукции может происходить по совсем другому алгоритму. Тем не ме-
нее, различаясь в частностях, полиграфическая технология обладает 
системным единством, т. е. набором взаимосвязанных факторов, ко-
торые рассматривались в первом параграфе. Это обстоятельство дела-
ет актуальными изложенные подходы к обработке изображений неза-
висимо от типа издания.
Таблицы и схемы, предложенные в главе, составлять не обязатель-
но, но от этого никуда не исчезнут ни естественные информационные 
связи, возникающие в процессе работы над изданием, ни конкретные 
значения технологических параметров. Сотрудник препресса с боль-
шим практическим опытом при некотором усилии может всю необ-
ходимую информацию «держать в голове», однако выполнение боль-
ших проектов группой сотрудников может быть осложнено ошибками, 
если нет формальной фиксации требований к иллюстрациям.
Вопросы для самоконтроля к главе 7 
1. Перечислите основные этапы подготовки иллюстративного ряда 
издания.
2. Назовите два основных класса бумаги и оцените их с точки зре-
ния иллюстрационных возможностей.
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3. Как формат издания влияет на требования к иллюстрациям?
4. Как называют величину случайной ошибки позиционирования 
изображения относительно краёв печатного листа?
5. В каких случаях при подготовке иллюстраций необходимо пред-
усматривать припуски для компенсации наброса?
6. Почему возникает необходимость согласованной цветокоррек-
ции изображений, размещённых на одном развороте?
7. Какие иллюстрации относятся к репродукциям, а какие — к ком-
пьютерной графике?
8. Какова наилучшая стратегия исправления ошибок допечатной 
подготовки, обнаруженных при проверке финишных файлов?
9. Чем определяется графическая точность растровых иллюст- 
раций?
10. Почему не рекомендуется цветовая и тоновая коррекция изобра-
жений после преобразования в конечное цветовое пространство 
CMYK?
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8. Создание макета книги 
П риступаем к заключительной «сборке» издания в программе макетирования. К этому моменту должны быть завершены следующие этапы.
□	Созданное автором произведение вычитано и одобрено редак-
торами и корректорами.
□	Получены уникальные международные стандартные номера 
книги ISBN или сериального издания ISSN. Решены все во-
просы с авторскими правами, что позволяет на обороте титула 
заверстать необходимые элементы выходных сведений.
□	Закончены и утверждены работы художника-оформителя об-
ложки или переплёта, форзацев.
□	В соответствии с авторской задумкой, видом издания, читатель-
ским адресом, технологическими возможностями и пр. выбран 
формат книги.
□	Решены вопросы материальной конструкции издания, от кото-
рых зависят особенности вёрстки макета (качество бумаги, вид 
переплётных работ, наличие суперобложки и др.).
□	Рассчитан формат полосы набора и размеры полей на станице 
книги.
□	Разработана модульная сетка, определены количество колонок 
на полосе и места для навигационных элементов книги (колон-
титулы, колонцифры).
□	Выбран вид основного титула и других титульных страниц. Опре-
делено наличие или отсутствие шмуцтитулов.
□	Утверждена структура книги.
□	Выбраны гарнитуры, начертание и кегль основного и дополни-
тельных шрифтов.
□	Приняты и обработаны иллюстрации в книге.
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Основные правила вёрстки 
Вёрстка — одна из основных операций в процессе изготовления 
форм и фотоформ. Эта операция включает в себя формирование книж-
ных, журнальных или газетных полос определённого формата. В про-
цессе вёрстки полосы издания приобретают завершённый вид. Оттого, 
как размещены текст, таблицы, формулы, иллюстрационный матери-
ал, заголовки — зависит качество оформления издания. Различают вёр-
стку книжную, журнальную, газетную, акцидентную. Вёрстка каждо-
го вида издания имеет свои особенности.
Основные правила книжной вёрстки 
Основные законы книжной вёрстки следующие.
1. Полные полосы конкретного издания должны быть одинаковы 
по высоте, т. е. содержать одинаковое число строк основного набора. 
При завёрстке иллюстраций или дополнительного текста (таблицы, 
формулы и др.) рассчитывается, сколько полных строк нужно изъять, 
чтобы заверстать указанные части полос. Высота полос текста должна 
быть одинаковой, т. е. страницы книги должны быть одинаковой вы-
соты (в строках) плюс-минус одна — для ликвидации висячих строк, 
(это правило не касается последней страницы главы или раздела кни-
ги, если следующая глава начинается с новой страницы).
2. Вёрстка должна быть приводной, т. е. строки набора, располо-
женные на нечётной полосе, должны совпадать «на просвет» со стро-
ками на чётной. Это может быть выполнено при строгом приведении 
текста, формул, таблиц, набранных другим кеглем, и размера иллю-
страций вместе с подписью и отбивками от текста к размеру, кратно-
му кеглю шрифта основного текста. Также строки должны совпадать 
по высоте в соседних колонках или на соседних страницах.
Приводной вёрстки практически невозможно добиться при ис-
пользовании отступов между абзацами, поскольку они должны быть 
небольшого размера, чтобы не создавать впечатления разорванности 
текста, и не могут быть величиной в строку текста. В русской типогра-
фике отступы между абзацами используются редко, а приводная вёр-
стка имеет большое значение. В англо-американской же типографике 
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отступы между абзацами применяются чаще, а приводная вёрстка — 
несущественный критерий правильности.
Приводность особо важна при вёрстке газет или изданий на тонкой 
бумаге. На плотной бумаге просвечивание строк с оборотной стороны 
листа практически исключено, и дизайнер может отказаться от при-
водной вёрстки, обращая, однако, внимание на согласование строк 
в соседних колонках или на соседних страницах.
3. При вёрстке должна быть выдержана прямоугольность полос, для 
этого нужно, чтобы полоса не начиналась неполной концевой стро-
кой абзаца и не заканчивалась начальной абзацной строкой, т. е. 
не должно быть «висячих» строк. Нечётную полосу нельзя заканчи-
вать переносом.
Висячими строками называют первую или последнюю строку абзаца 
в том случае, когда остальной текст абзаца оказался на другой страни-
це. По правилам типографики нельзя переносить последнюю строку 
абзаца на новую страницу и нельзя оставлять на предыдущей страни-
це первую строку абзаца «в одиночестве».
В русской типографике достаточным количеством строк, которые 
можно оставить на странице или перенести на следующую, считается 
две. В зарубежной типографике существуют более сложные и жёсткие 
правила, многие программы вёрстки, например, Adobe InDesign, по-
зволяют указать количество строк, которые можно отрывать от абза-
ца, и автоматически контролируют подобные ошибки.
Зарубежная типографика также различает первую и последнюю 
строки абзаца. При отрыве от абзаца первой строки она называется 
widow (вдова), а последняя строка — orphan (сирота). Adobe InDesign 
и другие программы вёрстки позволяют отдельно настраивать кон-
троль первых и последних висячих строк.
4. Вёрстка должна быть единообразной, т. е. однотипные элементы 
полосы (заголовки, примечания, сноски, колонцифры, таблицы, фор-
мулы, иллюстрации и т. п.) должны быть одинаково завёрстаны и иметь 
однотипную отбивку по всему изданию. Отклонения в размерах отбивок 
в зависимости от кегля основного набора не должны превышать 4–6 pt.
Единообразие — один из главных критериев качественной вёрстки. 
Это означает, что дизайнер должен составить определённые нормы вёр-
стки для данного издания и следовать им на протяжении всей работы.
Основной текст должен быть набран одинаковым шрифтом, недо-
пустимо изменять кегль на разных страницах книги или в разных 
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колонках газеты; в газетной вёрстке, по правилам, все статьи должны 
быть набраны шрифтом одной гарнитуры и одного кегля, что зачастую 
не выполняется начинающими дизайнерами и верстальщиками; это, 
разумеется, не касается случаев, когда изменением гарнитуры или ке-
гля создаются выделения.
Отбивки и отступы различных элементов (таблиц, иллюстраций, 
подписей к ним) должны быть одинаковыми на протяжении всего 
текста.
Оформление таблиц, иллюстраций, цитат (при оформлении целы-
ми абзацами), заголовков и всех прочих элементов оформления долж-
но быть одинаковым на протяжении всего издания.
Спуск в начальных полосах во всём издании должен быть одинако-
вым. Чаще всего спуск (отступ от начала полосы) выбирается равным 
1/4 части наборной полосы, реже — 1/3 части, иногда, в нестандарт-
ных изданиях, и больше. Допустимые отклонения размера спуска — 
одна строка основного набора с учётом приводности. При завёрстке 
концевых полос выдерживаются следующие правила: если текста мало, 
его нужно или вместить в предыдущую полосу (вгонка) или увеличить 
так, чтобы текстом было занято не менее 1/4 высоты полосы (выгон-
ка). Вгонке и выгонке часто подвергается текст не одного, а несколь-
ких абзацев в процессе вёрстки и перевёрстки. Если текста на конце-
вой полосе много, то полоса не должна быть короче полной меньше, 
чем на четыре строки.
Типичные ошибки вёрстки текста 
Исправление висячих строк
Присутствие висячих строк в тексте в любом случае является ошиб-
кой, однако при вёрстке газет с этой ошибкой часто смиряются из-за 
нехватки времени. Во всех остальных случаях дизайнер обязан устра-
нить висячие строки. Достигнуть этого можно несколькими способами:
1) за счёт изменения ширины межбуквенных и межсловных пробе-
лов, что позволяет увеличить или уменьшить объем абзаца, до-
бавив или «сэкономив» строку;
2) за счёт изменения интерлиньяжа, что позволяет вытеснить или 
втянуть строку в полосу, колонку или страницу; этот способ счи-
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тается нежелательным, поскольку разное межстрочное расстоя-
ние на соседних страницах, в свою очередь, является ошибкой;
3) за счёт переноса абзаца целиком на новую страницу (в случае 
«повисания» первой строки); следствие такого исправления — 
разное количество строк на соседних страницах, что может быть 
скорректировано отдельно;
4) за счёт сокращения или увеличения объёма текста на странице 
(изменение каких-либо оборотов в тексте, введение сокращений 
и т. д.); этот способ не в компетенции дизайнера, такими изме-
нениями ведает редактор, и производятся они только по согла-
сованию с автором.
Ошибки в оформлении заголовков
Грубыми ошибками считаются отрыв заголовка от текста разде-
ла или разрыв заголовка на две страницы. Отрыв заголовка от тек-
ста часто происходит при использовании заголовков в разрыв текста, 
и подобная ошибка настолько распространённая и в то же время гру-
бая, что программы вёрстки могут её контролировать автоматически, 
как и висячие строки. Большинство программ вёрстки (в том числе 
и Adobe InDesign) позволяют запретить разрывать строки какого-либо 
абзаца или отделять абзац от следующих за ним строк.
Считается, что перед заголовком в разрыв текста на странице долж-
но быть не менее трёх строк (иногда это число ещё увеличивают). Точ-
но так же, если заголовок находится в конце страницы, после него 
должно быть не менее трёх строк. Если эти условия нельзя выполнить, 
то заголовок должен начинаться на новой странице и иметь неболь-
шой отступ от верхнего края поля набора.
Необходимо обратить внимание на правильное разнесение слов за-
головка на разные строки — предлоги не должны отрываться от слов, 
тесно увязанные словосочетания должны быть в одной строке; в иде-
але каждая строка должна содержать осмысленный фрагмент текста; 
считается крайне нежелательным использовать в заголовке переносы.
Проблема «коридоров» в тексте
Красоту и профессиональность вёрстки можно оценить также 
по отсутствию коридоров — совпадающих по горизонтали пробелов 
в соседних строках, которые отвлекают читателя при чтении и ухуд-
шают читабельность текста.
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Коридоры (rivers — «реки») возникают тогда, когда межсловные 
пробелы располагаются друг над другом в смежных строках, создавая 
впечатление трещины в тексте. Не существует автоматического про-
граммного решения проблемы ликвидации коридоров в тексте. Ма-
стерство верстальщика заключается в умении устранить этот недоста-
ток вручную.
Правила завёрстки иллюстраций 
В легендарной книге «Справочник художественного и техниче-
ского редакторов» Пинхуса Герцелевича Гиленсона даются следую-
щие определения и рекомендации: «Вёрстка иллюстраций в издании 
должна быть единообразной по размещению. При открытой вёрстке 
все иллюстрации должны стоять в верхней или нижней части по-
лос, примыкая к тексту одной стороной (иллюстрации в оборку — 
двумя сторонами). При закрытой вёрстке все иллюстрации должны 
быть сверху и снизу закрыты не менее чем тремя строками текста 
(иллюстрации в оборку должны примыкать к тексту с трёх сторон). 
Иллюстрации должны быть отбиты от текста снизу всегда больше, 
чем сверху. Если подпись к иллюстрации располагается под ней, 
то её отбивка от рисунка должна быть меньше, чем от последующего 
текста» [6].
Современная практика компьютерного создания макета позво-
ляет не высчитывать кратное количество строк текста под клише 
рисунка или отбивать иллюстрацию от текста строго на определён-
ную долю кегельной. Но начинающим дизайнерам стоит следовать 
основным рекомендациям прошлого с учетом реальной практики 
настоящего.
Иллюстрация должна смотреть на полосу
Иллюстрации с выраженным движением, например, бегущая со-
бака, автомобиль, мчащийся по дороге, принято завёрстывать так, 
чтобы направление указывало на полосу, а не за край страницы. Для 
многоколоночной вёрстки в этом случае важна связь конкретной ко-
лонки текста и иллюстрации к ней. То же самое касается портретных 
съёмок с поворотом головы: взгляд должен быть устремлён на полосу 
с текстом, а не отворачиваться от него (рис. 84).
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Рис. 84. Неправильное (а) и правильное (б)  
размещение иллюстрации на полосе 
Кроме того, препятствие в виде края страницы как стена останав-
ливает движение или взгляд — композиционно не самый правильный 
вариант (если только именно такой не была задумка автора).
Открытая вёрстка иллюстраций
Открытую вёрстку уместно использовать при большом размере ил-
люстраций, размещая изображения вверху или внизу страницы на всю 
ширину полосы, реже — слева или справа (на всю высоту).
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Такая композиция позволяет зрительно «облегчить» полосу. Тем-
ные иллюстрации чаще размещают снизу (чтобы они не «задавливали» 
текст), а светлые чаще ставят вверх страницы (наоборот, чтобы текст 
не «давил» на иллюстрации), рис. 85. 
Рис. 85. Открытая вёрстка крупных иллюстраций 
Единых правил по размещению иллюстраций при открытой вёрстке 
нет, и во многом дизайнеру придётся полагаться на собственный вкус 
и знания композиции. При открытой вёрстке иллюстраций меньшего 
размера их помещают в углах страницы (рис. 86), чаще — снаружи по-
лосы (у корешка значительно реже). 
Рис. 86. Открытая вёрстка мелких иллюстраций 
Такая вёрстка тоже зрительно облегчает страницу, особенно если 
текст и иллюстрацию разделяет широкая (около сантиметра) полоска 
пустого пространства.
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Две иллюстрации на полосе должны быть размещены при открытой 
вёрстке вверху или внизу полосы, при закрытой их разделяют не ме-
нее чем тремя строками текста.
Закрытая вёрстка иллюстраций
Закрытая вёрстка предполагает, что иллюстрация зажата между строка-
ми текста, расположенными сверху и снизу. Такая композиция более тя-
жёлая, однако часто используется, если иллюстрации выполнены на свет-
лом (белом) фоне и у них не видно прямоугольных границ (рис. 87). 
Строки текста позволяют зрительно «ограничить» иллюстрацию, 
и можно не создавать рамку вокруг изображения.
Рис. 87. Закрытая вёрстка 
Вёрстка иллюстраций в оборку
Вёрстка в оборку используется, если ширина иллюстрации меньше 
ширины полосы. Есть выбор — оставить пустое пространство по сто-
ронам (иллюстрация обычно выставляется по центру полосы) или за-
полнить пустое место текстом (рис. 88). Оборкой как раз и называет-
ся текст, обтекающий иллюстрацию, с одной стороны.
Иллюстрации, помещаемые в оборку, устанавливают в наружное 
поле (на чётных полосах слева, на нечётных — справа). Если на полосе 
две иллюстрации в оборку, вторую устанавливают в корешковое поле.
Вёрстка в оборку имеет смысл в том случае, если для текста осталось 
достаточно пространства. Бессмысленно втискивать короткие строч-
ки в 2–3 см свободного места; в этом случае необходимо либо умень-
шить иллюстрацию по ширине, либо отказаться от вёрстки в оборку.
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Рис. 88. Вёрстка в оборку 
Вёрстка в оборку имеет смысл в том случае, если для текста осталось 
достаточно пространства. Бессмысленно втискивать короткие строч-
ки в 2–3 см свободного места; в этом случае необходимо либо умень-
шить иллюстрацию по ширине, либо отказаться от вёрстки в оборку.
Иллюстрацию с белым фоном текст может обтекать не по прямо-
угольной форме, а по произвольному контуру рисунка (это ещё на-
зывается фигурным обтеканием). Во времена «ручной» вёрстки такие 
операции были очень трудоёмки, однако с появлением компьютер-
ного макетирования обтекание по произвольному контуру создать го-
раздо легче (рис. 89).
Рис. 89. Вёрстка в оборку с фигурным обтеканием текстом 
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 9 Необходимо следить за тем, чтобы текстовая граница в оборке 
не состояла из одних переносов — это выразительный, но слож-
ный приём в дизайне из-за сложного, часто ручного, размеще-
ния текста во фрейме.
Иллюстрация никогда не может разрывать строку
Размещение иллюстрации посередине страницы возможно либо при 
многоколоночной вёрстке, либо с пустым пространством по бокам. То же 
относится и к вёрстке в оборку с произвольным контуром обтекания тек-
стом — недопустимо, чтобы сложный контур обтекания приводил к раз-
рывам в строках (рис. 90), поэтому обычно его делают выпуклым. Разрыв 
строки иллюстрацией не только неприглядно выглядит — он крайне ус-
ложняет чтение текста, его следует избегать практически любой ценой.
Рис. 90. Ошибка вёрстки: разрыв строк завёрстанной иллюстрацией 
Вёрстка иллюстраций с выходом на поле
У журнала и книги поля можно использовать в практических це-
лях, например, расположить на них иллюстрации, в отличие от газет, 
где поля — неприкосновенны.
Вёрстку с выходом на поле применяют для дополнительного облег-
чения страницы. Чёткий прямоугольный контур полей воспринима-
ется строгим и официальным. Пустые места у заголовков помогают 
частично разрушить «прямоугольность» страницы. С этой же целью 
завёрстанные в текст иллюстрации могут слегка выступать за край тек-
стовой области, «выходить» на поля (рис. 91).
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Рис. 91. Вёрстка с выходом на поле 
Вёрстка иллюстраций на полях
Вёрстка на полях использует большую часть поля, чем вёрстка 
со входом на поле. Дизайнер может использовать до половины ши-
рины поля, полностью разрушив прямоугольную границу страницы. 
Особенно эффектно такая вёрстка выглядит для маленьких иллюстра-
ций, которые оказываются наполовину в текстовой области и напо-
ловину — на полях (рис. 92). Для такой вёрстки обычно нужно увели-
чить размер полей страницы.
Рис. 92. Вёрстка на полях 
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На полях не размещают текст, по крайней мере, важный. Всегда 
есть вероятность, что при обрезке поле окажется уже, чем планиро-
вал дизайнер. Потеря нескольких миллиметров иллюстрации редко 
является критичной, а вот срезанные концы строк — почти трагедия. 
Поэтому на полях также не размещают чертежи, схемы и подобные 
рисунки (где нет маловажных областей), а иллюстрации и фотогра-
фии ориентируют так, чтобы значимые детали находились в тексто-
вой области.
Вёрстка иллюстраций под обрез
Вёрстка под обрез предполагает, что иллюстрация заполняет поле 
до конца. Этот метод применяется только для крупных иллюстраций, 
поскольку они должны не просто доходить до края страницы, но и вы-
ступать за край на несколько миллиметров — поэтому потери при об-
резке страницы неизбежны (рис. 93).
Рис. 93. Вёрстка под обрез 
Вёрстка с использованием полей предъявляет более высокие требо-
вания к техническому исполнению журнала или книги — к примеру, 
необходима очень точная обрезка страниц. Не все типографии каче-
ственно печатают издания с вёрсткой на полях или под обрез. Перед 
тем как выполнять такую вёрстку, дизайнер должен убедиться, что 
при печати не возникнет проблем; такие вопросы следует согласовы-
вать с типографией.
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Вёрстка иллюстраций на полную полосу
В богато иллюстрированных журналах под иллюстрации могут от-
водить полные страницы. Такие иллюстрации называются полос-
ными (если расположены вертикально) (рис. 94) или поперечными 
(если горизонтальная иллюстрация повёрнута на странице на 90°). 
Они часто верстаются под обрез. Иногда для фотографий киноактё-
ров, музыкантов, для рекламных плакатов фильмов отводят целые 
развороты.
Рис. 94. Полосная иллюстрация 
Часто такие фотографии размещаются в середине журнала — 
на цельных разворотах, которые читатели могут аккуратно вынуть 
из журнала и использовать как плакат. Такие иллюстрации называ-
ются распашными (от слова «распахиваться») и также обычно верста-
ются под обрез. 
Другим вариантом распашной иллюстрации является пример 
на рис. 95. Здесь иллюстрация «проходит» через корешок, не полно-
стью занимая площадь обеих страниц.
Размещение иллюстраций на развороте следует согласовывать 
по расположению, выравнивая их по нижней или верхней линии. Если 
иллюстрация, завёрстываемая на отдельной полосе, по своему форма-
ту меньше полосы набора, то она должна размещаться на оптической 
середине полосы.
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Рис. 95. Распашная иллюстрация 
Правила расположения объектов в макете 
Разрабатывая макет издания для печати, следует учитывать не толь-
ко выбор формата, шрифтового оформления, подготовку и распо-
ложение блоков текста и иллюстраций, важно помнить о правилах 
расположения объектов на страницах и разворотах. Очень хорошие 
рекомендации по взаиморасположению объектов даёт Робин Уильямс 
в своей книге «Дизайн. Книга для недизайнеров» [71]. Стоит прислу-
шаться к мнению профессионала.
Близость
Согласно принципу близости, объекты, взаимосвязанные по смыс-
лу, надо группировать вместе. Располагайте их физически рядом, что-
бы связанные друг с другом объекты смотрелись не как груда разроз-
ненных частиц, а как единая неразрывная группа. Наоборот, объекты 
и информационные группы, не связанные по смыслу, не должны нахо-
диться рядом. Такое расположение обеспечивает мгновенное визуаль-
ное восприятие того, что изложено на странице. Основная цель бли-
зости — структурирование. В этом участвуют и остальные принципы 
вёрстки, но простое разбиение связанных элементов на группы авто-
матически улучшает организацию. Структурированную информацию 
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легче читать и проще запоминать. Помимо всего прочего, правильная 
организация улучшает визуальную привлекательность (структуру) пу-
стого пространства — любимого понятия верстальщиков.
Избегайте большого числа отдельных элементов на странице. Если 
группы объектов не имеют очевидной смысловой связи, не оставляйте 
между ними пустое пространство одного и того же размера. Избегайте 
малейших недоразумений, возникающих при взаимном расположении 
заголовков, подзаголовков, рисунков и связанного с ними материала. 
Устанавливайте связи между элементами, располагая их в тесной бли-
зости. Не устанавливайте связей между элементами, которые не име-
ют друг к другу отношения! Если они не связаны, их следует разделять.
Выравнивание
Принцип выравнивания гласит, что элементы страницы не должны 
располагаться произвольно. Каждый объект должен иметь визуальную 
связь со всем остальным материалом страницы, тогда картина полу-
чается более ясной и связной.
Начинающим верстальщикам рекомендуют придерживаться про-
стого правила: применяйте лишь один тип выключки на странице. 
При этом весь текст будет или выровнен по одному из краёв, или цен-
трирован. Найдите определённую линию и придерживайтесь её. Если 
текст выключен влево, сделайте то же с заголовками и подзаголовка-
ми. Что касается фотографий и иллюстраций, то их следует выравни-
вать по краю текста и/или по базовой линии.
Основная цель выравнивания — унификация и структуризация стра-
ницы. Часто бывает, что чёткое выравнивание (в сочетании, конеч-
но, с соответствующим шрифтом) придаёт работе требуемый вид — 
изысканный или формальный, забавный или серьёзный. Избегайте 
применять более одного выравнивания текста на странице (напри-
мер, не комбинируйте центрированный текст с текстом, выключен-
ным вправо).
Повторение
Принцип повторения говорит о том, что некоторые составные эле-
менты вёрстки следует повторять по всей публикации. Повторяющи-
мися элементами могут быть жирный шрифт, толстая линейка, буллит, 
цвет, элемент страницы, определённый формат, пространственные вза-
имосвязи и т. д. Это может быть все, что в состоянии увидеть читатель.
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 9 Маркер списка, бу ́ллит, бу ́ллет, бу ́лит (▪) (англ. bullet) — типо-
графский знак, используемый для выделения элементов списка.
Примерами повторения могут быть заголовки с одинаковыми ке-
глями и насыщенностью, линейка в конце каждой страницы, один 
и тот же буллит, встречающийся в каждом списке на протяжении доку-
мента. Ненавязчивое повторение должно стать основным визуальным 
принципом, на котором строится связывание публикации в единое це-
лое. Повторение можно представлять себе как единообразие. Но по-
вторение означает бóльше, чем простое единообразие — это осознан-
ная попытка унифицировать все составные части вёрстки.
Примеры повторяющихся элементов:
▪	двойная линейка, повторяющаяся на всех страницах;
▪	 единый шрифт заголовков и подзаголовков и над каждым из них 
одинаковое по величине пространство;
▪	одинарная линейка, повторяемая внизу каждой страницы;
▪	номера страниц находятся в одном и том же месте и набраны 
одинаковым шрифтом;
▪	колонки выравнены по нижнему краю, кроме случая, когда на каж-
дой странице присутствуют согласованные, повторяющиеся эле-
менты вверху страницы (верхние колонтитулы и/или линейки).
Повторение способствует структурированию информации, оно 
как бы направляет читателя по страницам и помогает унифицировать 
разрозненные участки вёрстки. Если даже документ занимает одну 
страницу, повторяемые элементы создают утончённую целостность, 
а для работы над несколькими одностраничными документами, об-
разующими объёмный пакет, повторение имеет решающее значение.
Контраст
Контраст — один из самых эффективных способов увеличения визу-
ального интереса к изданию и построения структурной иерархии раз-
личных элементов. Важное правило, которое следует запомнить, со-
стоит в том, что для достижения эффективности контраста его надо 
сделать резким.
Контраст создаётся тогда, когда два элемента различны. Но если 
эти элементы различаются едва заметно, то вместо контраста возника-
ет конфликт. Это ключевой момент: принцип контраста говорит о том, 
что если два объекта не в точности одинаковы, то их следует сделать 
заметно различными. Контраст можно создавать по-разному.
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Контраст играет решающую роль при структурировании информа-
ции: взглянув на текст, читатель должен сразу понять, о чём идёт речь. 
Простейший способ получения яркого контраста опирается на шриф-
ты. Но не следует забывать о линейках, цвете, пространстве между 
элементами, структуре текста и т. д. Контраст, созданный на страни-
це, привлекает к ней взгляд; контраст нравится нашим глазам. Если 
на странице присутствуют два неодинаковых элемента (например, два 
шрифта или линии, имеющие две разные толщины), то они не долж-
ны быть похожими. Для достижения эффективности контраста эти 
элементы должны резко различаться.
Читатель должен мгновенно воспринимать структуру страницы, 
осознавая логические связи между объектами. Контрастные элемен-
ты никогда не запутают читателя. Он будет концентрироваться только 
на том, к чему предполагалось привлечь внимание. Усиливайте кон-
траст, пользуясь выбором шрифтов, толщиной линий, цветом, фор-
мой, кеглем, пустым пространством и т. д. Все важное должно быть 
ярким.
Заключительный этап макетирования 
Важность этапа макетирования тяжело переоценить. Часто маке-
тирование страниц является последней стадией проекта; оно выпол-
няется после того, как содержание проекта спланировано, отсканиро-
вано, откорректировано и прочее. После того как макет создан, перед 
вами стоит задача подготовить макетируемый документ для достиже-
ния максимальной простоты его отображения.
□	Настройте необходимые установки, убедившись, что они соот-
ветствуют требованиям вывода.
□	Правильно установите размеры страниц, убедитесь, что они вхо-
дят в рабочую область выбранного пресса.
□	Определите используемые в документе цвета, проверив, чтобы 
названия во всех графических файлах совпадали.
□	Используйте таблицы стилей для быстрого и последовательно-
го форматирования.
□	Разумно примените цвета, следя за тем, чтобы не возникла угро-
за потери мелких деталей при треппинге.
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□	Определите шаблоны страниц, обеспечивающие возможность 
быстрого и последовательного размещения иллюстраций в мно-
гостраничном документе.
□	Импортируйте и разместите рисунки, измените их размер, по-
верните и выполните обрезку так, чтобы это не привело к воз-
никновению проблем при выводе.
После выполнения этих этапов работы в целом допечатная подго-
товка книги практически завершена.
Спуск полос, монтаж листа, изготовление форм в этом учебном по-
собии не рассматриваются. Не затронуты также правила набора, ра-
бота корректора, обработка изобразительного материала для конкрет-
ной печати.
Возможно, у начинающих дизайнеров и без этого возникает ощу-
щение «слишком сложного процесса». Не стоит переживать: практи-
ка, изучение лучших образцов книжного искусства и опыта признан-
ных мастеров постепенно раскроет увлекательную сторону творческого 
процесса создания книги. Хотелось бы воспользоваться призывом 
Робин Уильямс: «Будьте смелее! Вёрстка — это весело!» [71].
Вопросы для самоконтроля к главе 8 
1. Сформулируйте определение термина «вёрстка».
2. На какой из законов книжной вёрстки оказывают влияние ви-
сячие строки?
3. Можно ли в двухстрочном заголовке первую строку закончить 
на предлоге?
4. Чем открытая вёрстка текста с иллюстрациями отличается от за-
крытой?
5. Термин «оборка» в вёрстке относится к иллюстрации или 
к тексту?
6. Может ли иллюстрация разорвать строку текста?
7. Как правильно заверстать поперечную полосную иллюстрацию 
в издании?
8. Сформулируйте принцип близости (приближения) в вёрстке.
9. Сформулируйте принцип выравнивания в вёрстке.
10. Сформулируйте принцип повторения в вёрстке.
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Приложение 1 
Приложение 1 
Пример редакторского заключения на рукопись 
авторов И. И. Ивановой, П. П. Петрова, С. С. Сидорова  
«Влияние температурных режимов и времени аустенизации  
на размер зерна в стали» 
Указания к лабораторной работе выполнены на хорошем методи-
ческом уровне, но имеют несколько существенных недостатков, ко-
торые авторам следует принять во внимание следующее.
1. Избыточность текста
Часть теоретического материала называется «Краткие теоретиче-
ские положения», но при первом же прочтении бросается в глаза боль-
шое количество повторов. Например, на с. 3 слово «зерно» встречает-
ся 15 раз, слово «аустенит» — 14 раз.
Кроме того, отметим, что название части должно соответствовать 
содержанию не по виду материала, а по его сути, т. е. давать понима-
ние о содержании этой части в рамках учебной дисциплины, отвечая 
на вопрос «О чем текст в этой части книги?» 
Другой пример избыточности:
«Размер начального зерна аустенита определяется числом возни‑
кающих зародышей и скоростью их роста. В свою очередь, количество 
возникающих зародышей зависит от характера и степени дисперсности 
исходной структуры сплава. Увеличение степени дисперсности карби-
дов увеличивает число возникающих зародышей аустенита и, тем самым, 
уменьшает величину начального зерна аустенита» (с. 3).
Как видно из примера, нарушена логика изложения материала 
в первом и втором предложении приведенной цитаты. Читателю мо-
жет быть непонятно, почему размер начального зерна аустенита зави-
сит от степени дисперсности исходной структуры сплава.
Фраза «температура нагрева и длительность выдержки при нагре-
ве влияют на размер зерна», в той или иной формулировке встречает-
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ся в тексте шесть раз, не считая название методических указаний, без 
наращения смысла, что для 10 страниц теоретической части являет-
ся избыточным.
Принимая во внимание отсутствие синонимов у технических тер-
минов, предлагаю рассмотреть возможность замены часто повторяю-
щихся слов местоимениями.
2. Непоследовательность в изложении
В теоретической части материал одного информационного блока 
встречается на разных страницах, что существенно затрудняет после-
довательное усваивание теории. В некоторых случаях расшифровка 
понятия даётся позже его первого упоминания.
Например, «перлит» впервые встречается на с. 4, однако информа-
ция о том, что перлит является продуктом распада аустенита, сказа-
но только на с. 9.
На с. 5 речь идёт о наследственно крупнозернистых и мелкозерни-
стых сталях, но только на с. 8 приводится определение наследствен-
ной зернистости.
Кроме того, по всей работе встречаются две разные формулировки 
«начальный размер зерна» и «начальное зерно».
Определение начального размера зерна даётся на с. 3: «… размер зё-
рен, возникающих к концу разового превращения, связанного с об-
разованием аустенита…». Далее встречаются то «размер начально-
го зерна», то «начальное зерно», то «начальный размер». При этом 
на с. 5 даётся определение «начального зерна»: «… зерно аустенита, об-
разовавшееся после окончания разового превращения при нагреве…» 
Создаётся впечатление, что это разные понятия, и тогда возника-
ет вопрос, почему прежде в тексте эти понятия приравнивались друг 
к другу.
В связи со всем вышесказанным считаю целесообразной перера-
ботку рукописи авторами-составителями для устранения выявлен-
ных недостатков.
Редактор издательства 
Руководитель издательства 
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Приложение 2 
Приложение 2 
Исторические названия размеров шрифтов 
Термин Размер, пункты
Си-
стема 
Дидо, 
мм
Систе-
ма Пика 
(Pica), 
мм
Комментарий
Brilliant, 
Four‑
to‑pica, 
Excelsior
3 1,13 1,05
Бриллиант (от фр. brillant — бле-
стящий). Самый мелкий из шриф-
тов. Предназначен для набора текста 
в книгах-малютках, а также суперин-
дексов в формулах
Diamant 4 1,50 1,41
Диамант (от нем. Diamant — алмаз). 
Этот кегль применяется довольно 
редко (лишь в специальных видах из-
даний или для заголовков)
Pearl 5 1,88 1,76
Перл, перлью (от франц. perle — жем-
чужина). Название сложилось исто-
рически и сейчас практически 
не употребляется в типографском 
производстве
Agate 5,5 2,07 1,94 Агат. В американском газетном деле в агатах измерялась высота колонок
Nonpareil 6 2,25 2,11
Нонпарель (от фр. nonpareil — несрав-
ненный, бесподобный). Применяет-
ся для набора подписей и примеча-
ний в книгах и журналах
Minion 7 2,63 2,46
Миньон (от фр. mignon — милый, пре-
лестный). Применяют в энцикло-
педических изданиях, карманных 
справочниках, словарях. Изредка 
в объявлениях и небольших заметках 
в газетах
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Термин Размер, пункты
Си-
стема 
Дидо, 
мм
Систе-
ма Пика 
(Pica), 
мм
Комментарий
Brevier 8 3,01 2,81
Петит (от франц. petit — малый). 
Применяется для набора текста в га-
зетах и для набора подписей и при-
мечаний в книгах и журналах
Borgis, 
Bourgeois 9 3,38 3,14
Боргес (от итал. borghese — город-
ской). Обычно применяется для на-
бора основного текста в книгах, жур-
налах и газетах
Korpus, 
Long 
Primer
10 3,76 3,51
Корпус. (от итал. corpus juris civilis). 
Впервые этот кегль был использо-
ван при печати свода римского граж-
данского права «Corpus» Юстиниана. 
Применяется для набора основного 
текста
Cicero, 
Pica 12 4,51 4,22
Цицеро. Кегль получил название 
от размера шрифта первого издания 
Цицерона «Об обязанностях».
Пика. Слово Pica (сорока) связывают 
с церковным облачением и канона-
ми, в том числе книгопечатания
Mittel, 
English 14 5,26 4,92
Миттель (от нем. Mittelgross — сред-
него размера). Шрифты этого ке-
гля в основном используют для на-
бора основного текста учебников для 
младших классов и детской литерату-
ры, а также дипломных работ и дис-
сертаций
Tertia 16 6,01 5,62
Терция (от лат. tertia — третья — 
1/3 квадрата). Применяется для на-
бора заголовков в книгах, журналах 
и газетах, набора обложек, титульных 
листов и т. п.
Parangon 18 6,77 6,33
Парангон, двойной боргес (от фр. 
parangon — образец добродетели, 
бриллиант чистой воды) Использует-
ся для заголовков, титульных листов
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Приложение 3 
Приложение 3 
Устаревшие таблицы стандартов,  
регламентирующих размеры полей 
В советское время появились ведомственные стандарты, упрощаю-
щие определение размера полосы, в которых давались точные указа-
ния для каждого формата книжно-журнальной продукции (табл. П3.1).
Далее стандарты видоизменялись в сторону уплотнения набора, 
в них появились метрические размеры полос. Появились рекоменда-
ции по использованию конкретных форматов для определённых видов 
книжной продукции, выбору количества колонок текста (табл. П3.2). 
Стоит обратить внимание на обязательный для современного макета 
пересчёт типометрических единиц системы Дидо в привычные мил-
лиметры (1 квадрат равен 18,0432 мм).
Такие чёткие указания до сих пор находят своих сторонников, и эти 
рекомендации можно найти даже на страницах современных сайтов 
известных типографий. В частности, стандарт регламентировал сле-
дующие требования к набору и вёрстке книжных изданий.
Начиная с № 4 и кончая 12 все форматы без литерных добавлений (т. е. 
4, 5, 6 и сл.) предназначены по ВЕСТ № 56 для учебников вузов и тех-
никумов, для научных и детских изданий, художественной литературы 
и научных и художественных журналов; форматы же с литерными до-
бавлениями (4 а, 5 а, 6 а и сл.) предназначены для учебников начальной 
и средней школы, справочников, брошюр и многотиражных изданий.
В дополнение к изложенному нужно заметить, что форматы 11 
не предусматривают возможность одноколонного и двухколонного на-
бора, причём одноколонный набор предназначается специально для на-
учно-технических изданий с таблицами, формулами и иллюстрациями 
большого размера, не допускающими перевода их на меньший формат. 
Форматы 10 и 10 а, имеющие длинную строку и не предусмотренные 
для двухколонного набора, специально предназначены для букварей, 
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детских книг с картинками и других текстовых и репродукционных из-
даний. Далее в форматах 12, 12 а, 13, 14 предусмотрены возможности 
двух- и трёхколонного набора. Наконец, при расчёте размеров полосы 
колонцифра в эту площадь не включалась; колонтитул же, если бы он 
был, как оптически участвующий в прямоугольнике полосы и не могу-
щий быть отнесённым в верхнее поле, в счёт полосы включён.
Из показателей по использованию бумаги видно, что с увеличени-
ем формата издания увеличивается и использование бумаги, доходя 
до 74 %; и наоборот, уменьшение формата издания приводит к пони-
жению использования бумаги примерно до 50 %.
Для нормальных вариантов размеров полос и для средних форматов ти-
пичным будет использование бумаги в среднем около 55–57 %, с колеба-
ниями до 3 % в обе стороны. Для малых форматов в нормальном вариан-
те типичным будет использование около 50 %, для больших — 60–62 %.
Для экономных вариантов форматов полос средние форматы дают 
использование около 63–64 %), малые форматы — в среднем около 
55 %, большие — приблизительно около 70 % Что касается улучшен‑
ных форматов, то для них размеры полос и соответствующее исполь-
зование бумаги не регламентируются, так как задачи экономии бумаги 
подводят к применению улучшенных форматов в единичных случа-
ях, т. к. улучшенный формат всякий раз надлежит устанавливать при-
менительно к каждому конкретному изданию. Можно лишь заметить, 
что для улучшенных размеров полос средних форматов использова-
ние должно бы быть не выше 50–52 %, для малых — не выше 42–45 %, 
а для больших — не выше 60 %.
Таким образом, ход решения задачи о выборе формата издания 
и формата полосы представляется в следующем виде: на основе кон-
кретных данных об издании определяем тип книги и, пользуясь табли-
цей форматов, подбираем формат издания, учитывая одновременно 
формат полосы и возможный шрифт. Далее уточняем выбор разме-
ров полосы, причём целесообразно изготовить макет разворота в на-
туральную величину, отметив положение колонцифры или колонти-
тула, если таковой имеется, точно установить поля, измерить границы 
обрезки. Дальнейшей задачей является выбор шрифта.
Проблема заключается в том, что разработаны эти правила были для 
технологии металлического набора. Ограниченное количество шриф-
тов, небольшой выбор формата бумажных листов, а главное, узкие 
рамки видов и размеров изданий делают этот стандарт неактуальным, 
но полезным для понимания процессов набора и вёрстки.
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